

















OF TIIB ·rn 
nt• TIIS 
Io,va Aorivultural Colleo-c r 
TD 'In ft 
flUHR~OR A.:iD GE'.\'C!t\L .\S. E'1RLY OF IOW.\, 
d'!IT,\l~l~O A IU!tt'OHY Uf' TIIG COJ.J.1:11 FkOM IT I-:'\CF.1•1"11):,' Tn 'tlU: 
J'Jt r.~'T T.J)U:i TUii: 9l'Tr.ltl ttNOF.MT'III nr.rouT .... ,11 · ,-u-c I \fJT 'IWU 
\f!.\111,j ll0-0U1' OP TIit, f1l\fMll'TKE O!'C OllCIAJilt.,1,,-IQ f 10.• 
roaT or Ttl& U&Jl,UU.0 COlUiltlTDt; KEl"OllT m, TUI: 
EX&CUTIVE 0:1Ul.UTT&1t; 1troaT t)Jt TH TIUUl-
t'Ul:R AJJO LA.:tm l.£..W. 
m:~ ~IOISI•:~ • 
P._ W, l".\l.lll;l al'.\ l'ktNTKR, 
I. . 
To /Ju EJ:cLlknry, GM!tfnlOT' &mutl .Jl;,.,;il : 
In accordance with the requlremonta of the provisions of Chap-
ter 114, or the Acta of the Tenth General Atiaembly, wo herewith 
1nbmit a Report of the condition of the Iowa Agric11ltnral College 
and Farm ; the Reporta of tho Exooutlve and Building Oommil• 
tee&; the Land Agent and T~11rer; a summary of the Report 
of the Oouunillee on Organiz11tio11, and other f&dl or publie 
intoroi.t n•lating to tho Oojlogo j alRO a briof bi,tory of lit origlll 
and progreae up to the preaenl llme. 
n • n:E or THE IOWA AGRICULTrR ,t rOLI.F.OE. 
E/ lbw 1M ~•J 1 00. T,,_'lf •JwkJ,,ln Jfdl I, 1808. 
J:, -GO\'. BAlll.:El, >IBRRILL. 
i,t I• , .. '---J, WILSON IVll,1,IAMS, Trnn u1•t~ May 1, 18G8. 
l!d I r n-lHL J. D. WltlOIIT, Tnm os1,lra, .M,y I, 11'(1!. 
8d J• rirl-11. 0. STEVENSON, Torm ••pl,,~)hy l, l~ 
-IIA lrl- I. U. CIJSE\", T•rm uplr,._ Moy I, l!!'lO. 
GIA l , 11-IJH. T. K. BltonK:;, Torm u11lm, lb:, t, ltr.11. 
71A 1 • ·1-n. M. TOOV }ll', Torm UplM, Kay I, 1 ill!. 
SIA ,; ,,:1-JOIIS' RCS-ELL, T•rm rxpl- )lay 1 I 70. 
GIA 1<t-PETER IIEI.ENOY, T ... m uplrn, Moy 1. 1888 
IOIA • . "1-JOtlN GARBER. Torm •ri ..... .1117 I, l1!611. 
1114 1 •,,d -8. Y Ot;E, T,rm upltto, M 1 I, I ,0. 
121A • irl-R. W. llUIIPllllEY, T rm rxpl..._ May 1, 18'10. 
l'll'El!l OF THE IOWA AORICUl,TUIBL COLLEOF .. 
Hox OUB ••••••••••••••••••••••••••• l'n!aldoaL 
Bo I Tt10VSON ...................... Soa,tary a11d Sapt. of J'ana. 
11.u 11 \ IUN ....... , .............. , T.....,r.,. 
0. A. IIAM .•. ...... •• •••••••••••••... Ardillffl. 
auJLunco omonn-n. 
BOIi. , IN HUSBSL.L, DL J, D. WRIGHT, HOii, J, W. WlLLl4Jl8. 
UllOll'r!n 00-aiii&L 
B. 1- Gil:, R. W, BUJIPBRBY, J. O. OU<1ff, PETER XEL'llfDY, 
C<llllllTTX.& 011 OIIOAlfll.l.Tll>lf AIIP PIIOfUIQU, 
B.} OUS. PETER ULUDY, JOUN 8088:n.L. 
]RLEl• HISTORY 011' 'fllE Q0IL1EGE. 
As lhe !own 1\.gric!.!1111.rnl Coll ~go is beginning !o be recognized 
as vne ot the mo~t imporlnn.t of 11,e ,,ubllo InHitutiona of tho 
Hto.te, it is wcU to collect &JJd pr~,;;.,,-vo n reoord of .JI f11cla relating 
to its origin and hlilory, up lo lho prePent lirue, Lliat in tho fnluro, 
when th~ pirmocrn in tho work ebnll hnvo passed uwny, 11 t:mlbful 
rec,,rd of their Join/,lll mil\' be ~ceured. 
At the first se,&ion -0f 1i,a LeiMa111ro held under Lbe Now Oon-
elitutiou, which courened nt lleN i'lfoioe5 on the olec,·eolh day of 
,l'rmusry, 1&58, R.. .1.. lliclrnrdeou of I'nyette county, n. I'. Guo of 
8,,:mtt couut_y, Ed Wright uf Cedar coanty, William Lundy of 
Mui;e'1ti1"' counly, c.nd Chari~• Fosler of WB•hington coa11ly, pre• 
pnred il bill prodding for tho organization of B State .\.gri~nltnral 
Ool.lei;te, lor tho purpose of oll\,ro.linll( tlrn i11bori11g clK••CH heller 
facllllil•B for pmr11ring II C1Jl1cgu cdneatio11. 
The UII wn, intro,lncl,d into the llnu@u on lho •Jib d11y "f F0b-
rn1try, by .Ur. Hid,srdauu, prinleJ, 1111d referred to tho Oommilloo 
or Wn,vij and .M,,1111s. 
Clo tho 10th d~y ,.1 ~lnrch, Mr. Wil&ou, cbair111n11 o.f lho e~i.1.1, 
mitt~c, re11•ortcd lho bill bark to the llon•c, and reeommuudL•d tho.t 
ila fu111ru conal,lc·ralion l,o i11dQllni1t•ly J>tlllli".Jm•,L 'l'hit brought 
,,11 a. Bpiri!od conlcal b<'lwcon Ibo frii•nde Rml 01111ommla of lhq 
1ucm11,ro. 
l:ipocclwa wtoro m~cfo in advm~acy nr 1hc bill Ly II. F. li1w, Ed 
W.riglil, Willia111 Lundy mul It. A. Hiclrnrolsou, nrnl uga!u•t i(-
pri11cip11lly ,,11 Urn wound nl" i1uupc•llo11ry, uwiug tu Ibo eomlltion 
,,f St11te !inimce1-by J. lo'. Wi!,u11, W, Jf, 8oc1•erA nm) Jol111 
ll:,lwardi. 
Afior R irce di~cn••i•m, tho friende ul the 11,ill conacntod to rcduco 
tho upprn1iriulio11 usked for rmm ll!ll,OOO lo &10,00t,, Anti tho bill 
thus 1,a,scd bvth lmmcli~R of the Leiielntnro by R large nmjority. 
6 A<lRICi,LTCl!.U. IJllLl,L'GE. 
Tho lir,;t llonr.J of Trustees, con iAtiu~ ,f ono fN:.111 carla ,Jndirial 
District, wn co,1111 od c,f the followin;: nnnicJ ~.-1111 .. 111.,1,. viz.: 
M. W. I blnoon, Tinu,th1 Day. ,fohu Wriiht, fl II'. !'. :-;L.,r. 
wiu, William Duane "',!.on, UioLnril Gaiu , ::-ud Fu;;fl-r .. r. \1 . 
Iloudcreoo, E.G. Day, l'der M•I n,ly 1111 I ,Tohn 1'1111 ,;,. 
,In I .,:1, tho Tru tees pnrchaa(.'I} 11 forrn ju ~l:Dry r .. 1111 ,_,., <'l!n-
ta,ning I) I "'cm . 
Tlu1 f,1rm id locntcd 11boot tLirty 111ilea II rth vt' I> ~!cine··, c,n 
lite lino uf tl11• .\"vrth '\'i'c~lcrn Railw11y, 11\,0111111iilw1y betweeit 
8,w111!>'1ru rmrl Ne1·11t.la. 
Tim Tru toes proceeded to en'CI II pc111 the form n hri<-k hnn,;c, a 
large h rn, nnil utber •HlCl!falll")' b11ildiu,-: 1 n1od to 1,nil,l 1,-ncc and 
brcuk up part ot the land. 
Ther" \\'118 counectud with lhu II !!ti 1,ilJ, a pro, i iou fr,r 80 
Agricuhurnl Ocp11rt111r11t 11nd Ofth-,.-, t , ho !tor .tlnll•ly <•i•••ned 111 
the 11pitJtl, for the purpmc of 1,roeurl11g nuJ e111•pl) i111{ (flrt , M&-
ti liC11, soocl 0111) phrnte to um farm~rs .. f tho .:int ,. "'illiarn 
Dnano \\.ils<Ht \\"CS ~looted ~ccrctary of the Bo rJ of Triu;t •es an.J 
SnpE-riutu111lo11t uf thii; 1lep1.rtm~o1. II ,m ~-.:1111inn "' in that 
,. itlo11 1;,r ,-,vcrnl ycan>, !!lllhc•ring n111l ,1i&~mi11at111;: 11 Jorge 
omonnl ,_,f mlual.Jc informatfou, nnJ wrn~ ,1111111,lo gruiu , ~cda 
8Hd plnnla, ,\1 the ~cl!Aic.11 of tho J,ui;1 IBLure ol 1, tii this lh•purt• 
10,-ni '"" u\,..Jlslw,1 mul tlw c•lllou ut tlrn l'RJ•itol Ji c,m1i11u,,,I. 
At 1110 see,iou nf 11,o J.(•gialnlnrn in l r.ft tho e11,-111it of th 
Uollr11" m"•lo ,1 s1r"" • uJfort to ,cruru Ibo kJIC I , f thu hill l'""' 
,·iJing 1;,r It~ c tnblislimont. .\. retr,luti, n ,us a,loptt.,rJ clirec.-ting 
"tuc n11nittco 011 ~\::riculturo to inquiro into tho ~l'"' lcucy ,.f 
r pe:iling an net providing for tliu t:i1ill J11Qtont uf tho ,\gricnl• 
turn) 'ollt:gu.'' Afler I ld~it tho ut-;cct iut,, cornful co11,idtralio11, 
tho comrnitte<, enl!lnittod Lhc following report , whicli urn t11ke11 
from tho ll011 ,I unmal of Vfi•J; 
"'l'bo G<,rnruitte ou Agrfcnltnr,•, to whom mi rcfcrr d n r·•·eo-
lut',,n ,lir ctin~ tli com1uitroo to iuquiro iuto tho ,xpcdicncy ot 
n11,oali11 • th,• lu,v enacliug a,ul providing for 1111 .\gricultut'lll Col-
lego Aud l•'1mn, hnfo had the same undtr c·ontld!'rulic,11, nud tbe, 
minority or soid commitfou beg leu ·o to report, tlmt in tl,elr 
ori11io11 it Is OJ)' tlicnl t<, r •pe:,I said law, nnJ for Ilic f,,llowing, 
among ollior rcn 0119; 
'' lat. , ald lnGti111tio11 wna not, and i not n I\", d, nmu,Jed l,y a 
.\Gll!Cl!Lfl'!aL !,Lr.OE i 
m jon•y of the t.~•p:iyel'II ot the • te, or th, ti,r wlw&o L-s:pecial 
l,~1wtit it I cl1lim1....J tho 8Al:l0 WIii CNlll\ctl. 
,, 2d. lt i lK:liove,1 I.hat th1.• upcoditor ,,r m,Jn"y rciquirnJ W 
talilish 11n I kc p 111• euch :rn In titnlioo will he cnti~l.r cli11pro-
por1iou I t the beoc1lt r,;.;nltin~ therefrom I th11 J pl • of ibis 
, l.llle. 
,, :1,1. ,\dmitting that the l01otitutio11 woulJ be of p111rtir11l rnlue 
tu th, n rie11lt11ral in crests of lhu 'talc, ynur l~ ► 1n111illco b li1m1 
it uuwi ., 1111,1 1rnj11&t to cmuark in 111ch II eoi.tly eul t j'riso at " 
tin•~ wh u euch i11111.ncial di,!rcS~ J ►l'rl nJ,,9 the c,,untry, nu,1 wlum 
the J>l'"f'IO arc 11\re dy u,erhurdcmsl 1tith tnx,• • 
"4th. iraio, the ::;tare of luwll ie y,•t )'l)1tllg, 1111,I R1111o!l !>DC· 
bah' of her territory nnscttlc~I, an,I ii !111njn t to b11rdc11 tho J•T ·,•nl 
ttu:,p:iyN·t f tho Stat with t1o c l C eftt hll,hini; 1111 In tilntiun 
no\ i1111> rntin•ly dcu,aude,I. 
"'I'.~- BAIU<U, 
,, ,Vhlch, <•u muti,,u, "'"" !Jl.ld nu thn tnhl • 
" \r. c; 11 .. , frv111 Cowmitt~e uo .\gricnlture, J>runutud tho fol-
hiwiug maj,.rity rc1 ,rt: • 
"'flu• 1111,1en1!g11ed, memhef"ll of the l'Cimmittcc ,,n .\gr1r11!tur..,, 
t" whom WIUI rcforr d II rt!!olutiun in,1'1iri1ti. i11t11 tltt 11~po11lorwy 
1,f n•pcui 111~ 1\io 111w c1·c111111• :\IHI prol'iJin:,; f,11· in '.\ ri,·ultu~nl 
'ullci,, 11ml Ex1 •rlni 111111 F,irm, to bo 001111cctPd wltli tlrn 1·nl1w 
~rknltural iutnc.&l t th !',t11le.' 1111k lcu,·o I•> ul, nit Ila, f0 llow, 
; 17g report: 1'11at, in their vplni,111, it it ch·11rly ,_,wxp,o/ll~ut, 
uriwi 1, n111i unjust tu rep nl said I 1w, for tho 1 .. 1lnwrn1,:, nrnoug 
o h,•r rea on• : 
,_-lat. 'l'hnt the lnw waa en ct ,J liy tho ID! 1,l' •iRl uro 11t tho 
oar11 , t 1oliclt 11011 of the moat h1L lli~cnt au<! Clip •rfonc ·u ~•rn1ol'll, 
"' houical nnd working mon ,,f th oh ; tl,ut aficr n 1_11II nnd, 
trco dl6c, iun upon tho mcri nf 1ho \;ill, nnd tlio 1 di Y ol 
th •ir 1 yin• tho found tinn l,r u [11 litaU()tl for t.h, bc1106t l'lf the 
r:Af 111 or tho p l'I wuo earn on htmcat llvin" loy 11,c luml 
11\bnr .,r their hnnJ, nnd tltu sweat or their hmwe, ii wn pa.· J 
with a unaninuty thnl nnght tQ hu•n enlitl d it 1° 11 iair t,•ial l►1." 
fur,; nllout)'I aro uind, t,J cruih it ul. . 
"2d, 'l'h •ro is no c,·iilruco l1Qf,,ro tho rom1n1Uoo lh11t 11ny con• 
iMernhlo 1,arnbcr of l''"l'lr, of auy rlua, ,1r in any port 011 nf 1h11 
s ..wrurt.rLTCm.1.1, COLLEGE. 
Sm.tc, doe\re !bat 1ha IRw of tho 1,...1 l!<iltilion, fo·r tho l'!ltal,lMin-.c,ut 
of this Ia.titntion, ~hnuld Le r~pculed unlil a.Her n reus•1i,11bJ., tiui6 
bas elnpi;od t,, ew1l,J., 111cm to judi-!'0 whethu.r it win me~t the 
wanl• and cxpceht.!lr,1111 ,,f tb,,,o fl.Ir whose Leo.,tlt it w,u, prup,,i;ed 
to utriblifib it. Tour c,nnmiltoe believe it w,10!,I ba bnl ju•tic• 
ti, tho very !11rco and r<•Apectnltlu ch,"<! or oar citizcu~, who c'O,n. 
pwm tho worki11p: moo ol' 'lho St,1t11, tu Let the original iutout ~r 
the frio11,ls ol' thts ln~tilnti<,u b~ fuirly CJ.1rried oat, u.~ pro,·lded IJy 
tho lnw whiuh it is prop,,i;ad to ro11oal. 
"8d. In view t•f tiu, Ho.ancin.l emhn.rrna,smenlo which ,-,,,w d.,, 
prr:.!ls our pc, ,pie, lha Mends of tlrn Cull~go bm~o docid-,d to nu 
for no furl her nppropriniion frrnn tl,o Stalu rrt lhia !Cl'•fon of tbl! 
Lel;(islalare; bm ll,at. !li,iy "'ill eolleit nm] soenre e1111b euhgorl~ 
Hons l'rom rr!N1dly su11re11• as may tmal,le thorn, wlwr, lmms !lre 
mnw prt1pititio11•, 11•ilh lltJJitll llc>IBi51ani::~ from 11~ SW<>, rr, creel 
such lmilding, a• tho w.1ml~ "' tha 1rnliflltlqn may ro,111lro; thus 
rolfovi ng tlrn pc•uplu fr.urn ooy 11pprelten~io1UJ tlmt this foijliluthm 
oh,.uld add tu Lheir 11\,.,11,ly heitv)' lrnrtl,011 .,f t.nxllt!,m. 
"Tour Mmmitteo wmild fnrlb11r n•11rt..>-sunt tb.ut tlui l11w w11.g ~,) 
t'tumod th&t tl,o fm,Htutir,n •h•mld go into ''l>t•mli"n gn1dual!v. 
An ,\grfonl'lnrnl Dnr1rnn W!Ul ,,rgani~d ln con1111u!iom with 11:e 
lmnrd. for t.J,., purp,,su ur ovU11Ninlil: nml cll11,0111inating vnluahle 
inforumtlon which 1-011ld iu rm o!lrnr 111111mur ho 8U cil<'<l!llolly mid 
d1c,1i,ly oh111i11,,<1. h 111•"' pru1·hlu~ for !ho ooll,,,.tlon n111.I dislri-
butic,,i of ~<•o•la; thns nlfordlul\' R JOtH.linin ut' oxeL,111r.:u mm•ng 
fnruwr~ in tho dilforoul r11rl• of thu St,11~, which, .,f il•ijlf, ia of 
for mura rnlrrn tlrnn tho wh,,le n111u1111t. .,f <'llpe11~n !nuurrt•d. fo. 
dec-d, it i• hn11"H!i;lblo L.1 C11leolut11 tho gre11t 11dv11tl111gu8 w!ii~h will 
miduhlt'•·ll.y r~1111lt Ihm, tlli~ 1fop11rtm~11t. • 
"Wbo e1111 l!•tittmlo tl,o vu.Jue tu lhie 1:-tnto or' th~ l111rorlucl1011 
of tho mingt,i nrticla or S<Jrghru11, obtaiuc,I by tho f<•~d deparl,u.eul 
vf tho Honcn,I G(u·cm111m,t, which lm.t sand In <•lit r.itiie 11 ~, 
11lrcu,Jy, h11ndr11J11 of t.h,,11~,1nils ur dol111rs. Tlm111gb t!ti, clcpart-
1.11.,ut of lhb Cvllcg,•, w1, a,o nlro,1,ly reRping tlif.l b,,11clit of th-e 
law, 111 1011111 ,,~, ~nt, 1vb lie thu Do111rd !• ong11ge,·I in maki,ig pr11p• 
ra!io1,s for carrying ii, 1,r,wi.foue folly !uto (,tl'tJ,ct, us f11st 1111 tba 
moan~ al 1111,ir di,p11.,;al will justify. 
"T.ho f11rm lt~i ,.J,ca,ly l,,teu purcl11umd, the loc11Lion mado, and 
1111 am1.1uut of mm1oy aubscrlbud to ne~il"t in ul'C<:tlng thu ucCl!ll6arr 
AGnICl:'LTUllAL COl,LEGE. D 
buHJliuc:e. ,\. edJ~ne<• ol tho ,lenuwd th>:'r~ is for WI lnstilnlion 
-~C this kincl. ~nd it:l pop□ll"rity 11n11,r111; tlm lru-mors, your i,»111111it• 
kll wr,11ltt ir.ir., 11ml Lburu Ima 11ireadr l,wn 1111111,•rou.P nppH,mtlonR 
for nd ,,ub,iun into tlie Cu,l!~il'.", u ~tnJ~ntc1, M ~)Oil n, it b"'"a luto 
l'f"'M>llu11. 
" l ri ,,fow ,,f "11 lbL"'ll faet~. 1m1r c'tl11101i1100 won!<! most ~arui,«t)y 
pn,k,1 l1J-'11in•t thu ropcru ur I hi6 law, and tho e<11u11,111~11t deal rile• 
tiun 11f nll !.hat llll.'! llms ta.r ()(!~II nr·,•nmpli~J.o<l: huiu).!' ronU,lcut, 
M we nr~, 1.ha1t if 11,1a 11t~p bnt-kwn.rd ia t"k.1,n, rl1tlt it mu•t nod 
will he r 11tnmud. nud that all of th1> thne ,11,d mon"y alrcmly CJ<· 
]'Cmfod, will bll ,voniu thnn fost; it wHI ho 0,-!,fonee t,, ,mr dti-
11:ans and 10 1he world, that nra,r ha~in.!!: on,;-.o tlulHtnln<-'<I to L-dll· 
c11h• our w,,rki111!: lnt•n, lo uJ,.,,nlll lat..,,r a11J m~ko It hrrnm11l,Ju 1mtl 
u11m1lillng: l.illll nli~r l111vi11g J,,,~d"'1 lo pNwid~ ,m luolilulion ill 
,,h;.,b 11.to: s..r,s of nur r.,mu,l'il 1111d medmni<.'!! umy Lr1 f1.1i1011.ll.-d 
f,,r 1h,,ir d11•H•n proli,1,11i(111, wu h11vc f"l"'Ulijcl <Jf our ""hie pur• 
!"'""• nml l.1.,wc c,mdmfo<l th11t igm,rancu ill, 1;rofor11hlo tH kuu'..-1' 
od1o1e., un,1 lun·o chc>ecu darkm,as mdwr 1L1111 hl(ht. All of which 
i,, reapbctfolly sul,milted. 
" ll F. Gira. 
R. W. lli~mnnrn., 
'II, W. R•,mN,;,,,s1 
J.. C. !1.uu1.r:, 
F. A. srn,·1:.11R." 
')'he minnril r ,if' 1he ~011ni11illoc eulunltto,I with their ri•p<>rl 11 hlll 
rop,mlinl! tho ,;ct by wbkh lhu Ooll~go WIili, tahliolwd. 'l'l,i• wru1 
ll erltimil titlll> iu the hl&l..ry .. r rim T\O\f enlNpri~o. 'l'!lll SIJllC WKI 
,lcpn·Jlll~•I ,1)1.h u t,~.,wy 1l<lbt l1111•1<i "!? nvor ii; thu ll'linl,, c;,1intry. 
lfAIO 0111for11,g fo,1111 gro11t lfo,mdnl e1111Jarr.,esmm1t ; lh<1 pnll~y ol 
11rn 1,~ll'i1l,11nro wRs to t•c,mu•IJi,o in nil 1liror.tiu119 1111d cnl off u\·,sry 
pt·,,,i,,~t lilH-lyto tlnrn· h.,n.,lly 1q,011 ilt rtt&,,uwo~. Au ,\,:rlc11hurul 
Uullegil was 11t lulllt tlf.l ''"lll'rlmonl to """rn d.ti•111, 11ml ll'ILS J.,r,kbol 
11po11 with !ittlo fuvi;r c,on hr m11lly irllclllg,mt f~rnrnr . , • Ita 
rHeuoJ,i w,t!lill!'.l wlll, p,u ,ioty tlrn ind1r11tlon~ overy whoru v,a,l,lo 
uf 1, <11,p ,~hi1>11 011 1111rt1,f11 u111j,.1rily ,,t'Jhe I,oKIHlu!nru tu wipo 011~ 
ul cxiM~noo 11111~ emnmnrlly 1111 nut lro111 wl,ieli limy h_,.,J l,,.pe,I to 
evc11111111Jv huihl 1111 11 grmit Institution dt•·vot~d In Iha l11ttm)IIII uf 
tho 1111,,.,;,ug p('nrle. Fl. O. Ouldwt•ll, nrio r;f 11,u 11hl~el 110:I moat 
lnllmmtiol ,n~mbrra of tho H llll,e le,l tlm uttn•·k on tho ( .,J!l,,ge. 
It WIili d~11,·ly ovid0at 1.o Lh11 friunda of the Ooll~go thnL a maj,irity 
II 
.lllf{!OCL n;n \f, COI,1.1::GE. 
or lbo ITn11so WII diep .c,l t VOl\l for th<J bill or re1•cal. Time 
m lijt bo i:niuo,I, or all tLelr hu1>ffl wNe lilrnl · to bi, 1,, st ti. Tht 
()ba,rmnu ur b (' ,111wit1ee on Agricullnro ro c 11.11,I m "ed tha• 
th liill l,c I.!. I "f"-'D tho lnblcfi,r t!,d J'l'CJJnt/, its oi,poncot• we.; 
not cr1itu read_, to Mt upon it. Tho rnoti"n sc mo<l re:1s,,nahl~. 
■nJ prot"11lel •. \.1,,,ut tl\'u weuka I 1•11r RU elf.,rl wis lll~'le t<> l.tllrn 
th,, hill lr1J111 tl,c tal,1~, hut the friouJa c,f rho U,,11,•.:o ,r e ...,1 
re11./:., !J•f, 1111.J rni ,•1I the p,,iut '1tlmt 1d,cru ubj Ni1111 w11 ~ mndt> 
it rn:1uil't•tl •• /1r(l.l/11°l'd• t•Q/~ '" call 11,., l,j]I up.'' Tim :;1,.,,,ke; 
111 tonMd tltu point, nral M tho trierul~ vf thu U•tllll,!U ll('fft'1• OQt 
1·md!I d11rrn:1 t/1(1. ,u;,,,. lu !:urn ''JI tho bill, uud as ila uppooe~ts 
w,·ro rn,f bl• t.., g t 11 t ~-,-third,i ,·ott•, it I.iii, n::.ite.J thero i11 'l''ict-
on from lmt date tn thia. 
Tho fri;" la .,f the_ O,~lle~. w-ell salL!uod tbnt tbey ltn,l l,ar ly 
snvod th 1r cud,ryo 1net1tu11,,o frorn ti traeti .. u, 111u.Jc rio clfort 
during tho rem11i11,lor of tliea 'on to proeuro nn R('proprh i •n for 
llie erootion of 11 buil,liuu, but •leci1lutl 1 .. wait for a m, re an piciou 
()Ci!a I,,n. 
B,,foru thu cml,l:111( ol tho tJe~t Lcgi,tluturo tho grunt r liollion 
hnd c1111v11!~,1 th{l whulc C"lllltry, aml the entiru cucmn<:a Rod 
r · uroce ,,f 1h11 loynl s~ .. t~'ll wcru re,111ircd t I pre ·erru ttUr g•n er11-
me11t l11)111 ,! tr11c•1vn. All th••ui:ht uf a km~ ui,I .. r tlm Srnte 
waa p0 slpom)1l, und Ilic 1ru11t~c• und fri,.n1h uf tho C 111<·.;o w,•re 
eo11t1111t tn wnit 1;,, thu return of 111•Al't•. 
1'h11 '•cro111ry iu Li~ n,port for lt11i:J, •1yA: 
11.>yond the ci..1,e11oli111res uec-.y t, placo tliu Farm under a 
fair eU1ter1f cnllh·ation, tl1e tcn-.te diJ not f el jua•ifie,I io making 
"l'l'"'Jl'i11ti,,ns fr m lho limii...l a111 .. 1111t in their band•, hut profci-
,..,.1 r rvin,r the hMt of the &>iCta li.ir an ontJv mont ILi meut tbe 
J>OIIH' "r U1e lunituti"u when in opomtion, lwpin~ that whon l1 
1",d th,1 al,ility, th Sta•o w,,nld 11111ko the ra le l uppr.iprintic,11 for 
l}oll gu lmil, iui; . llut during 1111 t.hi time the I''' l'lo ot the 
8tato, gcuet lly ,upf•Ok.J thnt hnildings w~ro er cti11g and thnt the 
C~ll~gc wo,tlJ 901,11 bo "Jl<ll to tba pnl,lir, and 11111uy applil'J1tione 
Lad hc,m u1 rlo I" re<!el l'I' stnd111ns. 111111 it not boon 1;,, tho oxtmor• 
dirlury runditi"n of lho fi1uincfol mallcre of thu St,1tt>, ,11cL wnnld 
d,mbllc a hn•·o l1e•o11 th11 ,itua!i,,n •Jf lhll lustltuli,,n on the "l'~uin~ 
or tlui pn•e1:11t yc11r, 11 w 1<hout lh-e yuurs iuc·c tho purch:is ,,r tho 
Colleg, F11m1. Ir a11 tliia c•)uld ML l111ve l,0011 ,fonc:, n gun,•ra' 
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e:i:pec UQo, or hopo at le.,•, WM felt by ita friend@ gcnern11J. Uuu 
the Fnr111 would be c,p nod lur <!i<pcrim nt l 1111,l><rndry. 1.:rnn 
this e<mld uot bo Bcct\tnpli,;hed nuder lh circ111n lallct'l! without 
iav h-iog an e:cpeud,tllti! which wu thouglit wonl,I ,wt be justirieJ 
hJ tho lk pie c,f tho ::;tnlt-, nnl~ the I ull1ge fu&titution I\ fully 
provldeu for. 
J 11 .I uly, I 112, I <>ogress n1•proprintcd thoJ e, ornl lny11I !-itatea in 
1ho I nion, for .\grfo11hur11I tiolllli,:ll8, ~t ,Ouo 111.'I 1•e ,,f law,!, for 
c,1ch :-,mat r :11111 llt-pi•c•cntn.t\\'O In ll\111(!r g11. ·rt,11 ltllll•lllll nnder 
1.hia l.!rtllll, to the Smto uf Iowa, w11~ ~IO,ot1/1 Mn,~. .\n,1· ~hlle 
neC\'pting thia 1,:n111t i rcf1ui1·,,d 1,y tl,o I rn,J f !ho irrunt 1,, cre-cL 
tl,e nee>. ary Cull,•g•) building , without 11,ioi; ,my of thu pr,,,,t,;Jil 
of tlw h,uJs for l.}1at 1111rp"M', within the ye re frntn tho tiu,11 tho 
ace · pt1111co of the grn111. The :-tate Qf 1 .. wu, ut lho ~·,.,, lnl ::,ce !on 
in S pt m her, I Gll, acccpto.l this grant, 1·1l!1 thf and utltcr run• 
1liti1111e i1111 l th,·rc•in. 
l'cttr I lendy mas np1 inloo l,y the C, •T<•ru(lr to telcct tho 
Jnnds cmbrncod iu the ;:rant, un,l ln 1) · obc·r ol' tlio ame y r 
enterc,I npni1 tho w,·,rk. 
'!'ho f,,llowinl!e:drAc's fr,,111 1,i~ rcp,}rt will &hQW l,,,w an,l where 
the lllrnl4 were loCl.ltcJ : 
"!1 wn .. ,curtai!JL~I that thero woro MIK,nl 11,111111,1,,lO n~rc~ ,.f 
Vl\<"Rnl laruls r,•1111,ining ill tltc l,itatc<, 1w,,-rhinl~ or which wcru in 
lhll ::;i ,nx Uity l>i•trict., N,upri iu,g all 1lu•, ,,i,11ti,•1, 11,ir1h ,,r town• 
11.iip -,;. ,mu »·,:91 of rnn~c :1:i. It r( 1uirc~I ,011,., .Jaye tn pri•pnr,, 
the! n :c~I nry 111•~"' anti l'llllS 1 .. r rcfur ric,·, and I WM rrn,~y to 
co1111111111ct, th cxnml11 tinn of lauds 11h1.1ut tho lirst ur ·M·omLcr. 
It eo<1u l,ccn111c: appareut tlull tlio ln111l sp e1il ti oa ,.r I\ (ow ye11r1 
•i11co li:ul reached, iu ,arioos dirt.-c:lioui, fri,111 1l11,a ttlc11w11t al.,ng 
tho ri nin, anti that n l:lrg, rnrt uf th• tlmb r lin<l ho •11 t•nkr~•I, 
Loi:eth,·r with con id rablc portiou11 of tho ndj <!•·HI 1,rnlrit'. lfodtJr 
these ci rr.nm tnnc"' ] 1.,l,,1,tcd tho ,,oticy ul "'I ctiui.: g<><MI lnnde 
onh· .,,·en I( tho1· "'ore so rRI' from tlmb r M 1° 1,o ffllgh1ly J~1•rn• 
eiaiL~I nt pr 111.below thu minimum (lf tho go1•cru1rumt prlN!. I 
e ,11airlorr•d it c.1pcditlnt alto {c,miirmi,d 1,y 11111 ••l'iul"" of •CVNRl 
nf the: Ooll,,go 'J'rnall•e) tu ault,ct 11\Jllul ~n,(11)11 ont)t! wilbir, th~ •ix 
111ilo lirnit1uf1l1 lnnrl 11r:rn1 railr,.11da rh~ Jl11L111111u& 8io11x Uily 
an,1 thu Co,IAr H1pi•le. & )fl "mi Hilw ll·1'tlr11ntl•. Fur C<>!l• 
.-cnitrnce, thll$u will bo <lc:,ig11ntd r<1ilro11d 111111.t.1, 1111<! 1rn tlwy 
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arc taken 1,t 1hc maximnm price it rcJ,1cea tho ~ •r galu 1<1 about 
2 '' 0 acre • his bcliuvcd, Ii ,mw r, 1lial l,y the xle11 ion of 
th ro.a,11 thi1 cl or land• will t,., mo qohe 118 rcmnncrnthe 
to the Oolle,;, (n111l as auy of lhe lands ,,J, •tud at the mininma, 
pri~1!. 111 tbt• 1octinllS l ha,,. kept iu ,icw the n•l111,111tiu11 uf tl,e 
land to ngricnltural pnrpoa . t peciall,1 l••r grain-gr wi1,g and 
~toek-rnieii, ·: "',,,th .. l'l'<•hnblc r••inl .. r 11,arkt:1, ,!, u the <:ouutry 
ht•~'""' aNtlml, 1111 I ,-?eDcr"lh· their locali tJ near tho Hou nf r, 
Bil w\-11 11• 1•rulmhlu lown~; n~,t in tho r11il, .. aJ Ian,!,, in 1111 1 in-
e!u11e011, lhuir l'"•ilhm in niforcnco to pr~l111hlo fit ti,m~, or ,,n roads 
ICJ1di11g thrungh 11r t•t'ftr them tu r11ilrowl depot.II. 
After trav~r ing tho Siunx City II ~loin anJ Fort [),:id •e 
olillrict , iu 1noru tlmu thirty c nn•ie in clnd1ng the r ion on 
l,.,Lb ~•rks nf tho nCA .\.loincs 01-cr eight,1 mik'tl 1\J<,,·c Fort [J,,db'I', 
I rc1 icwod lloc preliminary list prq,arcJ <on tl,u ac,·crnl ro111 • , nod 
111 do the HI lions in tho nnti, hereinnfL<·r r,aruoo: thu fund& 
heir g iud tcd in 1l11, litl, dcscriho,l in th plat-hook • uucl alto 
markctl 0 n tho rompanyin"' llllljl& of tho Jund diotncts. Tho 
eclcction wcru made in w lBrgo bvtlic a.a practkahlc. in i.,'OOJ 
locnliti, , wi1l1 n vil'w t cncourugo clllom~nt in ncighl><•rhood 
c:oloni, , n11d also tor 1lro conveniouce ot' mnro curuful u:uuninatlons 
if fo11111I 1,, I,~ 11cc,• ·n-y. arul for Lim honer manngo111e11t nf the 
Pgcncy 1h t 111ny 110 rurj11ir~cl in •li•po•i1111 r,f the ldn,J;.. Tho lim-
itud tiurn diil uot f'l•1·111it 1110 lo m,a111i1rn Prnry trnrct J'('r onall,1, bot 
wl11•rc\"cr 111111! hm·e L,,,:,n clcclul, rcloru1co w had tc, 1•rini;e, 
lr<rnm~, fit.flfh"-tJIIBrril uearu.eEJS tll ti1ul,cr1 •npc-rior gr ,1r grain 
hind, vr 11ur1111 or those nd,·un!Jlgca rm I cireum&ianoc 1l111t migbL 
render the land mor l We. At tho ARID time thcr r~111aincd 
in nc rly c,·l!rJ l~•11n hip 60me lnnd of a qnality eqaal It> tlult 
6cle<:1ct.l, lur I thought it l>ollt•r policy not to remo,·c, in any towu-
tihlf' or •nnty, all tho oppor1u11itl that im,uigraou may ee k for 
entri , pr, crnplion , or hom t ti upon Go.-cr11111cm lan,ls; for 
·ttlemcnts iu lhf' nclghloorhood of the O ll<!gu land wlll tend to 
i llcrt' c I lwi r ,·aloe. 
Tbe ,prn11l1ty in the IMW~ral Jnnd ,listricl!, nnd the •1nnot!ty of 
railroa•I h111ds, nro i111.licmtutl, 11enrly, iu ronud oumbora, liy tho fol, 
lowing ti~uree: 
Fort Tl,nlgo district r11ilroa,l l11nde ..• . , .. . 30,(1 LI acr,•s. 
Fort I lo.Igo district other lauds..... • . . • . . 5,0011 ncrl!8. 
.M1mct:t,Tt.:n.,1. oi.u:o?.; 
:,;;, 0:,,: <'ity di trict railn•uc\ I nJs .•.•..•. 2 ,1/\10 R('l'\c'f. 
~'"" Uity district other ltin,ls .......... . 
ll ,10111 di. rict railroad l11od ....... . 
l) I Inell Ji •rict other lanJ, .......... . 
Total, about ...•.....•••••••••.•• ll•li,f acre . 
"fh1•s11 ti.-ur • , lik1! 1l,ot,u NI •rring ho th I n<I in wm of tho 
uutic , ,;ill he ~\i~btly clu111t,:ctl in \11.'tfi c1l11 • tho list, hy th 
c,mio&ion of &(•W\l trnct• golected liy tllll t"<•nntrn~, Ktul pwhupe l>y 
..,111., prQ ,•111ptin11q. Tha 11ppllreut ddlt·it in_ Llie l••l1_,1 1111111\,ur le 
n,ndu np, nearly, hy eon•idflring lho 1111nm111u1-prtcllJ rnilrond 
l.tnuls 1111wi~ 1h,1ir ectut1l qu,mtity,' 
lly I\ 5ul, equunt a~justment of tho 10l etrl,ms with tho !suncral 
c;.:i,·cru11wnt, the number or 11cr o-Lrnced in thu ,:rnut waa 
l,ronght up t,1 :!Ocl13o:• n~rue, which &monnt w ctrlili ii tu th.i 
~~~ . 
• \t thu i<•n of tho Lu1,,i•laturo which · nV!'nt>•l t the C111'1t I 
in ,I an nary, J ~,,i, a dcl •rmiu ,d 11n,I ) tam tic ,.ff•~ w, madu by 
@ornu ut tho tricutle ol' the :Stille ni•cn!lty to J1•l•rt the Inn,]& 
l ·d •-~ Con,,r for tho 1:,cn~fit of .\ rirnh11rnl < ,.]1,•g , lo grau , u, .. . , , 1 
incrcmo 1iio enJowmcuL of the l'ni1·,•Nity1 upon ,.,11,htwn• t 1at a 
dci,Hru,wnl or agri«-nltur11 shout,I ho eel bli~b.:-<i. 1111 <'-'l':•r'.m~utal 
fanll aecur ,I, nud an 81,,ricultnml r. ,11,su prot1de,I 1,t tho I 11111.•i,1ly 
ti,r thn.e wh,, wi ho•I t•> pur,m•• ii. , . . 
1t w claimed by 1ho lricu,I~ <•I tho prop, sihon, tl,,11 1111s wnu\d 
he 8 snh•tu11t111l r,ompliAnc with th l.tiw ma kin • I he i.:runt :_ that 
it wunlll ea•o a h1.r •c exp~n o iu l111lldw pr~• ••• ,,.\,111ct,, 
111,rariu-, ,\:c.; tht<l the Uni-' nlty wunl,I B n•D 111,od, nut! mn t lin~·e, 
a ]nr •cr ~n<lowm rot, aud thnt in no wny ronltl lt hu 80 e11 tly 
obini 110,J 119 by di..-erling tlie oil,· •e Omut. 
Tiu u views wcru al,ly nt'j!od b,1 J-: .(} v. i•lcnt 
Spencer, anJ A. 11. }'. llil<lreth, tliun r pr nlativu from Fl(lyd 
county. . 
nu tt111 other l11md, tho frien,l• l•r tho Agric11ltom1 1lollego 
roai•ted tlu, atu,mpl tu divert tho grant fr0 1u i" nrii;irml puq• ~, 
coul,·n•liog that it hol11n11ud to tho Ai:rillllltuml < oHcg~. 1,y tho 
u:1,pru • terms .,f the 111•t; 1111,t tho in,lt1,1trhil ela ,08 1tompri 1•,I 1h11 
• ·1 r 111,. 1,co1,ill nrul l.a1t•f•Uyore pf tlw titato: th 11 1111•1 wMn• 111KJflfl J U • .. d ., ] ' 
seokiug to build up ouu i1111tltu1ion that &l.iould h cvutcu tr, I 1L·tr 
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lntorest'\, on.J that nficr liatin rln~ ti 
I d I . • I grant or n s "r I en•, 1t we, S4 iojn tice to ,li.-crt it 10 
on 1'i:i w richlr endowed. 
l'ul,Jie J were held for ec.-cr I C'renin in lho !Jail of 
tL utati.- ~, i11 which Gc"crnor Kirk'-ood 
np piou ,1 the di,er ion; while J:. F. c; 0 e, :-en. 
nt r fru111 Scott c»unty: Mwnn,11, l!cpr th·e from • ~ry· 
nu •c:11 of ,h, Ill'! Thom OIi of .:; tt -:.1 d ,·1 'l'b l ' , . o ec 1cma 
\ M IL 111.r d ,d, auJ tho ct,tire gra11 ·cu fot~'rCr tu I Le 
~\gri<:ulr 11r11I ( "· 
,\h~r Llw t ,,.as en,I •I, llau m11nrwr ol .Jispoaiug of lite 
lan.J 111 ~nd, • n would ,0-,1,cst 1,rorluce nu inc,mau fvr the 
111p1••rt of the Collcg , e. eul,jcct nt' rnuch !ic'tnd,•, aud 
l'.ng g I th rnc,;t atl • ' of tho l,e •i ' turo ud friends c,fthe 
Coll<,.,.,, lor R Ion • tlm,:,. 
'I'h,• 1111111• w 1,, r •o from railrno ":lcrrla and 1i11r•itt, 
nnd 111rro11Ldod by ut laud con',I b 1nkon Ly 
acllul! l'lllcr n ho, n mcrcl. t, nud it could 
uut b • hoped that ti lnnd w, o<'era I. , per 
~cro, f,,r U1,·eral y Alter J:h• on 11,o snb-J~:•· 111 prC!i 111 1•IK11 ,, , r; thclJI d bJ O /\"cmor 
h1rk ~-, ... ~. ti u toni fl. } • Goo nn,I n lucorp,,ratcd 
iu n lnll whicL ,.,~mo Ian·, nu l lw ,j such ,cmnrk-
al,I., n·• 1,liui the t ,ll,,go 1 11rrnu11l income 
11lr dy, • , , 
Tt. a , fur a term or tea 






11 c;,c of 
the I 
.\t ii o f t e f.egMnlu o an nppr,>prlalion waa 
mndo ••· :.!11,llllO lo aid 1n tho crcctlc,11 of 1he 0"11, •e bulldiug. 
In ,lnuc, I 1H, 11101,f'.!ldmg c ,mmillc<•, con tstin,g or ·n I 1-',,ater, 
l',.111.1r M~lcndy, nn,J J. ,\. Ilroosou, pr ,c d d to lei tho contract. 
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tract fore e11rnli1,10 of .-.,,liar, m ltirig L,ri k, furni liinit of lu111bcr, 
carpcn er work, stone cntlir,g-, , ·c. 
John Uruwnc, f Des . fo111 was "mplo. cd n arrhit<• , whu 
fur lilhc<l tlc pl n uf 1ho bulldin" ]n ~,•pte1111,cr, .\Ir. Brown, 
\\'118 dis,·hnri;cd nJ C. A. nnuh m ,n unpluyo,l, w!" mnt ri lly 
cbnnj!od tho plnn • and d irettcd tho r mo111l of tli o 1·011 r walli, 
,d,icb h.,J locMm badly llama11 d IC'ing I th, ir faulty .truc-
1: ,n. lly th rqmrl of lloo s1•cr tary, l\trr fo!r~dy, nm I I I th'l 
1~c11, nil A 1,•ml,ly i11 I '-tll.l, It PP!" r& 1h t I ho RJ>rr,,print' n of 
f.!;!0,(1111J "" o;,,1,cndud in 1•ulling i11 IIIO f,,1111d11ti,,n vf lho ( ull~i,.., 
and 1a:iki11g \,rick fur Ille su,,cr,;lructur 
D,11111g lhia & ion a c?mmillco e1,1 
ll111rk 11 wk county, I: pre cutativ I· i ikl,ino rf ,ru1111.un, and 
Ru di or .1 on< 1 , R)'point ,I by the I, ti ln1 uro 1 'l'IEit 11,o 
I olle c Fnrm and rc•port tho t nditioo of ntli&ir... fhl'y pr tnlod 
an daL rnto tC'p< rt, and ,. tima!cd lhat 11 ,~011!,J re nir · l,!J(•(j 
to c, w1.Jc10 llll building, 11,I pny th ,111 •amliog lmlcl,,t,Jl!l,aa. 
An p1'ropria1ion i r that :n11ount w made liy tho l,<'fi I tul't', 
and 110 net p c<l rcgulntmg the mnur,ur iu whicl1 it alro1dd ho 
01,cudcd. 
A11 •ntirc II w loenr,l ,,f 'l'rnat c wa cl t ,I \\'ho elm int,1 
office on the firo o( I y, J.,1:,1, uod nt nm Ung h Id nt tho !'arm 
in .I""°' ,1 c(1trlr11ct was Ill! t,, )Ir. HNclo rrl for tllo 1·11mrlc1111n (I( 
th" I. ll,•11• huildlug. Ile w111 tu be f11r111 h d wilh 1111 of tho 
hrick r,-,p1ircd to tluiab thu 'll'<•rk, nnd w lol fur111eh 1111 1h~r 
mntcrinl, And <lo tho work, fur which b "·o I , n i,·o 
The lo11ild111i; ~ u , bo c•m,1>I to.i l,y 11 Ii t d y ur ,111 unry, 
1 IJ.'. Tiu, r t1l i11i11g fncta of int r at c<1111.octed witl1 1hr ( oll o 
n11d F nn, ,.-ill b fono,l in ab trnc of 1lir., r ort ,t' I h, llt.ild, 
in• Oommllleo, Ex nlivo Oommilte , !';111,oriul.,11(1,,11! of tho 
Farm, Trensun•r, nnd I.nu<l ,\g~ut, uhich ill b found Ill this 
publi,:atiun, 
Am<>ng the enrly frion,l of tho l'.,ll ,. , 1111,J 111 tin, member& ol 
tbe 11..anl of 'I'm tc t',)r 11 hing eerie& ,,r 1 al'll, "'' II 1,u fu11ud tho 
nnrnC8 of • ""' Ft>£ er ,,f Mu•rotlne, tho fim l're idcut llf tho 
ll, rol; l'~tcr lelcudy, 11 memlH!r uf rho 1:xcl"nti,o 11 ,mrnlw,o 
for mnny , ,•11ra, 1111d Ill on~ tiiu•• Jui rintcudr-nt nncl Recrcu,ry; 
Wm. l>nn.110 \\'II ,on, the nclil'O 1111J c•fllc'~ut Sucrctnry of tho 
Hoard, nnd n•ll'j• r of e •~('rill or lLo bt t pnl,licntion, reluling to 
1tl AGRH.:l"LTCR..1.L COLLEGE. 
tl, 11 Al?ricnlturat intcr<Ma of the State; \L '"· Tiobin on, who 
w • fvr yw1r.1 an 11r.ti,·c mewbc-r ,.f the B ,.,rd, and ul,scQner.tly 
held thu ollic<-'ll or Sccrdary, Supcrin11mdeu1, nnd Treasurer; .f. 
A. llr1111su11 ,,f Jone county, wbv wns 11n actin, mcmlx,r uf the 
£xecnlive Ot,mmitte~. 
.\e lon1t 1111 .\µricultnn1l C.,11,.ge:t <'Xi&. tlio nnmo of ,It• .,,,., 6. 
f 111rnn.~ will nut b,J f••rg,,tten t,y tllllir frh,11118. It i 11> I, • uotir-
inµ ,.ff ,rt•, 11upportc,l by Senator ,,.,. adu uf ( ,r.;,,, aflll S •nat,,r 
lla.rl1111 ul' ,,ur nwn Sr.ate, that Cun'-'"" wa,; iniluccd to nrnke a 
gmut of the pul,lic la11,J5 t,,r tlll'ir porm,mcnt un,ln,n"""I, At the 
Thirl v,Fifth •06-•i,,n ,,,r O.rn~r,,.,, l11 Pt1· •1nb •r, 1-~•1, Mr. M ,rrill, 
M Cl;airman ol' the CommiUc<• <•n A;:riculturc, iutrodocc,l Ir•• 1ir.t 
bill j.(rantl11t land• to tho S1J1t!! r,,r tin, c111fown1ont of institntiofl5 
dt.1vvtt-1l t·• µivini: iu@tractivll in n~ri«•u1turc n•I tho mcch ntc arts. 
It m~I with 8lrc111i.1 "l'I'" iti"n both in tho lion o nnd !;; nnto. In 
thtJ 11,.,180 ite ,n,;, e ,th·o on••m•11t w11 Mr.< bl, of ,\h1hnmn, nnd 
iu tlw So1111tt! ,h·lli,t>1ut1 fbvid ,,i :\Ii is~ippi, ,I • .\I, IM011 11f Yir-
gi11i11, 1111,I ;\lr. l'n~h vf 01,i ,. The hill llru11ly f the IIon-o 
011 th<1 :t:t,l uf Fehr1111ry, h.'h, hy 011I)' fivo 111 J1ori1y 111 tho 
8ennto tl,u l'ricn,1, ,,f tho bill wore n"t 11h10 t<1 r cb it during the 
Sl'il!il!,n1, arul it. "'1r1t 1J\·tir to the wintor nf' )'-l;'j'l, whu11 on tho ith 
ol f.,lm1~r.f, !t p,1sse~ tb~t body by only three msjorlty. Tho bill 
wont lo the l'r.,di,h,nt for hi, ap1•run1l; l,111 ,1,un~s );uchaunu, tmo 
tn his in~tlncl• <1f •yrn111,t!ty with thu lur,lly plaraora of t!Jo ·uuth, 
)'lnced hi, \·uto 111i.m au w:r. that ,v'" du&i!(ued t" benefit tho lat.or-
io1, l'l")'le. 
l'pon tho opening .. r the new G .. ngr uodor l'r ·Jent Lin-
col11'd Ad,nini,lrs!.ion., Sella.tar Wnrll' intrndnecJ the liil, f'f,"llin in 
th1, ::;,,11at1•, aml after a long ,lolny it w,1s finally J!ll ·d hy tho 
,leci in• ,.,.h of thirtv-two to ~on1t. lt •~cnt l<• th,, 11•111 • 1111.J on 
tlw 17th uf ,f une, I ·r.:2, was pi •d hy nin ty aye to twenty-five 
n111• . .\ fow day,, later it rcccin,J tho &ignntnro of l'rcsidcnt 
Li;1<,•>IU 11uJ hel!lllllc n IRl'I", 
,\111,rng the ucth·o triemls of lite hill in tbc 11011 ll1 w~ have 
neglocro,I To 11111110 Mr. ,vatbriJ;ro of l!ichi~a~, 1d1o1 was u11 11r.th·e 
aud pJ1iui1n1I Blll')l?rtor of tho mo~~nro. AnJ tu 11'> one nre tho 
fri1•11do ut' A~ricnltuml Oullug~il 111oro indol,!.ecl for al'l1eat worka 
in their inturcst.o, at 1111 timl!JI, and upon 1111 oacft9ions, than l'l Dr. 
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E ns Pngb, tho Jato amcntod President of tho Pennsylm,nia 
.\:ricnltttral olleg;.-. 
Wo have thus bricllv allnd~d to tho in t actirn anJ <'°-rnest 
fri nds of oor • •ricult~ Ovllr;c in tho daya of its inrancy, lltld 
hnvo ttlso noted tlio prime movcni in sccnriu • tbo lrnuolil-out act 
prlmding for the cudowma.11t ot' this and slmilo.r iMtitnlioll , that 
their carnC:ll 11nd lon1'-eontinuod lnloor mny not ho forgotten by 
futaro !;!iDCrationB who ore J.:i tined to r ~p tho great lieoclit.8 of 
their work& 
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HEPOH.1' UF 'l'Im 'fHK\~LJnm FOR 1 '(j(i. 
Jl,m. JJ. 1-'. c~, J'ra1',hnt rj' /All JJo,,r,l 'II Tr11~t<c of "'" lulL'IJ 
. lyric11ltuml {',,lle!f, : • . 
l hcr~with submit a blat<:1110111 ol' th,· trnn ztctwne ,,r my ,,Dice 
from the Urot day of ;',fay. hC•i, tu tbc fir~t Jay of ,lamrnry, 1~,;,. 
nt'ILDr.<U l'TNII. 
By nmonnt recci,·ed from Staro Trnn•uror, .•••.•.•• lll,OOtl.•tO 
SLatl1 wRrraut.., ........................ , •... , • •· >11,0Vl•.fJO 
lloe<.!h-udfrom.\l.\f.Hobineo11 •.........•••....... ::IJ:!75 
'l\,tRI. .... , ...... , ......................... '0,31:!.i~ 
To 011101ml paid ou ,~nrmnt .•.••.•.. , , .•. , , .. • , ... (<:Js,. 11,31 
'l'rnn~forred l<> farm 11111I •. , • , • , .. - , •• , , • •, • , , • • • • • • 3/•¼ 7.!!4 
tJ:!.a;, ·.~s 
1:alt111co ••.•.•..•.• , .•• , , , , , • , .• • • • • • •· • • • • • • · 7,!1,'H :!O 
'J'otnl.. ... ... .. ... •• ... • • • ............. f5u,:n:!.75 
PAJL.Y l'l ~h. 
By nmonnl pni,I fr,,m hnilding fun,l •••.•••• , •••••• , 3,liti 2! 
1,y I\IOOll!ll rwtiv,•d of , \\'. H, hin~0 n, ~ creury.,.. ,::a,;s 
By umonnt of • 'tory COlln y hnnd •.. , .•• , •••.•••. , , l ,1,,IOJJ 
By nmnnnt froru partic on I, 111I n, tes,, • • . .• , ••. , , . , 2, ·2 .c, 
1utnl, ................... , ....... , ... ••·· •· 
A nnt paitl 011 wnrmnte .. • .. .. , • .. .. ...... .. 
Hnlnnco .••...•••••••••• , , •• , , , •. •, • · • • • • · • • · • • • 
Totnl. ..................... , . , . , ....... • · ·, g ,r.:ai.o; 
•~,.KR r • Lra1 1• 
Tiy 11nw1111t of ~tory county \ nd• 11111! intcrcet •.•••••• t 7, ;s;i_,;r, 
' f ' \\' ll t '1 •1°3 27 Hy 11111l11111t reco1vcd I} i.. • n o .. .. ....... • •.. ,. -
Tullll • 
To t!.d l 'r,~id,nt r;f IA, Boar,/ 'If 'limtea of ti, //)1.!'o .l/.t;rirol-
t11ral f'olleyt : 
I her with &ubinit n &latom~ut of tl,u tren,nctions of my ofika 
fir thu Vi!llr 1~1;;_ 
It wiil b 1>en lhnt tho fnnrl rlcmon•trated "lnr,•rei,t Fund.'" ha 
ieeumulat d <1nito a fund in roy hands. floriug tho firat put ol 
the year, l,_y tho pro,·isione of the lnw making tbo npl'ropriati,,ne 
n•qniring tho filing of ,·,,nchurs ,,f netnal payment by tho Board 
QII account ,,f the Oollcge bui!dinir, hcf.,re any 111n11 ·y con(,! l,c 
draw11 frorn tho State Treasury, 1111<1 111 times tl,o inability uf tlie 
:1ute Tron urcr to µ:iy 11,., requisitions ut' tl,u l'rt• idunt c,f tLo 
Board. 1hi fond w te111p.,.mily J auc,I t,, meet Iha p11y111c1tl8 ,hrc 
tho co11tri1ctor. I 11 ,J thi funrl in sach rna11111·r 11pnn c·o11 ult I inn 
,.[th t •mo mcmhcni c,f tliu llvPrd, Pe I bolic10 lo tlHJ Lett inter 14 
of tire I n~titotlon. 11 n\l'c,·cr, Juriug Uw 11mm r I f•"t,· ivc,J thkt 
thia fund would not be furtl,cr require,! {ur that pt1'J'OJ(', n<l 
llnd v .. roJ lo irll·c t tbu money ao tr, bring r I uuuo. ,\s tl,o 
Oollcgc la to Lo a l,itato ln■titutioo, I tboogLl It 1101 ouly proper 
lmt p litio to inv t It.A 111, na in tl,o tat lmlebtedncis, nnd ■ought 
fo a bond in pro(~r •11co to other 11C®rltic1. 
rp,,11 cunald~rntlou of t1 e rP olutiun o( Ui lfoard directing tho 
iov • 11m·11l hf thla fund, I c:an: tu tb coocl111iou tl,nl I woulrl not 
be nntl,orizcrl In pay ovc,r pnr f,,r nny bond I might 1,nrch""''· 
Ae gQl'rrn m~at buada hnnJ rnlorl high in tho 11mrk<rl1 oft n 1,rfug. 
ing more tluu, 0110 ycnr'a intorcffl ')'rcrnium, 1111•1 fur ro •t:s 
ROOYc l':tprc od, I di<! not ir,vcat any of the l'nnrl in thorn. 
have UQrr ponded with uuriry I orsona in th S ntc who 11,mmcd 
be!,! fown houd,, h vo n,fr •rtiscd iu , 'ew Yori,;, nud cmpll)yr d 
ft •••nta in Chicago to purchn ~. but lrnt only ol,rninr.J •• 11)0 nt 
pur. I cuul,1 urc 1111 wantod 1,y l' ying Ir miurn rnuglug 
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from two to three per cent. I anLmit tl,o maUcr to the _indgmM:t 
of tlie Doa.rd. 
It seems to mo &vme discretion n,ii:ht be gi,·cn tho Trcru;urer, 
or perhaps better, the Exeeutive CoroUJillee empmvcred to dir~t 
or nddse him upun the terms nod eliamcter of th,-,e it:n,.trueni._ 
AB tho sncccsa and noefulnl!!'s of tho lnstitntion. in a lari:o rnc:u-
11re, mnlit depend np<on il.iJ 1innndnl nfluir,, con idcrable nUedion 
ought to ho directed lo wbaJ will bo it& pcrm&n<1nt fn11d. 
I horuwitli aubrui~ o statemonl of tho (nod•: 
COLLEGE BUILOI.N'G fl!:-iD. 
Balance IB!>t report, J annory 6, 1 67 •.......••....... i\ ,.!l:>!.:'!ll 
Fob. ll. Amount roccivod from Stato Trcu•urer ....• 1(1,IJ<lf•.OO 
lliy lll. A.mount n,ccirnd from 8tntu Treasurer •..•. 10,uuo.oo 
Aug. 11. Amount r11C1:ive,l Crvm State Trc.v;ur,,r ..... 10,000.0I) 
&pt. 2i. An101rnt !'"cceiniJ from State Trca.,ur"r ..... 10,000.00 
Total receipt, .......•.........•.....••••...... J,17,~1:i-t.20 
AmonM pllld ont on warrants..... • . . . . . . . • •.•. , ... e;c1:.,51JL:'!O 
llala.nco on hnnd. J Bnn&ry 6, H11lS..... . . . • . • • . • $:!.3~:l.00 
!~67. 
D1tl11Uco Jut report, Jnnnary O, 1867 ....•...••....••• 
Feh. lll. Intereal on ~ tory 1.,'(luuty !ion,ls. ...•..•••.• 
)lay 22. From A. IL )forris, on note ....•.....•... 






.\mount paid uul on warrant,, •.•...•.. , ....•• ,..... 2,.!lh.i• 
ffalance ...................................... IF,l,11',1l.v7 
Uoml'"e"d of Story conuty bondi ....... , ............ $1,1:011.66 
Caeh .•..•.......• , • . . • . • • . . • • . . . • • . . . . • • • . . . • • 2,!i~tJ.07 
l.NTEHEST fUND. 
lSll7. 
llalanco 111,111 report, January O, l ·117 .•.•...•••••••.•• ti i:l3.6t.l 
Jan. li. Recch-ed intorcsl.............. .. • • • •. J.:1~3.27 
Jan. 17. Ucceived of G. W. Dusett....... •.. .. . J,t,:~.40 
AGWCl'L TL'lti [, cor.u:m: .. 
Jan. ?I. R~cci, -d of H. W. lie utt ............. . 
J,'ol,. "· I:ecci.-ed of ll. W, 11 ·•ell ... , .•...•..... 
Feb. '· Int1:rec-• rerein,J froru St11t0Trorumr<•r, ..•• 
Feb. 1,. Interc.t recehud on l:i1ory ""nnt1· b<1nd, ••.. 
llnrcb81. n~cciniJ .,f G. W. Ba.,,c L .•• : .•••.••••• 
j,pril •L lLcch·oo of G. W. LI ~tt •••.•..... , .••. 
May :! . ll cch·ed .,f G. W. R, sett ......... , .... . 
llhy :!I. R\..,ci:in!<l of(;. W. Ha&11ott •.•...••••••. 
2\tay !!,. lfocci 1-~d of (l. W. Hui olt .... , ....•....• 
,funa 11. Rcccinid ,,r G. W. !Jll!&Nt ....••......... 
July ,,. Ucccivc<l ,,r CL,,·. Bo.eiot: .............. . 
Jnly •1. Hecoh·eJ uf G. \\'. llllS$l.•U., ............ . 
Oct. l.l. Rm,l,·ed of G. W. ll11• ctL ............. . 
llcc. :!O. neccived uf G. W, !las,ett ............. . 
1 -~,. 
Jun. :.!. Recch·,..J iutcrest on low l ... u.fd., •.•....• 



















Au;l, t·' Amonnt paid fur fowa Lo1ulsan,l intero,t .. ~ /103.W 
.Au... 15. Amonnl pa.itl f,,r luwa bomls um.I intereet.. :;,0!.12.ili 
F.xchange nnd intcreat. . • • . . . . • • • . • . . • . . . 22.0U 
Sept.. 11', l'niti for r,.wn h,u1t.l~ ruul interest ... ~.. . .. 02ll.OH 
l'at,I in wnrrnnt~ ............ ,.......... 61:1.511 
DalR1,co.... . . .. . . • . . . . . . . . • . . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . . .,~.77i .. lti 
fr,:J,51), .llli 
Ilalnnco Cf,mp()!lcd of [nwa bonde ••.•• , .• , , .•. , . , •.. j 11,1110~11/i 
!:-tory rmmty hond,i ............................. , • . 11,i!IO,nl) 
0 h .......................................... !.!T,'•ii.'ltl 
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IlEl'ORT OF TITE LAXD AHE -T. 
USD Ol'FICE OF TIii? IOW.i\ AGlllCl/1,TURAI, COLl,l!GE, ! 
Dr.u,wr.n 31, 1~1. I 
Tn Md JJ,,,,M ef' 'l'ru~l,e• ,if t/,a lmM .lgric11lt1l'Ml l'i,ll,11~: 
Tr, 1,omplillnct! wit,h your i11elrurlio:>n", the following ttnrmal rt•~•rt 
of tl111 lran~nt'tfons ol the Land Dup11rtrnent of llie C:ul!uuo is 
hor~liy ~ntmiiu~d for your cm1,iderntlu11. 
1'l1ll 'Rgt•1wy lo ,r s,.,1 ling 111111 lurn,it11-( l111,ds b<!longin1t to the 
G"ll~l!'",'wJ lucludod iu tbo Mt ol Ouugre. apprt1H1I ,Jnl,v :?, 
JS!l'2, w11& u~tahli.he,l nt Port D,1dgQ 011 the 1:,th ,lay of July, 1st.;, 
by order of thu Ex~cntivo C,.,mmilteu, and tin, Inn,!, ,,lfcr.,d !<or 
s11!t, um) l~u-~ nndtir tho prtwi&i1111e of ChRJ'll'f 11 i 111' the ..\el& of 
the l01h lfo,,eral A.11>,01111,ly. 
Tlw lnnds warll 1vithdraw11 hy 11rJtor ,,f tho eo111mitt..,,, un tLe 
11th ,la.y ,rt' llecemher following. .\t tlw nt;,,t ,euion, tlm General 
~\•1>1,111 hlr 11nlhodi:d tho B,mrd of Trn,tecs tv ~ell ('r ,.,,.,., t~e 
romu'ln,lor nf Iha Jnr,.J,, bnt 1•r"1•idoJ thut tho price ,hould ho 
a,h·auccJ lilty pi:r cont ndditionnl to tho mlnntiun innilo iu v,r.:;, 
1md d,o I nl,.reel "" lcru,i,a 1.-11& n,h-1u1t-ed to ~i1,th1 rM.lr f'-'DL per 
anmm,. Thi~ .-111.hii \a,d tho minimum priC(J of lands at t,2.25 
per auro. 
Tl,e D11Ard of Trn•leea hR,-ing ""tered into ll 1,ernument c"Htrnt't 
with !!HJ f11r the e•lahliehmenl and 111ui11le11micu of n lnud 11g1•ucy 
Bl• Fud llndge lnr n h•rm (,f kn ye11ra from tho elate ,,f tlrn llret 
le11se<1, ordered tho IRnds to he ngni 11 .,tT~red fur snlo 1md ltasc, 011 
terms c,rnsi,ti,nl with tho rro,isloue uf tho Inst muuti,,11~,I net uf 
the General As...,mbly. 
Th11 lamdt wero accordingly Rgnin hroni;ht inlv mnrkct t>ll the 
Htli dny r,f .May, l86t1, hut tlrn gr<'at 11,h·anco in r,ric,•, nn,I thu 
incrl'llllll In tho rate uf lnterc,t, rwce8'arily made tho sale e11111e-
wht ,foll'cr than the previous you. 
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57,4:ltl 
\' al111'1i(l11 • • • • • • • • • • · · · • • • · • • • • · · • • • · · • • • • • · • • · • 
$1011.450 H 
AtJ1111tll i11t~re11t nt ,, pN cent •...•••••••..••.•..••• 
:,iumb~r ,,t ocrcs ''I l1m.J ll'l\eed i'rom DcCNimhcr 31, !o~ 911$ 
I •t',. t,, •nnu11ri \I \ ,sti7 ..••••••.••••••.. ' •• , • • • I , , .. , ·' • · u:111 n1,.~ 
\
0 n\u11tion •. •· • •· · • · · • · ••• · · • · · · ·· · •• · • ••· · · · · · · 10•~11:i.:lS 
Au1111ttl int •rc-&t at ' per ocnt........ . . .. • • . . .. . . . . , 
,.., 1 r of ncrcs ,.f l,rnd lesPe,I fr,om J1111uary O, H,67, . ·1• 
_..,11111 '" . .57.~~ h 
1., l)~~mbcr31, l.ll'i •... •·•· :::::::: :::::::: :::$Hll,tl~il.1:l 
V ul Ul\flllll • • • • .. • • • • . • • • . • • • . 11 11· ,!.4 1 
,A11nt1~ll inter-.:&t o.t s pt•r C't. . ot, .. · · · · • • • • · · · • · • · · · · • " 1 
lilJ~l\l 
1'otr<I numller of 11ere1 lcn~e•!.. · • • •·· · ·• · · · ·• •·'····'%!I l•l~.3S 
'l'ot&I ,·al nation .... • · .. •• ....... •." ... ' .' •...•• '. • ,,9'nnt3fl 
'fulnl mount c,f int,,r,·et trmn lcMe&.... . . . . . . . . . . . . - ' 
t f . terc•t 1,ai!l ,w~r \o tho Trcnu1rcr. • .f -l:J,5li!,¼tl Toto) n111on11 " m · 
Q04 300 
Tolal nu111h~r ,,( 11cres in tho graul · · · · • • · • · :.;; ;,,j_~ ·; ,' - ' 
l cd ........ ,1, ,. ru .. \.muuut 1.Hl..ij • • • ~ ... • • • ,. • • • • • • • 34: Oil~ _1 • 
Auwm\l olJl leas;;<!.••• • • .. · • .... • • • • • • · ' rn 
. . ......... , . -·,. 201,:Jl!flf,'• 
Enuro grnut.. • • • • · .... · · • · · · · 
The i11tcrest has ltoeu pai,1 ovrr qnerlerly, RI! stip11l11t0<l in n!J 
~"•~me~ "~~~:h:,:~:~~ l,eN• mB•ln, Lho rontrnda hoing wholly in 
• o n:,,so 'ti a ri ltt of purclt11H' lo the lcSlll'{', or hls lli· 
f~nu of lcd•oa, .:•,n•o,,tly t~\l 1,11rt ,.f ti.re prindp11I hna h,l•en rc,mlmrl, 
Blf"IU)e an c:,;,n=• 1· ti leAt\l.l 
" . '1 ._,'I 1h11t the 1,nri·bMll money 1111 11u111y o ,o 
nor 1• t Jll'tlu.1 u e 1 t I' lea•o 
will h~ pai<I ttnlil at or ucar tl,o c1piratlo11 '!ft;° erm \efoNI ·,1,~ 
'II I b11r11 hoe11 10 ,lmwn tlll til 1orm11111 e o11 or , 
" cnses ,. 1-.·· Rt whirh lime it is t1xl'crto,,l !lint Roll 
ql I dRi r,r llecomver, '.,, ' • . I I l 
" R • I' d r the pmu·, 1,.. l CQ I cetc1 1uu of !he l1rntls ,rill b11,·c h,,c•u, IRflOIIC .o • . I to Ibo 1.1\ml 
remltt~d to tbo ( \,llcge, nud nll bu~mesa pertam ng 
Agency close~ up. 
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Thia uncxpocted &ucce&S iu con "crting au n11prod11cth· land 
grant into an intercst-Looring fun.J, yicldin:;- on ample ro\"enne fur 
tLo eurpon of tho Oolle;;u, ia chiefly dno to tho wi&t> 111clhod 
ndoptc<l for tho disposal of the lands. It is Jouhtfol if a •~~tune 
~ufficienl for tbc &Ujlport of lhe College, in ita 111 t li111i1e,I opera. 
lion11, e<,uld Jm,·o hucn roali.te,I iu mauy y llro )ind tho Board rclied 
orily upon nbsuluto snl0e. Tho em11tl ,um rcqnir ti in ndnnco ia 
t11kiug l~n~llll URI l!nab!ed men of limitt•d me.ins to in\"Cl!l in Collt•~c 
lanrJs, while the price !ixed l,y tho C>llogo Las, in almo•t n1J l"!ll:, 
bmm 11bo1•e the prloo hel<l for lnnd& ,_,f e<irree1x•11ili11g qc.ality edjll• 
Co!lt, 
One etrong indn~cmenL to pcl'llon1 leai:ing tb~e lands Wllil ILe 
foct 11ml they 11ro oxompl fr<>m tanlinn d11ring the term of the 
lo ,1. 'flila ,111e~1i.,n WM ,·arly bwught to tho utt,;ution of tho 
ll ard of 'l.'rustc' . and sub equently enLmitt.cd to t!J ,\tlor11cy-
(t •u1lr11I fur hi• <,pinion. On tho 26th J11y of ,lancnry, 1 Gil, lion 
I-'. £. Bisacll, Ilion .Altorucy neneral, iu Toply to this inquiry, 11d 
clr ecd n co:111m.111l,•:1tion to lion. ·w111. ll. Holmes, rroeidont nnd 
Pctur .Melendy, Soc.-~tary, of Lhu Bonrcl of Truflcc , in which he 
ex pre t•<l tho opinio11 "thnt the o land arc not au!,ject lo tnxntion." 
Tlii1 nfllcial opinion 11·ru1 prinwd nnJ very generally distribntcd 
with clrenlare im10d from this o!Hce. Altho11gh tl,i, r,xc1nplio11 
le nut uxprciil'cd in the torme vf tho loael', ye It Wll8 cnnei,lered 38 
nn olument or vnluo in the contract, nud """" regarded R8 11n im-
portm1t con~idC1ratior1 to the lcs9eo. 
Any nttompt now 10 change tlii11 itnl'lic,1 conclili<•D, by impc;aing 
unospOC'le<l burden• upon Liu, lcasee, ,m,n if the rli:ht lllli&ta, wt,uld 
lrJdnco forfoitnroa, r tarJ c,:,llcctions of inter and flltnlh· rndnC(l 
tho rev~nue of tho College. • 
The intorc L for tho current year is uuw l ing paid iu witu Lut 
fow dellnqucn~s. 
Tho AgQncy, ns &lip11l11h.J in tho oontract, Ii been conrluc:cd 
without CXJollllBO to the College. 
mm. w. Il,\S:E'IT, 
.Agent for !he Iowa Agricultnral College. 
REPOH'l' 
or T'll2 
mrnITTEE 11:'i ORllA ·1z.rnu:'i, A:'ill :-t:u:1 TIO:'i Ill' Fll'ULT\, 
At the ,Jnnuflry B ion nf tho lloar.J of Trlllit~ , held flt the 
npitnl in t Gi, tho f1.1llowinj:! r lutio:i w11 dol'tod : 
Nud,ml Thnt a corumittce of thr u bo olce cJ by bnllut, wb,.ao 
duty it sh '11 b\'. to cxnminil into, 11ml. If noo nry, ,·i~it. Ai;ri~ul-
tnml ( ollr"CI in ., her i-:tal • in order to procure oil 111tor111nt1011 
r,OC)C6Sllry fr the 1nt1:' ful org1\lliz tion of our Coll,, •e. 
Thot it ,1111\1 also be their ,lutr to sclcd c,1mpotunt pr,,fasror,,, 
cng. go them nnd th: their s11lnriC,!, nn.J mflko n lull nn,.! cmnplctc 
rl•pnrl of 1hnir .Joi111:,'11 I•> the Jlonr,I. _ • 
c: 11, •• SI.one, Lieut. Go1·. Ono, anrl Poler folcmly, l'rc_'1de11t of 
the Strite Agricultnml Socio1y, wcro ,ric~lod l<> 1ec,n tttnlo tho 
committci,. 
Owiu" to tho l'resanrn ,,r ofticinl '1nt!c,, <lo,·. St,mo ,vn• 11unble 
to Bcr\'e: au•l tho iuvctli~ntion wlJ.i mndo hf Licnt. ltov. One nnd 
Poter :\folcmly, wh,l submillml their report to tho Hmml 1,11 th 
15th of Jonn ry, 1 G . 
Tile following ia 11 brfo! 1111mm11ry oflh rno&t i ,nµort.ant rnclll 11u<l 
50ggoati,m1 C<JutnlncJ therci11 ; . 
"'o hogan onr inn tib'lltinn& by oorro 1»1uhng 11l 1111ce with 
aomu .. f tho most 1111cc .ful A1ericultnrnl Coll g s In th, ' ,untry, 
, "th I enl 119 n would be like!J· to kn•,w nf H11i1Ablc men BOU Wl 6De I {' , 
to fill soma nf tho pl'<•feU<"•r blpe In ,,ur Oollcg , The ch'.vc t11(n: 
tiou, were c ntinuod (or several 111011th , but w1tlio11L 11a11~f11et.orJ 
roonlt5. Wo wero ,mnhl<i ,y corre&poudonco ln procure thnt 
auiouut of knowloJgc <,f ,lctail1 11,nd foet.B tlmL woul<l c_nnl>I~ n& lo 
arril·o 11t 1111y &ati&faouiry concl111ionB ll.1 tu tho 11nnhfie11t1011 11f 
1,crson~ r .. -ommonded for vrofoaaon. 
J 
2G .&<IRICUL'flIIUL C<JI.LEC:E. 
,\pprt.<eialing tho Yitai imp!}r ~uco ,,f MCctu-ing • i niembere of 
the l-'ac11lty, men tl,or,inghly <JUlllilicJ. and as t« wh1>-e competcuc:y 
tl,ero e,~!Plorl no rM,Clunhle donbt: nn,J helicrini; ~ ,ve d,,, that 
tbo ~11cc:•ss r,f our Colle1,...-, fn,m which &•J much is ""Jlected, 
dcpenda rn a ~roo.t 1ne11.~ure np,,n the cn1,ahilily of tho men who 
~hall oou,lncL 1t, wo 1ouu hecama c,,nri11ceJ tl,nt j• w al,9 Jntely 
ncc~ry tu n1J\k~ n th,1roogh per mal inve3ti;:11tion into the 
8L'lUd1ng •j1mlUfrcat10ns and Cll)'acity of thu pt,raon, rce tniuenJeJ 
tn us fnr lbc o positiou~. 
Wo, tlu,r~f<•n•, deturmined to ,·isit seveml of tho A"ricnltural 
and .Utur,~ry O,,llcges in other SlatcF, for th,;, pnrpo&o or pnl'lluini: 
rior lllYCst,gnllun~. · 
1. .\s l<1 th~ rlan <>f org:iniMlioo, workrnic, EIICCC&S or failore c,{ 
tho rnv~rnl ln&tltntiv10,. 
~- The can c,s which 1111.-e IL•d to success or failuro of thO£e 
wluch hnn, been Cl'tahli liod in otlwr S1 111t,s, 
H. Tltu "(11'.rau of in,tructinn -lw11· Lxm,lut-tcd nud ill11BtratcJ. 
·I, Dctc,ru11nlng lww many profcssore anll teachers II e nocd 
1111<1 ot wh111. graufo. ' 
5. Fir11liag aml ecc11ri11g CODJ?Ctcn• men for l'rc·i<lont an,) 
l•'ncnliy. 
II. Thor,mghly h"·estii:, ... tio~ tl,o rnnnu11l lohur eyauun wl,ero it 
hR Btwcued,·d, nn,I al&o whore it !1m; fllil,,,J. 
•·. A&cc!'t11i1d1'1!{ tho in11,t npprol'cd mo!ltlld uf linin , up o.n,I 
l11rti!~hlug 1h11 ,·arwuij rooms u1u.l tlop11rt111outs of uur oltugo, 
I\ n b~ca111u <:ontlllcP-d al an el!rly d11y that tlie 111011 cliflfonlt 
pnrt ,,r tho miSAion lntrn&l.<>d tu u,, w tho &election of a .-,,rps r.,( 
profouofd tlmro11gl,ly COID!tt!lant for the w,,rk -emin,mt 8.6 t ar.hen 
or experience in conducting an Agricnltural 9llogo. Un tho 
d111ructrr anJ nhilit,r of its Faculty will tlio cha.rector and succ.,18 
of tho In tilntion cfcpcnd moro limn upon all olhor circurn tauce■ 
taken tngethur. llnildin1,-s, cabinel8, liLrarlos, Rud rich endow• 
,ooot., will all he ln "'ain, if llie li\l11g ogeuts, tho J>rofc on,, lie 
1101 mon or ripo attlllnrnents, flno culture, and emlucnt teaching 
powen. Self.nominated candl.Jalea are always abundant, bot tho 
mon wo waut will nood tp bo sought l\ir, und are oxlrernely difficult 
to oL-taln whoo found. Suoh 111011 11re alw~ya in domand, and arEI 
genunl!ly oruployed in pcisitloua which tltoy will 1101 r11adlly 
abandon. 
J./;RJCwLTl"R.IL C:01,LEnF. 
W',, delermioe,J to ri~idly l< mtinizo without fo;ir or ti,,·01· the 
qualifi · Uona of o•~r.r candidate tbr a 11lll(X', aml eml'lny 11011u bnt 
mcu of tricJ and pro,~ aLilir.Y. < 11,lcr an,J orJin-,y eul11•;;i•s may 
do ,·ith sec,lD•l mtc mon. hut <>111'6 can unly eucce,•J wirh tl,o he•t 
men. The i::r ntc,t d1ilic<1lty "'O lil\\O c:-.1•ori,•nce,l i• in finding 
1uit~•,!e mer, fc•r l'tcsident nncl Prnr, or of \.~rknltur(I. It is not 
au,liHlcnh t1, till th c,ther eha:r;; with men (}'•mpot~ul, •'Xl'eri,mre,l, 
a11,I ,,t' known a!Jilit.1·. 
Thu Prc.ii<lcut, 11., !ho ,·:u•c11ti,·o ollioor, tho le ,Jiu,; •pirit, the 
l,on•I .. r tl11• lnetit111inr, 1 mu.t In, n man rli!nrly ,-,0111pwh,,1111it1)1: tho 
plan 11n,I ulued& "fan ugricultural C11ll,•1t•', wh,1 ia 111 full ey111p11thy 
with i1 friend,, an,l B lino t~lic~cr in thu ide,i. llu 111111t b<! 
rbor,,11ghly oJr.c.'\tc.l, th11t be mny in pirn r•· p ·ct a1111111g ,,tlll'r 
11rn111hcr1 1,f the fa~nh.Y end tbu t11donU1; ofuutil-iuJ? ,mer•~. fur 
hls mis io11 i@ tu buil I np 1111 (11 1i1111i ,11 thst will enrlnro f.,r ~,•f, 
110d rnnk anwng L11c t1rat in tlw \\' <: t. It i n, die e f,•r us tu •ay 
l1111t it ig 1•11trcmely cJitlloult to tind sue!, n mnn, nud 111,n'd ,li11ic11lt 
t:-, sccuro l1i111 for our f'o1lcbH ,,:'ua11 l~ 0u111L 'l'he acr,·it,-s of flinl'h 
men ar~ alway.; i11 hrl'a\ 1lm111111<l, 1u11I al tltl tltne 11 lnr!; 1111111l1er 
or Stat£'!1 l,csiclcs 011111 are se,.rcloi11g ,lili~cutly fur tho very 11101, wo 
w11u1. Wuu:ooi!in, lllin11is, ~linnc.•ota, Ycrtu .. ut, )\',,w Y,nk. Ol1i11, 
Iu,1i1111a, IMllllClm Olli!, on,J :;u,·,•r11I oth,•r Sl.llh~, !tarn witl,in 1\111 
pHt ycnr 111,cn .. xploriui: tl11 !!old, scnrchiug {01 ~11d1 111t•n for tliolr 
Agrkultnnil C,,llcgee and U11in•111ilil'8. 
ll~r in e tigathms time lnr h11,•o !icon thor~ugl,, ii \Jdug unr 
dc1,,r111ina•i, n to r •oorn,nend r, 0110 (.:,r this mnst i111porla11t 
poaition, 111. ,nt whooo qualifi ti<10 wo enlart11!0 a ,J,.nl.ot. 1:ion,ral 
of the ~!Mei we hava v,~itcJ h11 ob o from <mot,, twv y,•nra in 
tindiug au,! ccnriug the prnpcr men f.,r 1110 l'r~el,lenoy 111 thoir 
,\gricultuml Uollcgcs. Au it,r.omp tcul n111t1 ut 1h11 lien,! 11f etwh 
an i11sti1111ion ln ila inf.incy, will lutlict II l,l""' 111• ,11 it ■ pr,, p,1rlty 
that will r~•111iro ye ra tu rce .. vor from. Tt will di1h, 11rtC!u the 
fri,.•n•IB nl i11dn1tr! I 1,•1h1001i,m, gi~o tho ll~ge II l,1,.J name, koep 
nwny the, m at J ln1blt1 cla5 of e•nlfenta, lln1I, ht elwrt, t•ro'l'o IUI 
fatal tr, aucce&i!, as Is an iuc ,rupdcnt eom11111udur in time of Lattle, 
Whilu wo hn\'O r,,nml acvcral 1,eraff118 wliorn we arc snti&f!otl will 1111 
tho rltnira of Pwfu&sors of ll11tlwmuli<:11, Nutrual Scicncus, M.1,Jcru 
l,1u,guagc~, ,\:c, with crodit lo thcm.«?ln.'il 1111d thll Oollcgr•, we 
arc 11vl JCl 1&ti lied that we lm1·u fuund any 0110 whon1 wo cau 
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re~ommon for the pr!:!itlency withrnll farther invC'J!ti"•lfon. We 
1111,·o ~·cml in vi w "ho w-e hi~bly ~ocnuuncudoo ~ r the p•r.ce, 
and Dre ~il•in!!: ~ach ca~o n thor,,n;:11 i11,·c5tJgntfon, and 11"J'O to 
find ~ome ,,no 1urwn~ thi, umnbH wl111 will c<11110 up ,,. lite high 
!tllt1dnrd of ,pmliticntjon rc,1uir,.J fpr thu I (lllitio11. 
YI.-;fT To THE CfJLl,}:OF:~, 
Wo l,m·c viHitctl ,c;·eml ,.( tho Agrlcnltnrul Oul11>!;~8 u<iw in 
op,•raliuro iu tlm dill'orm,1 l:it,m,i, mid c11rMu\ly im·e !ignh,,I tl,uir 
l'luiott pinna ur organizntfon, tlw eonrM of iu~tructluu, rnlts rir,d 
rl'gulotious g<l\'llruing thern, 11,;,tinl:l snch faet~ ue wc r,•gn.rd,,,1 of 
irup1•rl11nto in tho or;rli11i,ritlon of Olli' Uulfogo. 
In M!ch!;:1111 nn,I Mu.-=achnsctte Wll founu tl,o ,:11110 :,:c·ncm iJeaa 
prernlli11.~ 11111011;; tlJ06(> lind111r Lho c,ont,ol or 1h, .\u;ricult ml 
CQl Cj;L'F, und wo 1rrrc 1,,...-nti!fod lo learn that their vil,;& i11 rola. 
tic,11 to tho ol~octa 11nd nims of theso in• Ut ution • eorrcs1,c-nd u,ry 
tJcnrly with tlio plun vi 0111'\l as fi.r ns ~·c,t dcrnl,u,c<l. 
Tl10 fn' that th<!8c IWO inslilulion8 N'III lo UI t1, l,o tlm 1nost 
lllCC(> fut hy fnr, ,,( nny Ill> lul\'U ,·iEil(>,l, in JCIJJllU~trutin:,- Lh. 
ft>n,lbility of c,,mbining 1•mcti(;lll will. 11 1)wr1rctic11I cdu1:11tio11, 
anconrai,:0S us in tho fin, belief thnt 011r Cullcgu i~ liimiui; nl lhQ 
trno eyftkm 
'I'll!! MIOHIO,U, .rn111u:1,'f~IIA L COl,1,EOI', 
Wu vh,i1,,J lfilA lneii'tntiun in Ocll,hor 111 11 whllo mt um· wny 
c t, und spunt II uu,nl;or uf <lnya inl'o til!atiug its J'hlU 1of orguui-
i:11ti11n, eunr&o 1,f in~lructi1,u, &y&lcm .. r luoor, am! th,• m:1nnor of 
fittiul! up and rurniahi11_;r 11 rabiuet, 1,•c!oro room, laborlltory, &c. 
'l'o I ichigun l,ulou~'1l tlw honor r,f Ln.-ing innn1,1nrnted nn<I o>J;fab-
li6lwJ tho fir~t euecL,sainl .iit:rlcnltur11l Oollego in tlw rnited l:it;,tt-s. 
Tho 1,nil<lings conei&t ot Ilic, College pro1,cr, which le filly 1,y une 
111111,lrcd kd in &iil•, nnd thr~o olorlca ir, hight 11001·0 th" b"i ,•mrut: 
11 scr rn10 bollJ'oling•hPll for1y-1hn•c l,y c,igl,tJ•l\\·o f<·ct in eizt>, urul 
tl,e ED1uo bight; 1111,I t,rnr c,,111m .. diuus dwtlllnge fur tho uRo r,f tbo 
Pr i,l~ut and pr11fo&&ortt,-all 1:mllt ,if brick. Tho Uollc~<J ii 
liicntcd lb rt'll n, Ile CWil of Lun&ing, the ·C11pih1l of th~ State, uri a 
form ,.nl 117tl t1...ree, wl1ieh WM nt t.hu tlmu or ile locatiou cov~rnd 
with 11 dcn&Q forest. 
Thu Cv!lcge WWI opcmitl un the 13th c,f May, 15371 under the 
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clinrgo of Prll8iden\ Williatn11, r ar pro1:i • rs a11tl on 1 ·~11111~ in 
d,oinls ry, 1md Ln• continu~..i i11 opc,mt1on up l•J Lhu 1'ruac1.1 Umo 
l'flth vruied 8U~-ce •. 
F r ecn·rnl Jcar after ile Mg&11i.iilt.lon It labore,l uudep mnuy 
,ii:;.,\, an1agce, nri6iug from its lr,cati11n in th•• midst of ~11 <1Xh ndcd 
(ur~,1 in 11n inacevs~ible rart of tha s1n1e, thn opp1> llt" cucoDP• 
tcrcd f'r,.111 its cucmi,•f, 1rnrl nll 11f the ,·nriou "l>atnclcs 1hl\1 nrc met 
In or unir.iui; 11uy nc"· luatitutl<lti, • . • • . . , 
Tl,c lint l'N&ldonl h!<l bc"n "''IIB~e,1 m a.-ttrn l'~lrt_wul hiu, _nm! 
1',hilo nndcr Jiie chnrgt\ lh~ Onlfogn 1v11J u,~du 111ll ol•J~CI ,,i htttur 
,ttrly fo~ling, which in ~,m10 11rnnauru 1m1,nirail lta mehil_11uu, Qnd 
~cr.,_,,1 t,, nronan a portiron pnjndfotl n~ain•I the ln~l.ltnlton, 
Tiro fln,i twn yeara won• year• c,r EOvrrc !ri,d to Ilic• C,,Jh,go nnd 
\Is .nend~. 'fho bnllJings lwl l;oon !11 ,1c1n~ly mRdc; ln.rl,(o vnl-
lnye were r ptire,! t,, rend,,, tl,om Im t,rorthy; "'.'':ut 9)'r~.g, nru.l 
al\nwtml 11 ac,·ero dr,Jught, l'ro0d11ccd nlnw t II ln1l11r,, "t crops; 
tho rnrn, wM new, nncl 1110M of t\l(J htbur l>f tlttJ 11n,J,,u1• Wfl.3 
ne<,cS!!llrily 1:mpl,,yoo in chopping, Ing •ioi.r, fcrrdng, dn:i11iug n_11J 
pol'lng stomps, a kind of lalior lh!lt is lmr,1 and nnt ,·ery tlll!lntc!l\'II 
to the pupil. . 
It wll3 admiltod hy nil thnl tlrn ~Clldemic i11~1ructio11 1Taa ut 11 
high c,r,lt•r, but Uie Ja.ek of b1cilitioa ~•r i11111nrting pmclfo11I infltrna• 
lion in niri1,ul111rn lmd 1\ to11<lunoy to remlur 1ho 1111,"r epti,rn 
Irksome Lo thu slndeut and tl!IJ>l'l'uh,r wl!h ~ha ,l'ubll~. 
It wu n ~criou~ 1ni,f.,rtunu t,i llrn ln&tilutwrr thAI ill! 1s. 1ln11ul 
I l . l\nd •li~ unli•·o wihlnc 1 ot tl,e ftmo rcn1h•r~d it u1111blu to ouic111 1 1- , • I 
tnkc n•Jrnntllgo of 1ha lit l cntbu@iMm, which othcrwm1 11111; rt 
hove l,c11n <1:tr:citud in re •nrd to 11n cnt,•rpn c •lo1·nl~1I tu ti'." \1110~-
cete ,,f the )uhoring c), ,-.t, 1mJ whl1·h pi•omiecd 10 mu:I' lnr lhuir 
fnturn l1e>t1olit. Tho Prnaldont 111 his inrmgurnl truly 81<"! 
" F,iont1s 1111d enemies will dcrnan,I tou rnucl,, an,1 th111. • Cllfly. 
The iicorn wo 1,\ant tu.Jay will 111,l hrnnrh Into the !IIBJCl!llr nak 
to.murww, Tho orclmrd we plt1nt this y,mr will nnt o!for a hnnesl 
o( fruit tho Ill-XL The ln•litution ltaelf, like thu &CNl, plnut., 
troes, anrl ,.cry ;m1,ie,nents which eomu un,ler lta <>r~unl, roqnlrc 
patiL<Iieo, wiAd,,m nm:I time for trial nnd du vol opmtmt. . 
Al lb!& 11 1110 Iha ob.Jed on•l chirf nitn .,t tho Jrratlt1111°~ wnru 
not J Huilcl,l' scttl11d, \rnL conthrnc,1 for mn1,y y<'lltB n fl 11•JCtl or 
tlobatc. 
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llsny llrgud thn! it• liret ol~~ct slwnl.1 be, to ennl:,le a .-err lar<_.e 
numl,tr of •lm.hmls to ac,111ire ,, pas,nbly good education, in a way 
Lhnt sh"ul•t roducc thdr expc•nSl'l!. 
Utbcn1 clnimod that it b.hookl he a pnt~ly and llmrongl,ly gri-
cultural 8 •lwol, uud de,·utcd only to sud1 1,raoche• &s, J•Crtai11ed to 
that cour~,.•. 
Tlrn u,eragu ultendance 1,f ~1,1,fouta for tLo fir t ah. y1,:1.rs 1:~• to 
Urn!, hr .. ! been ah<,ut s,•v,,uty-li1t•, aud the nrcrl'f!O lll:pcu oftl,o 
Oo\lq.11•, rxclo,ho of 1,~r11>1111~11t im11ro,·cme111i;, were nlx,ut 
$1:l,!IUll per y<:nr. 
ll)' tu this time c<mtinual cbongcs had been made iu th.:, C<,nlrol, 
mnm,!,!cmeut, rour~o of in !ruction un,I 1•rot on;, !ill of wl,kh 
r:""hl 111,l be• ,,tl>l'nf"ill<:· tlum damai::mg lo the ln~titutiou. 
IL WAS iu n grent mca.uro ,.,. cxp~rirnont 1111,l muet 11c1:cs :irily 
~ro1 ii& w y 11l11ng Ju 1111 untro,"1~11 path, aod learn hy ,-..xpc·riooce 
anoi nct1181 lrinl, ma11y f: cl& of in1.-r,.,.t a11,I ,·ital ituportanl'C which 
nthor si,uilr.r in&LilnliunB cnll ""II' linv lo guidu nn,l direct them 
in thetr or,,,rnb.ati, n a11d mn1u1~emen1. 
flp lo thiR Ii"" 1 ;lficbi;;an .\~ritnlturnl (l<,lles;e has rccei~c,J no 
aid from tlio I.nm! l i r:1111, l,ut J1111r rl'liud for np1xirt UJ• ,11 n1,pro-
priatio11s ,,r tbu J.,,,.iila!Ul'e, n ,~ry 11urur111iu an<I llllJ•lt•nsaut 
uwth,,,I of )'rlie1nfog nn ••11,J,,wm,•nt. 11111 thnt will a,,,,11 hu "'"led, 
a~ tho lnnd• 11111·0 Ii en local•«I cl1i~1ly in tho l'&h111blo 1,iuu l"l'ctra 
in Lhll 11ortl1Nn p11rt of Hrn Stutc, 11nJ will soon bun t11urcu of 
hirg • renunr. 
.,.\lln lrn ycarR' oxperie11c~, tlrn folJ.,wio • cour ~ ,.f &Ludy I,ns 
bcou n•lopte,I 1tn,I aeem~ t<• l,e wl'll amted tv the want~ ,,1· tl,0 
Etud~nte. \\' ,, f'rC cnt it iu full for the gn!dnoce of our oils go in 
ita or1,'lloiz11tit,n: 
<JOIJH:,;E OP l.N:-.TllUOTIO. •. 
l'Rf.l'.1.11.A TOlll" CJ.\.S~. 
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P~clttn111LiH1,~ cvory si · wcuks dnring tho eoun;c. CompClalt ona 
~rury two w~uke. 
Kl:LNOT cnuns.G. 
Pcrsnna uJ Moitabl~ 111;0 nnd 11c,1nirem~nte1 who do)Siro to punme 
0110. or 11,,oro hr,rnehug or study more c!011ely relate,] to .Agrirulture, 
(such UH Cbmul~try, lfotany, Aoioml Pbyai11logy, &c.,) may ho 
roooi.o,1 for II luii1 time than is requisite for tho fall coureo. 
D.&r.utn!ENT 011' 1NSTIUJC1'ION. 
l•:LF.YF.l'lTA!IX C,n:m Tlff.-TLo primary forces-Ileat, Light, 
Electricity, ~lAgoutiom, &c.; Ohomical Affinity and tue Law■ of 
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Chemical CoIDbinnthm; Eh•111onlary Snl,i;bi,11etea-th,•ir hi,•ory, 
l'r••perti~, c,,mbinntiou · 1111d n,i••; Appli~. tiu11 ,,t' Qhc,mistry ID 
the A.,t~ and .M1rnotadnre,;; Uri,,"llllic G!",rniotry. [o tha ,tndy of 
Ele,nentary Chemistry th" facu a11J priuci1,le➔ (II' tho ~ci~uce aro 
illu tmte.J by cxporiment,. 
.l.10u1,1<:.r. ('1110.mrrnl".-G,·neral Art11lyaig: .\rrnly~i~ nf Suits; 
t\111,ly•i~ of ~Iio.,rale: USC" ,.f the Dlo•~-1',pu; A11,1IJ'•i• of ,M11-
nu.ret: ,\n,,lyais \If tho A,he.1 ol' l'hinta; Alk ,li1nolry 1111d .1ciJ-
inwtry. In pM,rneu1iol'( Ohomie11\ .\1111l)·•i•, 11111 •h!tfont ipenda 
tbreu bonra 11 day in thB L 1;,.rnh1ry, uudor tlm rHr.•1,1iu11 1rnJ 6D• 
Jh'nition or the Profo•snt 111' Olrnmi&lry, npplyinie with Iii, ""'" 
ham.ls tlm t~..,t• re,1uirod to d.,1ermin0 thu com1,u@iti,;n mu! pr,•pcr• 
ti 11 uf Lodiet, thus &ec11ri11f! 11 11r11ctiMi kn•J"'le,!ge 111' 11,o uw1hudi 
eml'l"J' 11 in thc,o i11,·~ijli;:11tiou~. 
A,m10n.-mR.11, lll'.llr..-r11r-,-For111ntioo Buol ~,1111poeltiun r11' mlt; 
the relaliona r,I' air 1111d 11wi,tnro lo v~gt•lt1hl« ;,:1·011·th; cnn.nPetl,111 
of hel\t, light nnd elt-r,tricity, with grnwtl, nf pl11111e; 1ml11ro nnd 
1onrcc of loml of pl,.nta; ch~mleal ol,au!(, 11tt,•111hnsr ''<'11et.11hl" 
j!NWlli; chcmiLtry of tho mrinn, 1•rnr1•- ,,t' tbo l'mn, 11• 11lt1W• 
ing, fallowing, drniuiug, &c.; pr~par11ti11n, pre•arviug Bud com• 
pu•ting of manure; artilicial ma1111ni; mi,th~•d• of irnprp,·ing 
soil hy ol1ernic11I mennt<; l,y mi1wr,tl 111t1n1trc ; by ,·c~clllbl'o lllB• 
unrcs; IJy animal m•nnre ; hy lndin•ot urnth,,ds; rut al ion ti!' 
crop~; chem;ca\ contJ:,,111:1,hiun of tho \'HrinnR cro~ia; tliu ~hurniMitry 
uf lllu dlloiry. Thu inslrnclion in Ohctni•lry 111 imp11rtwl IH1lh by 
lcet,1re• nod lext hook~. 
P,:,ortO.\L .\fil!ICUI.Tt"IUl:.-ft'ir,/ l'ffl1.-T.11.J•ln~ ,,ut or l'Krlll&j 
arra11i,:m11c11t and plannini? or larm b11i1,Ji111('!; lnr111 imph•m~nu;; 
g ""ral principl'-"' ol 1illa~11; principlc'fl ul t!r&illajl,,; l11yh,g ,,ut 
AUd eonelrncllull of drain■; 111cllu,J1 o1f acc1lin1,t; lu1n•1,•ll'nl{ .,f 
crops; principloe ur et.,ok-breollng; Lroa,I~ ol' ,J,ormllltlo 1111i111al1 
-tlwir cluuact,•ri•tics and ad111'llltio11 1,, p11rtic1dar 1mrpu•1.1•. 
J•lmr/1. }~ar.-Ueneral principle• of form ee,,n.,my; ms11ur1>11,-
their 1111111ng.,mcnt aud mrnlu "f "l'l•llca1iu11; Ruc1,'(111Sim, ul' cri,pa; 
pruparr11iu11 ul' the aoil for particular cr•lp ; cultir~l.hon uf orop•; 
maoal(t•meut of !(l'IIM land&; etock h1uha11dry ; i:mru n( animlUB 
and priuciplca of foeding; fnUu11ing ,.f nui1111!11; ma111111111J11111t of 
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sheep. In A<Milinn ti> tho 11b,wo eour ', inumc ion i6 gi~~n in 
llm lfol<l In the ,-ariou, mannnl opcrutioos of tho arm. 
HuTM,,·.-A c•JDrilC is firet gh t•n fn PhysiPlo:ical I! tony, Sp. 
temntie l,"tnuy ie lh •1, 1akc11 up, tbe N turn! Order, bt-in,: Mndied 
n tu thoir B .. tnnical el11U'aclcriatic:.; their size nnd g f,'l'llpLi~ 
dlatribntkm; lht•ir r<•lnth<• imp.-,rtau~c; the gt>ncrn 11.ll<l Epccl 
having R:,?l'it•ultural value; thuac l111ving commrrciol or niedioo 
nilnri; tho n luu·in~ ornnu11111tal 1·ah1c; nn,I tlwse which are c• 
aoxion 1 ur ,fotrimontul, a,; wce,13 ur l'ois<,11c,us plnnls, 'fbi, onlcn 
11,u il111 strntod liy diagrams, 111,,t mimer u 1: ving un«l ,Jriod r,l'd 
111ci1~. Tlw li~inu ,pe~i,ucus are di~•C(,t,;111 un<l ux!Unined l•,r the 
st11d~nl•, 1md thtir ~cncm .. n,l specie& ,lctormin <l. 'I'h indige-
nnu• plnul~, log,•1lwr with tboeo cnltil'lltcd in tho garden• aud 
~Nuud1, nlford umlcrinl for tlu, study of tbie dep rtmentof Botany 
111 tho eluily uf \".,gdahlo l'Lry~lolo,;y. •rnctur is illn rnt,,,! by 
mo:in, of ,li "'rn'° . 'c1·••rnl eitccll Ill mi~rosc poa are ueod in 
tu• stu y 111' 11,i11utt• strncl11r1•. 
l1011T1c1 r.,,,1u .. -In tho e,,11r11e of Yngetabfo Phyd In y, tbc rc-
ln:ion• ur th~t Sdeutu to Jforllcnlturo nrc pointed out. Tb 
~nplwml•rc rl:i 1 1,.1in,g cnij'loy,-,,1 doring tbo yeiir in tho gnr,lcu& 
and (J,,11~}1'•' ,:r,,u11d11, it ull",rdo,l n nndant "ll()Ortnnilie,, for he 
IIJl('lkn!lnn .,r tho i11Mrnr.li<'ll nwoiHm i11 rl,o class-room. It I 
intl•nilNI th11t ,,,1rh stmlent sholl havo Jtnlcticnl 1•:tr,Micnco in owrJ 
ngri1•11 H" ml ''l"'nlllou. In n,lrli{ion to t!Jeim rnctl,c,I of insmu:t ion, 
n conn,u 111 lecture• i1 giv •n on <he hist ,ry, the,,ry R ,I pn1dioo Qf 
11 orlicull ur,•. 
AJ<IMAL Pirnm1.t•<1·r.-Tn this department,!'• rticnlarattmlion i! 
glnn tu tlw A11nt, my and l'bysiulo;;y ,,; d ,mesric nni1rmlR. Tho 
~•mrse is illu;trute,I by 11n11t1,mical prcpnrutlnn , and ,iin:!fflllll, 
r I'' 11ti111,: thee •rnl'arntil'<, structur nfth orgon of lucomoti n, 
,lij:clliun, titrnlnti"n, r<•&J•irnllon and ropr ,due-ti II of cn~h branch 
,,r the nuimal kiugdom. lli,'6<'.liun&of 11111 ,, nro made, t rcudtr 
I he tndent titn,ilinr with the appourance, situation and relation of 
th~ org1111e nt' Llio 11niuml systom i,1 n Btnto r h Ith, and tb, 
cl1Brigus pr,.,ln,·eJ by dia~n,;o. Opp,mu11itics nrc gi,·cu for the 
11111!5 of tin) 111illnte 1trucl11ro of tho 'l"nrious t.iesu L.y moans ,,r lb 
u1\{"'rt111Copc. 
Z,,.,.,.,;y_ - l'rinci1,II/J uf the clMlilimtlon of animal , 118 founded 
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en tl,eir 6truc!oro nnd I . • Clll ir_H)UIC Jc~el,iptnent. Ooscri t' . 
Z.,.,lo?, c ~lh•riein'! tho 6J&tc,natic nrraug 111('1\l of u.11i11111f. •;: 
•~~I'(""?° ,,.. t their un!ural aflinlti ' iu '1888 ·, ,,r,ln!"li lamili~ 
' c.. 1~,b,t.1 nod '!00 •rapbi-·' J,' tn'I t' • 1 I ' ' ' ~ """ JU 100 01 an IDB 8. 
Er."TOx 1.0ot·. -Tho u- · E . 
' 06 ID utnmology 1 ill11 tmtcd h 
v11!11al,l,• r ,11 lion p( ruuho nnd c,xot! • I' , . CS a 
hon•~ ~h·en ro the sladv .,1 , ,." _c_ •n. L'CIS. ttrt,c·ul~r rillc,n-
tl I l b ' • SJ t~•. 10J11no11 to •·~1,•ulQIW!l. ~n,! 
Ill ,c met oo of cl,ecking tLcir ra,·•"e& Ir l' ., • . 
tlouts h II · ..., ' IEl·"a;;~..,. .srn. 
l Yfi c,, .,~ling rmd rrc .c•rvl~g 11uci111011e ,of ullr 1111til,e ipe,~•~ 
,ec,,11,u am, uu· with tltci,· l,abir.s in their •~vcral Rt&,..,. 'r .,· .. 1' 
opurnut. ,,_ ' ue1~ • 
:\l,A rUKIIAn<. Al ''. C:,nr. E1101:.-&11llt ·n. -The Prc1,arntory l'IM.8 
,pcml &••me tuna ID n rcl'iew of ,\rithrnulk. 1•1.., fol111wi11 
brn11rb,, of m th w11!l1ia and !Lair nppl .c ti II follow: ,\J., •t.rag 
l,cunll•ry l'lnoo 'rrl , S · , " • 
' ! OllOtnclry, ' j>li~ric.,1 rr1 ,,,1u1111clrr, ,\n•lyti• 
cnl l, ,.,~ctry, urve-yin • l.cvcling, Platl!ng, ,\!cd,ani. ' rou!(th 
of .\fa•erial, .\ruh • l·'ran,ing. Hritlg • and ltou,I llnll,ling t,;111. 
dent, lin,· ti o f b · • '· . , u e " c 111, mpn6!', ,u,,I other instruments for 
11racl1~ , 11n,I reecin, inBtrncti .. n in rho Held as well 66 in tho lee,. 
laru roum, encl, •tu,lent heiug re,111in.,d to take c!Jargo ot' lh•ld 
&nn-,,y , nud t,, he,•l'J111, pmcticully BC1J1111inl ,! wirh tho utc of tho 
lcl(•l. 
<h.01,,"n·. -:-A <'0~11. of dnlly r,,citt11i,,11s iu lloology duri11g !Ito 
ll'COtHI h~l( ol tho I· rc,ol11u11u yc11r, is illnilrnlml l,y maps, <l!agrnma 
an,I •pc•,.11nc11•. 
Es,,1.1 11 I II l'KHnt;1rn. - I uat rncliv11 in 1l,i1 d,,,,a,t 111 ut i gh, 011 
by ".'''ar'.1 nf. text brwks and le,'lllr" . m,,,toric tJlu. Jli;tury 
"! 1· .. n;.:1uda ,htu~atnro.. ltheforic-utl,f11muut11 ,~u1viniou, per uo.~ 
aiot,~ fAII~• ID ra.,sonicg. Selc,·1 1•,rll of J.:ngliA!i 1 !n je9 
rucc,tc r1111cal c.xa111innlio11 inn t'lllr c of rnadiug pr~ecrH,ed fur 
e ch da • Tlrn <·la ha,·,, rogular 1111,J BJ t•mat!c iriatructlon in 
ti," Ml tif tllu iulection, arraug.•urnnt an<l c~prc illn vf tlio nmtr,,r 
rol .. t<l'I to the R88igned or clu1 011 ti,piai for compoeition. 
l'lll!l'AllAThR\".-'fho Pr.•plirnlor,, courso ls dot1i<'n~d I , 
• ' J • • I> ~ 1 !J II 
rovu,w of I ,o ordmary l,nu1ch,'ll of ,1 et,mmon ~lrnol ~dut·ntion, 
to proparo the ~l11dm11 lo ~nter upm1 1111, r<•gular Oulh•gu CIJU!'l;O of 
•tu,ly. It fien·et al10 l" 1111llli(r him to tcaol, during ti,o wiular 
ruoutli •. 
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L•OOJL - Eaci\ 1t11dent, not o:i:cmpt r, r phyaical diaability, Is 
require•! 1,, labor three hoors a dl\y on the fll:11' or In~~ ~"'l'deos. 
Tlw numl>or of boors may be i11cr<'n•0<l to tour or d11n11111;hed lo 
two nnJ II hnlf. c,mu ro111pen1ation is allowed; but the labor ia 
re~'llrdod a~ n ca&eotial part oi tho c,lucati<1nnl &ystem of the 1-
leg,•, llfld j3 performed wirh ~l'ecial rcforonco tn illlliltratiu~ and 
applylng tho in•lructiou ut' the loietnro t<kllll. tudP11ts nre n, • 
crnplnyuJ in tlwst1 kimla of \\Wk o~ly in whic~• they may bu _most 
prv!!c\,m!, but, n• tho w,,rk la clu 1!lml, e11cl, 11 rnndo RC1JllllllllL'<i 
with all tho opemti,1n1 of t'anuiog 11n,l 1.,.rJeni11g." 
TUE LUJOR SYt-lTE~. 
Yuur c<1mwilteo hnvo taken eapeci11l rare to obtain all tho in-
formation iu their r •ach on tlii& enbjecl, a by tho law uf our Stato 
it ,nu lb cmbracod in t.hu oour&O of inatructi n iu our 'ult •o. 
Wo are aw11rc thRt mnnual l11hur ha ot11>n Ire o tri I iu nuio11t 
oducRti .. nal lnstitution1 in thi wuntry and Enro}'O, aod in many 
-p,•rhap• moi,t illsln11ccs-hll!! been pr noouc l i111~raclie11Wc, 
and l111t been ah:rndo»od l\8 a litilitro. In tiOlll'-• CA!!CS, 1t hn 111e-
coc,kd 1md prndncoJ eatielarlt•ry r,• 11118. I 11 111any ca,o it bu 
boeu mloptod chi1Jlly with 11 ,•io\\' to reducin)? lho u. l'~n•r.& of ac-
•tuiring 1111 cducntlon, and h1ts not yut in mn~1y it, auct>s that wa 
llr<J 1 wnro of in this ro-.pect, mot tho cxpcetati,1111 of 11.d 11dv0Mttc1. 
It can hnrdly bo cxpcclud lh11t &uch lahor II~ boy1 can perform-cacli 
hiboring two or lhroo hou~ a day, with continual cbiing fr,1111 oDQ 
kind 0( work to another, u mlly bu r,•quiroJ hy tl11, &Ollllon and 
circnm&t.ancee, porformcd by unsl:.illoil hand!!, c:m bo very 
prvll111blc. 
Io au A~,ricnlturnl Oollegc. that ia not tbo chief ol,j t of labor. 
Ill tint 11ec sho11\d be c.Jacatinual, and eo planned 11nd co11d11cted 
a, '" ntn&t clearly illn&1r11te tho principles of science t1111ght in the 
rccillllion. 
Tho theory may be explained in the lcoturu or rccih1tlo11-room, 
but iL can only bo tlwrooghly undor&tood and fhcd in thu mmd of 
the student by illustration and practical npplil!lltion, 
A second object of tho lalx,r rule ie, that if properly c,J11dncted 
at regular atatod t.lme1, it will eervo to prom.,tc aod pre11erve the 
health uf the etudent, and nuder judicio111 ruanagoment wi II teud to 
cultivate a taelo for agricultural and mechanical 11ur uit1. 
AGIUCTI,TUIUL COLI ff&. 3i 
It ie n well tabliahed fact. th l 1t11d uts wbo IN throngb a 
regular coll ,! coarse, oach 119 i, en rally u,fopt •d in lit rury 
In tituti,ma, ,·cry I ldo!:! cUJ.,~ tlieroar1 r iu 11ny imlnslrial 
pursuit. Four or ■ix year3 of ~to,ly withunt labor nt Lhar pt'riod .,f 
lifu ,rh~n habi~ a111l t, tus aro r:1pidly b in!! for111~•I, ,,.ill l\lmoilt 
laevlt!ibly de troy tl111 indinaliuu lu return to f rm or 111~,•hanieal 
lab"r; nntl in too many in,blncc, tho atuJonl b1111 imhih,d the 
nuti,,n tlu,t there i• 11>,methlng .Jeg~ding i11 m nnal l11hor. 'rhoy 
~,onL•rally lnrn to tho •o-Mllod lonniod prof Ion•, n loc•lng mnro 
gunltwl nnd uttructive, corre,pomlh1t; mnre no. rly 11·ith tbo ll!lbita 
an,! l!,incation nequircJ while in ,lli,g<>. 'l'hua it i• tlml tl, o 
prof l,,n aro oontinu lly m·cr-crowd.,d, whilo ,\gricullora ia 
dcpriv d C!f thol best cdoeated anti m J•l'Otaisi111t youn~ nrnn who 
were rl'nrod , hile boys to 1111\,lta uf l1J1!11 try of tho hnn,I n 'W II n 
tho he d. 
A tbinl objoct ,,f tho lnh,lr eyM mi• In cnal,1 tlu, etu,I nt, by a 
fow honra of wurk. e: ·•h d~y, \o rodneo bit l!llpcn whil iu,,ptlr• 
lni;e a Cull~1,'1l oJ11cation. Thia wlll 0011bl11 1111ny dl!llcn·lng y,1110 • 
meu ot limit ,d me:ins lo ecure , 1hornagh ctlncat hin, w!.u might 
otl1cr..-lso be 1111111,1 11,1 tu et thu" I' •11 ~. 
Sincu cntcrin • up n our mis i""• we huvo oftou !mil "cauion to 
diacu~s, will\ ite 11bl • t nntl 1uo I slnl.'~ru "l'J>Olll'll • lhu f,,aalhility 
vftho !lJl,orey1111111. We li111l Lim 11ruv11!1ing opi11i1m 1mwug J'r<>llli• 
neut edur·1liuu I men nf tho 1-:ntt 1., h,• tlial mnnual Jnl;,,r, nru.l n 
tboruugh collc!(~ dncatlon, n nt,t be 1n~cc Rfnlly punm d nl tho 
m time, in one in tilntion. 
Our fnilh in tho POUlldn , tho th , adopt d hy lhn organic 
act c tal,liohing ""r grlcnlu,rnl I oll gA 1111!!, h •WO\ r, 11 v r IJ n 
1hnken. Wo )Jave vi It tl on Agricnl!uml Collego wl ... ru it haa 
b n tried for years, au(l I n w 11ba11dnnod 111111 falhm ; ""o ,,tbcr 
whoro it ha uc,· r he n t I, ,md tho id<"li 11 cooled R imprnrti, 
ca1.l,·: two wlicr lt i ,ucce ding III n ilegr e IC> RJltl ly lu, moe~ 
nrdont Rd,·o It'll, and 1111e .. tlwr whe:ru ~I ia nbont 111 ho h1a11&'llmt~tl 
nuder circumHime that wlll ,lonl11lc!;!I &ocuru ite ~lle<!l•&~. 
In th•• licbignn .\wicnltural Ool!q.: it 11111 now liocu leAtc'1 for 
nearly 1 ... 1 yur11, an,I 11,, l!lllldid, oll&orvlng per 1111 can d,•ny thn~ it 
i w"rklng th r., with l!l!!lll suecoa@, nnd tu tho ntlro 11Ati11fe,·th.111 
or tho stud 111 , ,~ ulty and tho public. 
Ono thorough applicati(>11 of tho th y practice ,.. 111,:cc ful 
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as l,11.9 been ,Iona nt this Im,titution, dcni .. nslrnl~s its eonuJn , 
11nd tltnt with 1m,pcr mru.,agcment, In tho hands of pracli<tnl u,cn1 
it mny ucer.ed OtJUnll,r 11& wull in 1111y Agrienlturul Uullee;i:. .u 
to tLo Mkhi)(ILD Apicttltnral 01,llc)(O bulonge tho hounr of h:i,·ing 
tint Ancc,•Mfu11y iutrodnc"d nud system11tfae>t tho ml\nunl labot 
1ystcm, makiug it n. lc,n.dillg fenl nru io tho c<,urw of in•!rnrJ!on, 
your U"nuutllull izurn their pion IL thorungli i11,·os1ig11tion, nnd 
1l)11ke au eh1li-0rat" rnpnrl nf t!,u r~•ult of tlielr "lu,rr,•nliune, I bat 
our Gollcg~ mny proti.t hy tlrn uxr,erlunc~ uf ll1i& T11&1itutinn. 
'\\f,, hll,I b~J;,ro u~ htil'U lhc pweili 1·0 J1m1mulr11tio11, «xtN1di1111 
Lhrough u long scrlij~ ,,!' year;, IL11t 11 r~11nbi11atiun nf lul,<-r 11uJ 
,tu,ly roLJld Im 1,rnlitRlily am! AUCCClll!folly ombrnc,id in A 1 'tollege 
com l'. It hn, ht'.' n tlmroughly te61t·~ in thia l11e1itutinn l••r Fo 
louK u pori,,,I tl,at it. <'1111 no1 longer l,c r~J.furJ\ltl Ri ~illlply 1w ex-
p1.>rimcnt, but has l."coma thero an <.>alnblidhoJ eyst<'m. l'n1s!1fonl 
.t\.hlk•ll, who ha J!I" 11 tho eul,jt•ct ~1m,fnl ~hnly, Ami haij i,nd a 
lariro c. p~ricncc in •I 111u Mi· ti11g tlm "uudnol!a (,f tl,o tl,eory, in 
l1is n•1mrt for I, flfl nnew,,re 111nny of the 11bjectitot1• urg,•,l l,y ii, 
npp,.ncnta, 1111!1 rn-ny •1ucstion, 1i,.hJ hy tl,.,ec etl.l lu ,l,111ht. A~ 
wu km)ll' of 1111 Letter nuthnrity, wa hnru hure i11trud111•u•l II l'url nt 
hia ehlo nrHelo m, lho enl,joot, tugu!lwr wilh tlni rnle~ g•11'1•rnfup; 
th!! JuJ,.,r iu 11.wir Cullt•l{o: 
")l'llrtl i11 tlut fu:~,.,• lt//~t, m 111 i/,(J .llfrt.i!Ju" ..-J J1•·h•11l/1m1I ( 1.,/1, yol 
t. .Ill a111dent~ lal>nr, uccpl from p!Jyaicul di6nbility. Tlu::rc 
is cnn&or1nr,rilly "" ca1to ia tho Collo!,!u. 
2. Tho rugulnr !,onr. c,t' labor nro frum half-pa,t 0110 t" hair, 
11nst four i,Mh al,~rno,in, 8.uurduyA Hce11tcJ, ,,1, wliicli ol11y lnl••r 
is furni1hed only (>11 ru<pte~t. l'util n fow yOllra pa•l tlm s1ndentR 
wcru arrunl(e,I in thr o divi~i,,11,, tl,u fir&t dh·i Ion ~>ing t" !heir 
work imm dintelv afl{'r hrr,nkfost, lwiu~ gnt-ceutlod hy 11 -.•L~md nt 
the ~11,I ,,r thrco i11111rs, and hy tho 1hi1d in the 11ftcrn11011. By thla 
menus the tumns we,·e kept "mJ•ln.~c,J by tho &111,lunt,,, anrl the 
oirpeMQ cf hiring handa to o goo,\ degree obvh1loJ. Tim Ql,jecti,)n 
to tho plan Wt16 that the J:,,l,Qr conlJ not l11:1 mndo so edn~11tio1111! t,, 
the eturle11ta us when working in nno di,•Mon. 
3. 'rlrn pr,,fo11BOr~ Rml for1.m1e11 work with lho 11,1<l,1mle, pr per• 
K>nally anporlntcml tho mirk. 'l'ho l'rofuea<•r of Agrh:ultur.i anJ 
tl10 I'rofoasur of Uorticnlture, aud thu for~mlln 11f Ibo fnrm, B 
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,ra,Ju,,1<' ,,f tho C,,llt•g•'• am iu Lli<' tield 11ith till' 1t1d,•11ta during 
th" wliole r,f the regular l!'<Jtkin~ liuur~. 
+. Th~ lat.,,r i~ iulim,,tcly ,u11uccte,I with tl,c •ul,j els .,f their 
lcclllr<l aud lcaao11 . Tlul )'ttud1,h,a l,11r1o, ,I fro111 lM•k lind lh<>ir 
illu 1r.11i,,11 io tho tiel,J "f wurk-ol, ,p, auJ oil the olhtt' h mJ, what 
6111,fonls ul,se,.,,c wlulc ot luLcor, •li1,1uh1<-~ IJ,0111 to !Im Im •;;tiga• 
,; .. ,, 11!' l'ri11eiplcs. 
r,, '.l'bo ~o1,hu111ore• work thu ,·nlirll y~,ir with 1110 l'r'1fou,,r of 
u .. rticulturo; 11,e ,ltt11lorP, tho c111ir0 ,p•llr wllh !l1<1 Pror,uur of 
l'r11ctlt·ol Agri~11h11re, Tu ullll•T• uru 11,•i11ued M11odt1l <lull(~. •uoli 
a, rl1111:l11Jl tliu ! ►di, lhe cue uf 1,11,mry 11ml .'ll11•1•11m, II ,l~lrmco lo 
the ::l1·crclnr'° ot the l'vlfog~, ,le,,. 'rhc rotl 0 1' tlm 11ud~1,t• am 
divi,l ,,I rrou; 110 nlpbnh tical 1;ij1, it1to tl,r(l;• c•111nl l""tinu,, two o{ 
which nra n, lgned t,, l111J FRr111 I h•1,nrtmunt, nml 111,u 1 .. th~ llor-
ticulturnl 11 pM!llliilll. fur their h1011r. ,\ 110w t1t!l'igt1111uLJI, ie rnndo 
ernry fort11lght. 
{lo~ t). l<1'1t>r m,1/,1 t/,4 ,tu.I iii ,1 u.:ilkd workrruu,t lL lc11Ja t • 
do-.,. Tho gtudr-nt ,rhn e<& ll l•,tly di cd,•11, 11111h1r tho iJullful 
h,uule of 11 pro!', ur ltf 111111to111y, J.,,;,i nut Lec,rn10 h.1· th I t<lght 
1111 11ccrnur,F h I 111111t.omis11 lint h-, hR• lem111"l 1111Rtorny iu n m1y 
lhnt 1,(1(,kS 11nd lectu, • ulum, can uni lend, Iii m. Tho ~lud,•11 t In 
J.l•"'''l!Y ,l.,es tl!,I 11,lnk•'\ cr1hi1wt ,,f i;uolngicnl ~pcciuurn~ Ll6elCM 
to Lim hec11.rrn,1 il lms not. 111adt• him Ill nnc11 ru1111,ullml tn ,..,,11.inct 
a g"olo11icn\ ~11rn•.r. 'l'o lo.l,or u11◄ 111 1111.1 form 1111d _111mJ,.ne, und 
11~,oul tlrn tto.,•k, ,-.c .. givea 1\i,; 1h1d~nl e1,mo prnalH:o 111 rnw,u 
kiuJe ,.f work, 11ltl, .. ugl1 uol nl"·ny,, ""r 1•urhup• ,c<•m•r1tlly, ~urn. 
d~nl to .. jr~ him verv !!•eat ~kill in it. lint ho IO<ld !ho prrnc,plM 
ho 1,11 t,";:cn lesrniui.(. ill111trnt~d. Tl,a opernti11u~ of r11r111ir,,:, hor-
ticnlturu, &c., art Lt•t,ro hi, U)'~S for four ell.r , anJ lm llftll md 
bbl(' 11,111uiring vmc , 1ln11blu (11111lliarl1y willi tLo ,i1111&ila .''f 11,rm. 
ini; 11111I hurticuhural 01il'rt1liun~. lie 11111y hnvn tn •it ". ltrt: upon 
U: wbt~•Jl, ur grnft fruit, or Jumg 11 f{flt1,, l!r' ij(I\ JU~,ls Ul ha.n(:11n 
fniuilll', 1Jr 111 auag,, tho Jrlll 1n11chiuc, l,n~ <>ueu or lwwo In hi (,.,]. 
le~o t,,urac • lout 11,~.a thiul,(s 11ru w116la11tly tlu11c n,,.1 talked 11h1111t 
end lctlllro<l upon in 61!,!ht unJ l,euring, while uth1•r u111l 11wr.1 
com 111011 opcrnlio111 full ottr,nur to lii1 hnml. 
1),, ~/rulmM do 11,.;,. II/Or)• II~ ,r,ll AH !rfr-.l /llrll "()' M11d1 ,,r lt 
ha• nnL b~n doni! 110 wdl aa hlre•l mun would du it. Hom~ of Iha 
etudon11 &re b11t boys. Somo 11f them aru ~ntiruly unaccu,toiuei.l 
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to w"rk wl1en ll,~y come. On tho other band we hnv • hoeo able 
to ham tnneh work dune 1ndl, 1hat ordinary lumr!& cim nc,t d,, a! 
all. nrveying, len,liug. plat1iug, are oncb. Betidt,, we 11lqva 
tin<! •'•(110 amOll/l rho &tndentil more curnpeieot to bo lrft in clt:J.~ 
of l'Mlnin lab,1r• connected with farmin!?, horticultural e~peri-
., rnenrs, 11,e stock, &c., :haa any Wll l'J\0 hire. }lr,n'O,.Ct, tho woor 
ia 111cec,cdinp: belier c~ery year. A rm,n• o{ it ia dnoe in g,1ngs, 
workln~ will, Ilic prof ~eur~, s• it becolllc8 more i11tcr\!$ting fn:,rn 
c,mn,,eti1m with tbn foetur"6 delivered, tl1c work grows Letter, and 
tlw r!lJlnll• nr tho sy~1em, both cducationnlly nnd otberwi,o, am 
morn ~nti,fnct,,ry. T/Jc n,·emge 11ge of onr atndents i• 1,.,,-eator th1111 
it WIIJ! 1l11ri11g the wnr. .,\~ 11 general tbing etndunt.a hko the labor, 
and lh..rc ia very 1111 I<' &hirking of it, 
Tl1e stml11nt rec<•hu from 1 to 7~ et,Dl6 an hnur f,,r their le.h,,r, 
lho 1w,•ra11•• wag,•t pnid hcing Ill C<Jnt~. Tr h i;enerully l,ui,11 
tl11111 lit thnt th.,a1• wlrn recoive,l mo~t receirnJ I sa thnn they 
earn .. !, whilo those who rcooh·cd len t, l'tlt'~,·cd 111,,r than 1hey 
cnmo,,!. Ct ha, ulku been d<111u1rn1. at the veJ1r'e cm!, wh~iher 
tho l11hor wu•, 011 tho whr.lc, wnrlh all that w~ 11aid for it. Moch 
01 the lnhor hn h1>en <•~pended ,,n pcm111111•ut im1, ,n1meot1. 1100-
c,;· nrily, and tho rt•~ulra nn, ""' sod, 11. ln ilctermir,e <,xattly the 
ruu.,11111 u! prulll. Tim bc11t seholnrs nro nlmn t 11lw11ya tho hct!t 
wurJ..crA, 
•ri.o •tmlunt& w,,rk ch~crrull,r wit!, tho proft 11ra nnd for,imcn, 
Tirey jjtft tr~ntml more RA co111p11nin11A, tban 118 h1l11,ron, oud the 
fooli11~ 1JI' 1111tliurity BIC!1ul1,d, or of compolel,111, ie acarcdy ever 
th,,ughl ut; if we ur, Imel to appearances, and tu the hearty ftel-
ing of ••11,,d will Nd ti~g belweco faculty nnd sludl!Iltn. 
tl,,il,l 11,,t M,,,J,mt• deri,·e tl,e ,tim 11,/r.,.rnf<lf! fro,n ..-.,- ur«im,~ 
m11,Tt fa 1r ll mm .. ,y,dfarm,', 1..h·., t/,11( tliey //ui~ ;rm11 t./od lallfJr 
,yltt11I f 
It it alr,•nd.r tha ,•11 Im!' al thl1 Coll~g;,, R8 it i11 in 1'l!ll11aylrnnia, 
lnryl1111(), Yele, am! other ,llcgL"B, to 11111ko cxcuraiou with tht1 
1tud,,111s In any pl•cee wl1ich will I,~ llkt-ly to repay thu e10:penee 
and tlme of tho l'iBIL Omnd Lt'llg<', with ita P11t1dsto110 cliff~, its 
llrn~~t,mo and coal, has heeu rcp<.'Bh . Jly vi~iled hy c)M~es in 
g,mln11:y 1rnrfor th,• d!rce!inn ot' tho lcnrhera uf that br,moh or 
■Ludy, 11,,tnr,iMI cxcursionB are not infl'l'•)nonl. Tl111 Connly 
Agrienlt11ral ),'air bu llllc·n l'i lted liy the clllSSe6 in etock. brMJlng 
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nod practici.l a!?ricn\ture. Older and \veallhier commnnitie11, 
d,mbtlCM atf,,rd bHter opporlunitillll ti,r h.•aruiwg fr.,n, snch E"rl of 
e,:cuniiun•, 1111d c•·ery year mil Lo a,hliug to th, inkr t of ouch 
lli1 we ean make. The Agrieoltnr 1 C"ll ge c 11\d ho looat d in 110 
plac in ~icbi~11, h<iwe~er, oo u to secnro within 1111y r.,a,;c,11ablu 
limita tho ad~snllLj.'1!6 t:,r 6lnily of l'l'lleliclll opemUuna, or uf ~l .. ~k., 
thnt. the ullc~11 ilselt ntfor,l,. 
h ia rmt eMV lo• fi!il how such excur;,ions can t11ko l!a1 plac,~, 11• 
au ed11cnti,mal ll(Z'~nt, of d11ily lnb<ir. 11utlor cc•WJNJlenl i11~1r11<•tiot1. 
Tho ~•udenl ur<'da to Lu delih~rntely &ho""" how tn du lhi11g1, 
witl, c,planftti,me. repeated if UUOOS&llr.)' ~ hia ..,1,·11 praclioo will 
then Ii. it1 hi• mind what he bu lenrnl'tl, H ocwctl p1M¢i,.., will 
make the opel'Btion e.a~y for him to ]'Crlorm, nr al leu~l lrcqoent 
obGorvation uf prncCeF. rund~r th,•m f•miliar. 
Excur,,i,,n~ to finely m,11111.j(od fortn<, "r to l1cr,l .,f tlno ,·11ttlo, 
will uol 1 ,nJ to l'r erw l,a~i/JI nf r,aan11,1l /a!,cr, and ti«: t,u/d /1Jr 
ii, as nctur,11 hor du Thi is" p<•lnt ell .. 1110 i1nporll111ct•. ',\.l 
the ont,u!,' .ays Wilron Flagg, in hie prize c y 011 Agrlcultorul 
Inetructi.,11. ' we nro me\ by thi• obj~ction, tliot the ~ores! way o( 
cuusin,, a 1ui.n 111 'I nit bi.i µawrusl acrce, 1111d l" Niter in!u u1h~r 
l,u i11;, is to~.,, . ., hirn a anpcrior ,,J1ll'lllicH1." This will c.1t_illll110 
to \Jo the ca.se 111,til tlrn oost ,,f 1111 ,,,l111mtiu11 ~cctt11 lo tho t11rnrer 
t•1 l,u r.·puii! l>y incroM~J protiti, or pl~ai,ur,•, Pr intlu.,ne,•, Such 
n c1,11\'icliu11 d,, uol i,ttcn1l itself rR\'illly. 'Jh,1 n~tunil prOCt'IIUll 
nu wl,ich ,ucreMlnl lilrmiug, or ~1,,-·k • rolsh,g, <:>r fruit• culture 
,l~r~, .. 1 llrtl uf the mo~t CfOIIIJllirBlc~I torl: '" 11111th ~o, tlmt 
Ai1rii,ui1ur11 is Rmu,,.,. 11111 lo,t .,f the ~rte to 111111 Pi•t ,l hy 11:0 
n,h-ancc111enl (,I ,dcnco. rar111cn, Iv•• htll1t necn !Olllt•I tn Rrt '" 
coucert, aru mor •h,wl,r mnV<:ol lry nc,w ,; WR thllu tl1or rlnS!!e8 
c,t' 1,coplu. HcDC<!, 11111 1,eou i11~•rr<·d tl,11 uec t11ity .,f ~oV<·r~• 
mcntsl , i1ta11co in the lahli&h111N1l anJ 11111!111 11uni:t1 ol Agn• 
c11h 11rnl ;o;choole. ,\ nd l,eM1111u luu 1ort or hool~ w11J1 u~w 1rnd 
with.,ut pr cdo,ts, ho inaui;urRtora ,.r inch trhw,11 I,•'. uri;.,,1 
tho u,·e~••ity ol patiently working npn11 somu l'IBn 1111111 1t, eJ,.,11l•l 
1111,·o tltm, lo dcrolo)' nn.f 1,crlec• it~elf. 
Thu J,11~,r ,vstnrn r•·rtni11ly wnrk t,1<1 woll 111 wurunt Ila 
abm11l1111111uul, ,,; its modiflcati,,n v<:ry 111atllrinlly. Its I' e11 nh1ry 
, oluc to t.he 1tudcnl 18 uumifosl. Probahly t,;r<ll!ll•r l!llru tltu11hl 1111 
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taken to ns~rt.sin tliu ren.l ,·aluc of tho r~tarn~ it mnkc.i t11 the 
ioiiti!11rnrn. 
In mauy i netitnlk,m, tlun,y•tem doee nol work eo well III h,•re. 
r,ob11Uv <ll!T stm1euta are n!Jer lhun tho <I 'lf Jll\}et other in,!m1-
titH18~ n~t proli.,eAinnrtlJ autl of n. mnro indn!-ltrintH tnrn of mind. 
N,,r ,J,. wi, know wlrnlhcr cl~ewhero the l'rofct!SOl"II htk" immedinto 
ch11ri;·u nf the J~lwr of U,o &tndente. 
11:1tch etud-0nt la1Jor11 three h,,ura ovcry dny. Tl,o work, i~ per-
former! 1111dcr Ibo dir, t:tion, nnd WI tor M mo1 be, under 1bu " e ul 
lhP Prnt~•ssor~ of tho Cull~ir-'- Although some comp1msatin1, ia 
nlloweil for t.bia work, yet the chief 11\jcct of it is 11d1hor prutil to 
the sti,,J~nt nor lo llrn Collep,•. Jt is eo11dnctcd fN" ti,, ,•d11"11i,,11 
1~f the ,t,u/.,nt, under ruloa "·hicl, will ahortly be ~,·en. 
•r).,,ru la Clln@eq1ientl1 ,itnl com1ccti,m 1,oll~l'('O thn clMa- r<>om 
nud tho limn, j.(IITtfou~. •)rchnr,l, nnd 1t<1ck. All the•<', nml tho 
nmnng~nwnt uf lho111, \,ccome u\,jel'ls of study ta tl,u Almlcnt. 
'Tl)('y sorvu l.,i111 Loth ILS 1110.BnB <>f illu.trutiou, nn,J WI tidd~ for 
Jlrnctlcu. 
Tho rufos by whi<.·h thc,o looturee of t!Jc Collcgo IJ{:e•mrn 
realiitd are a& r.,ll,,w&: 
flUl,11'\. 
Rn.& T. At lru,,l 0110 week helhro rho c,;nuue11cu111 nt .,f tbu 
te.-nl i11 .,,a,i, yu,1r, 11,o ·1111t>ri11tundent of th, l1nrm hull proa11ut 1 .. 
lhe l'r~,ide11l of lhu Cull~~''• in writing, a 1111111 ol' tl,e ay1.tt(!III ol' 
cn'llirnti"n nnd m,magun,cnt ,,f lhu farm, proi,osud for 1lu, cnson, 
1:hi11~ In detail thu c •ule111plated opor11tion1 for l11Ch ticld an,] 
di,·i~icm. '!'hie pln11 &lanll 111ubrat'O; 
1. f'rnpo•cd pormnncnl impr,l\'amonta; 
:l. Tira oro1•~ lo ll"hie1, cnch !fold ie to lie tlu1·owd 1 tog~tl111r witl1 
t.he nriely nnd <p111utity nf llced prupu •d; 
3. Tho mudu or cultnr,i, aud llto kind nn,I 'luunlity of fcrtil• 
iz,•re I ,r,,poeod for en<'b crop; 
.Jc. A dutall~<l ant.I ucenrate ilcscription of nny new •ecd or urnde 
ol' cr,Hun•, If nny ench is pri>p,,_.,J, toiiothcr with n full uC1:ou11t of 
\hu a•hautag,.• likuly lo l,u ,forh·ccl therofro1n. 
ltcu: II. 'l'hu St1).•l!ri11tende11t of Iii~ lforticuJtnrfl.l JJeparl111ei1t 
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3. D~tRila of tho ,:rowth or the crnn11 and • ti at I • 1 , - Bn v cnrcntnfilaocea , "'~t ,a_,·e wt nilllceu Ll111 d~•olop111ent or mat~riu .. of it. 
4. 1 lw 11100 of li:irvooin"' Lhe cr111• the -n l't' ."' I ••. d I I ., " ,u ' , ion IP w uch it is 
&oonrc , I 1 • • ispo1>ition iuade of the aamo 118 1 _ 
wLeU,n .,Jd or not, will, the yi~ld an,! guner:i-r~u17/eru titoroo, 
Ir \1 !'nil';"" 1;,, wbich tho crop lta heon culthato.J, ;,.h,•tht-r fur 
'. o or , C!1l 11omu new varlHj uf plant or nwtluxl 1· , 11· trou. u t:11 1v&~ 
Hrr ' YIJ l A c. , t l ll th . , . ''.nmat l!e s ,11 Le appoiutoJ hy lb~ Fn,•nlly Rt 
e t~m141~nc1.m1cnt ut the t~ru1 in oacb your, lo 1•rep11ro m11I r '" 
a aeries (;I expcri11wnls !or tho next 61!&.•"n, which rcp,ut ~b:i\ t 
pre ent~~ In the F~~olty at illl first rnoeting io October fol!owin"o 
lk1.& I X 1'! F .,. . ,o Rculty shall ducide npon thu oxpcrimenta to be 
11111de, :inti the m•111ncr uf t·onrinrti11g tho &111110, nml Ehall • 
500nl,e uluo of tl'.eir llllllll r lo' opcrintcnd uch .:ll(li.'rit0c•nls..8J'r::~ 
0 cer ,a,ln • u, rh r,•e an. • 1 b' . . ,, J oiptruuout E 1011 1,;ocp o full rct'(lrd of 
18 pr n·d111gs 1t1 conductiog U1c 8811111• 
ll 1_,t,u, x·,: S111,lo11111, who ho,·o nt nine,! a auitnl,le prollriimcy In 
,o,r Billi , • rnny be IIJ'pointed to . t . d . munl rl I l . Wll!lS m COIi urtrn~ l'lperi-
th ill: Rn , 1 •~y S mil, tor th"1 rioq,oa(', ho 1111tlor tho ilirccliun or 
8 0 ccr ,a~rng charge "f tho 1 , 1110• 
!:au: XI. 'l'ho f>nn,,rinle ! t 1· l F I-' 1 I . • ,-- 11 ' " 11 " 
1 '° 'nrm t>!inll ptt·scnt lo the 
1 ole11 t~, Ill I it•lr fir t u1ceting in 1-'olmrnrJ, II rn1•1rt on th~ ~to,c:k 
' 11 11 •111g t1• thn Uolle"I' •~· I ·1 1 od .., ' 1 111 11 ' ot.n, '" 11c1•.1,m1 or lte c mli1lon 
~· e or lllDIIRgtllllOIII. increuae l\llol re■nlta of 1111 ' 'Htt•in ol Ir ' 
T
"',~,. tog, thcr with euch &11g,:: tione oe ho may thi;,k fit 1,, : .. ::· 
' rcp<•i-t hall c111brncc- · 
l. Tho 11111111,1,r na,1 kiud r l co111litlon: o ,on1cs, U,eir manngemcnl anJ 
2. 'I ho numl,er nn,! u,mJition of oarh of' tl I'll 
I 
,e ( 1 eren~ Lor ede nf 
no11l call ll; tho r111111bor nf •l'll~c AninmlP nn,l tltll I I , l 'ch l I • ,r,:e, a ,rum ::e. t ,ey ,avo btJOn d~riv J; 1u11I proposed di r<' ifu,n ,,f the 
' !· 
1 
Tho nmnlwr and condition of oncb Ji lincL Lr1><•d 1,f ahcep 
an //o jrn,188 of lhu F.mne, with a sllltument ol' tlrn amnnut nn.i 
qun , y" . wuul producod, their rnanngornont, increw,1i, &c.. 
4. Sw111e ~ 1 
5. r,m!try. 
.\ORICUL,UIUL cor.u:o&. 
Rm.1: Xfl. l'.ach bree<l of dom tic 1mim11ls .hall he P1• k J•l u 
Lo av11itl ny ilnngcr of croESing or mixing with 11ny urh~r t,~••d. 
Cros--hrccJin • 1hl\tl m,t hu permi1te1l, cite pt I" ae<'(>IT>f'h&h a 
ddinite ,,bject, or t~,r tho purp o c,f experiment, ind tl1e11 un y in 
11,COCord nee with a 11lan, settiu:! forth th,i object to l;u aeNmpli bed 
and ndul'tc~I uy tho !'acuity; who &b 11 I' ·ril,c auch r •~laliona 
aa 11111,r Lu n ry for putting tl,e mil int,, 1•111• ti ,I f•l'• ru\iun, 
ltn.f • "111. .\.n accnrnte r Nord nf the atMk l, \,,nglng ,,, Lio{) 
Co11lllgu 1h1tll lie ku1,t in II huuk pro,iJ01I l'"r 1\11111"111•" c. Thu 
dou,\la or tl1u 1,reediu;t 11nd m11n11;rom ul or l':tch lire,,,l 11b&ll l,n 
car.,t'nily a1,d di tinctly sti.tc.J, to •ether with tl,u r,11rpo1w f,,r wl,lch 
each 11111 mnl it ke1.t, snd the Oi"l""'itlon tnado nf tho ,11mt', 
ltn.K XIV. FL,r the purpose <1f itnpartiug to lhe •tud,·ul an 
11ccnmtc knowloJi.:o of Ar:nc11lt11ro ns 11n nrt, the l11slrn1•1or1111 tho 
eenrPI depnrtmont1 ,.f tho O,,llegc, iu 111 ir c\a.'15 o ~r ·I . ~hnll 
illu•t111ie tho i nc 1au •lit, R for RI l"' ible, hy tliorungh ,!is-
cu iun ol tho principl , involrnd in th tlctail1 uf the 1,r.,r.tical 
opcrati1111a nn lhu r1irm ancl in the gnrdt,r., 
Rru: XV. Tho BUJ'erinltndcnt• vf the farm and gun.Jon• 1h II 
tnakc 1111 uonnRl report oil the imph:mcnt& u ud in their r.w11t-cli~11 
dcpnr 111,•nt , i;i.-i11g the re,snlt• ol' their c11rerl1111co in tl,c u•u !'f 
each im11lumcnl 1111.\ ita a,litp!udu • \(• tho puq11>$ll for whid1 il 
waa tl,.i-ii;u,•i:I, 1111,l ilB comtlllrillh,1 valu • Any 1111\\' i,npl,,111.,11t 
that b11 !,eon tried dnriug tho pimr hall ho 1mr1icnlar!y ,lc11eriluJ1! 1 
• and nu i\<'CUrl\lll c&tlnmlo uf its 1111 rilA girnn. 
nnw X\'I. Al um1iu1• ,,11 Uuil,llng.ahnll lie 11ppoi111c,! ,•.a1•h 
ycnr, wb" sb:1\1 rc1s,rt tn the Fucmlly the cnndltion or tho l.ui\,!u,g , 
an,\ r (!(,11111w11J uch n,lilltioll and i11,pr•J\'t:U1enl1 IL 111ny •e••m 
<l1..-&lrult1 •, Tho Faanltv \111ll cnrcfully, au,ino tho rt•1••rt wh n 
1,re ute,I, and &hall 11;11.ko 1ntl1 re~mm u,lnliona 10 tho II 11r,l ol' 
\gricult11ru as they mny dt•cttl fur tho int, rcht uf tho (:ull~gu. 
lt1•1 .X ,· n. The 'Into 11.,ard or A1;ric11ltnru h:11! 1lrter1uina 
whul 1•r 'I' rlion ,,f thu \\·bolo n11111Ltr of fitn<lcn\1 on tho farm and 
in 11,u 1,'11.tdl'll 1l1llll \,u 8811i;rncJ t11 el\C'h, 'Iho Ii l ol' "utlcnt il1all 
be cxr.minml ud1 we\:k, to &eo thnL thu l'f<.>J'Cr l'ropnrli\tll ia om• 
pluye,l ii> cA~I, department. 
Ri u: XVIII. $1uduntiul11\ll labor both on lho farm aurl h1 ti11 
gnrllcn; and tho alteru11tiuo1 frutn the farto to thu gardlln, and i10111 
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lhe garrlen lo Ibo farm ,hnU Le as fr,•<Jllont ll!1 !he proporti,111 or 
Iii.rm nn,I ~"rden Jal,or, as determine<! liy 1l10 Stnte 8~11rd <:>f .Agri. 
Cllltnre, will permit: provided thnt ench chaogei; "bnll not ,,cc11, ofl~ll tl111ri once n 1vcek. 
[.\pril a, 1.,118, Hnle XYJU was 11mr,oded by a11 addition Iha 
r,1,t! e!u,. 1!,n!I 1rnrk Rn ontire year 011 Ibo garJl!n nud nnotber 11n 
!he lilrui ,;,,. !lw ~ame pcriod.J 
Rn1,; XIX. SruJent.s ihall l,o emplnye,l 1\itb a \'iew tu thoir 
a\taiuiul!' the grenleot prs,ticieney ir, 1L1: art of farmiug. wit!Jc,ut 
r~foreucu tn llrn greate,t puenninry h"llin to tho C•>llego. 
Uuu: XX. 'll'ork nt !Ito llcllego ahalJ be clmmilio.l P.9 foll"wa: 
l. Car,! ur etnck: 2. Cani of lo(l]8 1111d repairing tho snrne: :i. Oal'e 
of grmrnd• Rllil $hrubbory; 1. I'n·p,1rsti .. n of grou11da for cmp~, 
r•hrnillg, ,\·c.; 5. Sowiog or 1,lnnting different kind~ of Feijds; 
11, \Yc1·dir1g llrJ•l h,,dng; i. 1Ianu•1inf: and $t•cnring c·rops; ~. 
l'rc1•am1i,>11 uf 111ar111res; [I. 1:111uering and prG6cniog 6cod•; 
lo. o,•,•rut•ry ,l ntiOA, <•a!'ll of boo!, , &c. 
ll1 1,r, XXL The Fucnlty ahall make such 11rrn11gorn,•ota llJat 
L•Rch ~rnil~in sit 111 perform n 1•rop<'r proportion of lubc,r of tLc 
,o,·,,1·nl kind•. n, clnsiufied in J~ule .X.X. 
f:C-1.1 }COL Tho S11prriutendout•1 of Ibo J.'or1J1 mid Gardetts 
~bull, uTJc,, ,i monlh, deli'l'cr to !lui f.tudunt/l lc01urcs on topics C\Jll• 
rrnctcd wit11 pmotical 111Tm1gcnwJJt u11d 1u11uag,,111c11t vr t:irn,~ nnd 
gard~111. 
lfru: XXIJJ. 'l'hc l'rnfo~ r,r uf ,\,,ricnltuml Olrnmi~1.r1 shnll 
c11.u10 11 •luily 1uctcor-~logit'fll jourm1! t,, 1,e kept, nccordi ng lo tbe 
HJ~tcui n!k,pu:J hy the ::imithaunin11 luatitutc. 
Hr:i.K XX I\'. ~lcuy ufiicer ha,·ing in cluu·go tho ,lovolopmc11t of 
1111y nl' lh,,·o plRnf, wbo ,bull ,lcem 011y cl,cmgc (>r mo,1Hicaiion of 
tlicm mh i6uLI,,, &/1111! snl>mit 11, tho Pnculty n wriLton Untc·111ent, 
Hellili_l!' !,,rd, in full tho rc11J1n11s fur tl,o dctiroJ clmngc. Ol1angc1 
or mod,llClitione uduplcd by Lho Faculty ehalJ he record d by tho 
Se~1·,•tnry. 
ITr,,Jn R11lc X\' fl, it WRS ,lc!ormioe,I I.hut two-tuirds or tho 
atnJor,ts 11011•m1,loyod on R/>ecinl duti"", should rq,,,rt lo th Super-
Int ri,lcnt or tho Fnnu for Wi>rk, oml tho other lliird to tho ::iupcrin. 
l,ondcut of !ho Flnrdona. 
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J d r: I "\.ITT lho w,;rk nf 11111 f:opl1()111or~ CIJIIIS bu bcc11 ( 11 er ,11 11 -' , · • f !l 
ietfom1ed eutir,>ly uJHfor ,ttpervision of the :,;npe~11!Ntrh nl 11. .10 k lent\ snd 11ml of tho ,Tunioni nmkr th<' l>uJumntroidN!t ~I t!}e 
F,ar, Thie ,~a,, J,.11., in or.for t,, 1·11a\.l~ 8IBlllm1ttic insLr11et111n. Ill 
nnn. . . . d d 6 1,, Im gil"l!n ,forn1g the innuunl opcr>ttwfl• ul larru 1111 gar on . 
aonw l'(lrti,,11 of o •I 11dt•ilt'~ eon rile. I 
Tl11, plan eon1t•m11l.Jih!J! 11,., loestn,1,11,; of com1idcrablc In ,or 111•;11 
c "'rim~nl&-au (''P"ndituw lhnl rar<'iy briu'-9 ~>0(:1m1nry r~• t, 
Xfr] h ·1 .• ICP rsr<•h· will11,11l 11 ,·cry lar Q rr 'Vll•IIS c:,;p011,hf11ro 
llll w en • "' • . • ' d ' nn l iu 
J • 'l'l e li1t is 11 11\rgo u110 i•l •••·on,rers • • (Ir 111etHU) Rh trnw. I · Hah 
·b b1<,'D d~1·ot~il 11 fo 111.td nil lta tueaus 111 llC~"'" I' 
,·en1nr., " 0 d" . 1·u rr·mly ,e ~ml whicl, hrus b<,cu fi.,•.,·ar~d only iu tho ,eco,·prcr' , . 
:~ia. \!!rfoultnl'III ,•xpcrirnoi,ts an• matly: o,·011 11111 6.'lh•r liiniile 
. ' J 1. • ti nl nl,sorl,e ti, l''"tll 11 hich 11\horw 40 r lf!mro l1 t•grc i) tlirt1 • 
mi~ht 11t'<·rnc. r, d d on Gciencc 1f n 
li,1t ir .Agri,·olltm, i& cHr to l,e an "rt Oun. o . I l,' I e 
I d . r the l11w, and w .. rl:lng nl 11nl11r • lo o 11 
~en~ k:;:i;;,; l~;,n:r'e pmctiro iu tltu c·11lh1ro of plnult, in 1l,e ~eie,•• 
tins,o 11 edina nod 1,r,•cJiug ,,f imimalR, nu,1 ilio nuu,1..,rlcM ol 1orf 
on, e '"'' t I • ·rminr1 tlHi,m law ina d ti . 1, hiB cn\ft. then c'.l:perimenl mua < ,i c I 
o e~ o I • f ti hiloijoph~,~ \I' Ill ,., The, ur1i,·cn11l ''''"'I' 111111 ,, inso I' I t 
wuthlOjr<. , 1 nn,J Jlae;,v11r Jnwa w, I 111, 
:~nul~t f!c111•,•,r•noh11tr1cnl1;;;:::1!':~1:::1::~,:.,r~ ~ 1111<1 !110 "'1~erl Mwrrlc1ll Jk11 
rn •t•1 ,, " I Ii · i;nnt 11c 
the ngri~uhural nml ull,n 11111•~rs r,r lllll '. ny, I cm ~s II , ,t lm'k 
, 1 . n•cwJud ,.1,sorv11tion1. It ,s m,1,iod l ,~ ~re• , ' 
ol ncc11rnk J 1 t rmctl OJICrlllimi~ ol llrn ar111. tho mo.l comm,,n y Jl(lr ,, I ! 
c•·un u1•00 1 lalili"lied uud "hlo, fmm I le r \. \ ' ltural oll~gog l~, .. ~IIHC C "' ·' . 
.. B • griru ill it 11 t ho their wnrk l'I pro• 
emJ .. w,ucul, l-0 ho 11t llm ••llj>Clill .. w I l t ·~au lr11Ll1• Ul~j' b<I 1!iB• 
I • f i,fomw rom w 11 1 · I 
,·i_Jn I "' mean " ' I I l ii th, t tho so,·11r,1l St,11lu A 1,1r • 
Ii \nl111~y Lnut ,c '"I' ' · I' I 
i•ovtrm J ' 'II it . l Willi (•,m.tderu,I an•l co11ju11wil ,,I ut • 
cul\uml 0,.,11,•gos "1' 1'1111 ,111 II rl ,·will f11rni h i11teq,r1,lora ,.r the 
I , 11 t{rm 1u1 y 18 wu 1 • 1 , to I 11• crn ·e 1l! 110 which tho pra~I cu .,1 fnct,, 1111d n trno I, 11ly or llu~u S<ll •Ill 
• • 1 w-o,l will ho tho rc,gu lt. 
11gr1c11lture '".' ' I ff lherlu~ tci ucr, CXJ.Wrimcntlng 
llnt, aeici11 tr,,m lhc 11;1ws " nrr ,,,1,,~,,11 •II o( tho ,1,11.lCHlt lfo 
I ii M6 a 1111•a1i " ~ • 11 
tnll t be carr e "" 1 I .1B I f••·,ni,~illl• i,roul' nnd oclont I c • I I "1 •,II l lU 11101 l<IU } n, ., , • • 
must lm "" uc u 11 'd d moru intpiring ,·i.,waof l,is l'rolcaeion di;e,,,·cry, ,,r thA 11ran er 1111 
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sion 1flll ho wanting, nnJ his p wer vi d.,ing g od by the edoca,. 
lion bc,l•>•~e,I up,,n Liin will I.le in L:tcal IDCIU!ur Jo 1. 
'fliu @y@tcm or lah.,r, Bild of l!Xperirnllntin,?, wa. ,mteroo Upon 
nndcr 111 uy embarnl.ii:!mouL!. A cumpfote couipliaoce with the 
rules l11w !Jt•on k<>1•t in 1·iow, a.nd muro noorly a11proxiinatuJ lo 
m•ery yoa.r. At tlw rln o ,,f tho I ,t yenr (l tl!} 1he f'll(mlti· r0-
porrod to lhu 11 1nrtl of .A,iricnlturo their ~riutl BMi,laction i1; the 
worki111,!1' of tho &y1otcm. It luJ.9 ,ervod in a 1p,,.f Jo~ro" to with. 
Blaml th, _1c_111luncy of lite Oull,,go w turn fru111 ite pr pt•r w,,rk to 
ti.int ul )!.Jl'Hlj( n gcuerol t,tlnc.!lion from t,.,.,J.:i 111urnf.)'• It l,q 
tcndt•d tu e~cite n11J m iutain in .t,11let1Ls n reli Ii for tit •ir ,, 11 t.oi'.-
dw,r work. lt lrn directe,l the nati,·o c11rio ity .,f Llui ilUdcut 
low11r<l tbo,o ant,juctll which tbe College prof- m i,;t p:i.rticD• 
larl.r In lrad,." 
"'e "b•1:n·.,d thnt !he stmlbnt., M!emutl to t11ke tho &ame ,leirrc~ 
<•f f'ri,lll and intcrcH in tho pert,,rruancc of the nll,,tlud lubur, that 
tltoy •titl in 11IJ.)' of tho 11tlt~r cxerci,e.e. 
Wlwre •lmlout.a det!!re, they arc por111itted tu lahor ot any timu 
~ot ecuploy,,J in r •gnlar uxercise , nnd u they roc,.li·e ~•1111pcu a-
11011 lor nlJ labor performud, m,1ny aro alruu t, i:1nd sow., ontirely, 
pllJ Ing 111! e:tp1m11es by their iudw,try. 
.\f,,,t of tl,u h1lwr nn tlrn form of lhroo hnnJrod uerth umfor cul-
tirnii,m i• pcrfnnue,l hy the •tn,li.,111,. lliro i hi•lp i, 011ly kept to 
1110 tho tc•nn," d11ri11!( tlw interval whuu tlt11 tu,lcnta 11ru 11111 cm• 
pluy~d 
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Tlrn tn,lc11t. and &eH•r&l ,,f the a.aist~ut 11mch(•r t,,.ir,I 11L ll,11 
llonrdi11~ Jlull, which i;, i11 chllrl,:'O uf II lll"''urd, who lia., d111rgo of 
ii, t'nru11hlng LLe table, 1nilkin-, ,.JI purcl, s ni.J pn,1id111 , rut ,.f 
the l11h,,r uu,I 111nwi11I r~r carryiug it <111. .\ etrict II nut is kept 
of nil ,,~pen incurred, nod the entire cost i ap1•nrtl uo,I 0411 .. lly 
1110 .. ug tl10 &111dcnl1 nu<l othor honrden;. TLe tcw ml ia lnrui hoc! 
will, ro11rue 11ml bonrd fi.,r ltimsc.-lf uuJ fumily, nn,J r •c i1· 1 1lary 
ol f:5HO per'yc11r. Tl,e cnsl uf bunrd vi tbe s1ude11te fur the JIii t 
ye11r !1,1• 1uno1rnlud lo al,, mt :!.HO each per week. 1'1,, 11111011ut 
oar,wd for h1hnr ie l'H•ditr-J lo eaeb atndunt, nntl ,lo,lutte.-1 from 
tliiB nn,~olh~r ~~pen ,,-, F,,ur J,,llars fl year lo l't1<•b stmlcnl ia 
charg~cl fi,r r, 10111°r<'11!. "'a,.bi11g ia don" for for!J•two reHfa per 
Jvzcu. Stmiont&' rnmne urc furni&ltoJ with l,udshiiul nn,J ato1·cs. 
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'-·uJcnts f11rni 11 e,·cry tbin!J: t•loe, renting m•ttr nnd 1,illov.-1 
f the C,,ll('!!e, The coet of pruvi<lin~ other furniture for !he room 
.-nrics ti-om f,.lllr tn six ,1,,11&1'6 to each 1a,lont, r1 •ptnding 111 ,u tbo 
1 1e ..,f 1bc •tu,! nt, .\ lll&lriculati"n fee of ti o ,lollara ~111itlc 
the atn•lent to the pri'l'i!.,gc of tho wit !e . 11,~ .. , 1111 I the 1•r ode 
nro a1,pn:•pri11tc l to the incro: of tho lihnary. , L tho "lieninl! of 
,·h vcu th atu,l~nl i1 r.~111ire,l • 1•11.1 t n rl llal'II an a,l,auco 
,11 b<;,r,1, which '" allowe,I in ttlmncnt. 
l111rl11g tho winter ~C&e<>ll, whl!u lalJ 1r can u<>l li 1,t•rf,Jruio<l 011 
the f1trm, H ,~ol•atinn of ihr,;u mmitbs i4 ~ir.t,u lo Nll\htu ._1,ch nn 
wi~h H• te11eh &cbool. Tho "nc..._.• 1hu ,)llrueJ, 1, .. ,~tlwr with Iha 
pr,,ceeds uf lal,vr on the farm, enabll!9 thou whu are l11d111trl"11• 
ourl eevn,,mic:al to JcfNl_r II IKrgo h:.re of tli c, ·1•••fl c,,e 111 1l10 
year. 
'J'he n_,-y llnmtftl c,pcne~ ol tho tnilcnt for the Oolh• •o 
ye r will be 11b ut 18',. which i r l th11n tl1nt (>f au· rbcr 
Colleg-c w,• knnw of. Wher thi 11111 11n1 ia ,..,J1tcu1I h7 WllJ,:'-'B 
u·1vcd tn-,111 IKbor and ;;~l, .. Q)-tc whi11g, it l •Ill• to 11111\ll n~ t,, 
pla •u IL .,,,IJcze , dti tiou witliin thu reanh of tho I"'""'"! youug 
men in the · Ale. 
Tho Cullo:ro is un,1 r tho dirL'l'tinn of ~ l'r~ i,l~nt 1uul four full 
J'rolile ire, ,·11,Q si ton!, The ,,I rJ of tho rn idcnt 1R ::i,11011, 
nml ,,f tho l'rufos •rt! ,.t,r.(,u end,, wilh hnaf<>rnnt (roe. 
Thu entiro t11R1111gemeut uf thle O tlu•••· secnu••I t.i l,o ""mlncfc•I 
in I\ thnroni:hly ystcmn ;., 111nnnl!r, retlt,cting great credit 111,on 
tho tr11Et-0e- And 1-'aculry. 
The tli@clf'\ine i 111,l,l, hut firm, a1111 tl,e tuil, 111 g 11~r~lly m 
Ii 110 c,l to make the be11t I!"' of their li111e and "l'l"'rtunt1~-
1'he l'r hlcnt, T. t • ,\ bl, t, h loni; h n ,nn• t rl wnlt_ ho 
<'t,llc •c nntl folly c ntpr hem!, tlio imp•W1MUCQ nhil ,ulot 1,I lho :ow ,,' tom af indn ri&I ,In , Ii n. Iii• 11.\il A 1iRtnut,, t•uly 
..Mil l'rof,• r ol' Pra !t11l .\ rli•nl Ur•·, It ( l,t.,f&l,, J'r,,f1•1 ur 
,,f Oltemi~try, 11nJ ,\, •·· T're11t Pruf sor ,,!' llotany nud. l_lor-
ticulturc ec,m to b (• ·ullllrlr ad111,tml to lb, i111r0 rtnnt I 1tlu111 
which ,1:o,r till. Their mctl,.,,l ,,r impRr ing 11'"trncti 0 ,1; 11 lh:,r• 
vugh 111,,J in D way 11,nl. re<111ircatlt tilurlcnl• to w,•rk ""l 1:htijlly ,;,th 
his owu h~11d uml lu1ncl~ th~ 1·11ri 0111~ prnl,l •m• ptcs 11fc,I. hi 1h11 
rot1nnl.'r n I ing lu1pr inn io lll:L•lc P[J'>ll tb 111l0.J ,f d1 9 s11,,t •Ill, 
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NI h~ Jiu pnvcd tho troth t1r error <,f Ibo theory preMinted to 
him. 
'flu, lltd~rtlA II this C-OllcJC ba•e as wearui of illo trating- tl,i,ir 
etudiet: 
l•"ird. - ,\ IRrg,• lilrm conoieting- ur mead, ..-, plow ond timber 
l■nd, npon which they llloor and keep tbe bctt ureeJ~ of stock. 
"'~,vi. - ,\ vog •table gilJ'de11, ams.II fruit1 apple !111<1 pear 
tireh..r,I• e11d 1111rbory. 
Tlii,•d, - ,\ butenir:ul garden of tree.•, shruu", flowers nnJ plant 
lu II' liicl, 11 hot-houo la In oo ereeietl. 
fab11rtlt. - A lnrgo ehomical lnliornlory witu e llnll o ortmcnt of 
apparat11~. 
Fifth. - Phil<> •rphienl and mathematical apparatus, 
• izll..-A mo"""' of aoi,uBl, 111i11cril, nnd ,·ci,; •tnblo produc-
tion". 
, 1•ei,tl,. -Tho O.,oJey Ilerbariom: a rnluaule collodi 11 111 
plauta. 
Hi;"tila. - Library and reading ruo111, wc,rkehe>p, tools, u:c. 
. We liuo thu~ J,;irnn the. detAits of tho ,Michiga11 , gricnltnral 
Cullugu, 1111d ite org1mization and wtrrking, hecaaso ,,rn bclic1·e it 
tu bo tbu m,,~t p1•rfodly nrrun:,rod or any ono we huvo vi$ill'd, and 
thM tho knowl,,dgu hero obtaiuod wlll he of grcnt ,·nine iu organ• 
lzl11,~ nml eo11d11elinl( !ION. 
The next ln"titutiun <>f II similar ehumctor !1111~ "" Tisilod wll! 
thu 
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This Oo!ll•gu W""U! "1'"111.>d in r\,hrnnry, l 59, on n plan ~in1ilar 
1.o tlu,t ndn1,1w i11 Michi::-au. Tho ,.\,ject of tho lostitatinn a,, 
ttallld by tho J'r1"1iJent, Ur. Pngh, "~ ·,o combine 10auual J~bvr 
with hltuly duriug the C .. llcge counio. fly requirh,g tlio otndent 
to labor II rt11!11 a1n<J11nt each <l y, 1111 ac,1niros a 1•ra<:tical lmowl· 
e,lge 111" the l'ri11dpl ! taugl,t in the r itution. room, regarde labor 
118 a 11cce anry p,irt or IJie (~h,ca.1ion, aorl pr crvc hie J,e11hh nuJ 
bill,il1 of iurluotry wliili, p1,rauiug hie litnJie>1. The cuun1e of 
iuetrnction 1hnl1 he practic,il, uiwlnding 1111cie11t 111111 1;,rcigu tau• 
~UAJ,(llll." 
1'/te C, 11,i;,• WH ''I' .,,..,1 with Dr. P11i;h ns l're!idcnt, end fuur 
a,1,1,ti,mlll l'rv/,-1,!ur. The COU!ll<l ,,I' alud1 WIU! raJiaally JitT.,ront 
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fro1n tlu,t pn nod in the ordinary literary , anJ "11"118 IIO 
•rtauged a tu llo partieularlr I\JaptoJ h1 Imparting a knowk"-l~ 
oC 11,ow branch of cdocaliQn, 1,I l'r tlical .alue tu atudunU ,~Ito 
;\"sro 1•r p rin,; them.el~,, fur lvlluwing i11du$trial punulta. 
I~u1 C thu branches emlor11,,o,J in ti, ,rdiu ry llc.illl'gc, c'{lnrso 
wern di 1rdcd. uud Ibo ti1J10 aud 1t11Jy deiotl!tl to lllutlrutini? bJ 
labor 1111<1 u pcrln,oot thl! the rl~& tau ht i,, tlrn n'!mtatl-,n-rno111. 
Tho l'r,·&id1:11t, i11 ept'aki111, "' tho 1L<l-auh1gllll (•I° the c1mrao 
ad,,pic,I, e y•: 
"'fh•J itudon11111~ an oppurtnc,il)· of ,rei11g nil ur th'l 1in1utiul 
opl•mt11•fl 11f tho form, g11r•fo11 nncl 1111r11Cry perf,,r,ne,l in tho mo&l 
"l'Pru,·cd m uucr, wit!, the 11•0 or lho I, t m uurM, tood~, l•><•I~ 
1111J iu,l'letuent ; anti what ia of 111ur importance th,m all ut' lhi~ 
h atu<li~ in the cl.u,i.r11om and l11hon,lury th 111:iuntilie principf,.,e 
ln>"ulvo<l in all ho docs. Jiu learn how t I study th geology, 
mincroln r 1u,1d chemistry of thil • 11 1,, cultl>·nl ; tlrn uot11ny of 
tho pliwt Ito 11row,, ao,I th!'c lawa ,,f health 11111I Ji ,, of llte 
11ni1111,l he nae .'' 
Ur. 1'11 •h ·a n fim, l;eli~H't in tho mR1111al I l,111·-•yitcm, an,i 
dnrinJl Iii d in • nition iu n1111rnto,l 1111J b1l,lt hcJ 11,i p11rl ul 
the uducu•i, , c nrse, nnJ 0011.Jucted II witb s ti~frtctury rc1111lts 1 
both to ti: l!llld uta fHul t'ricn.Ja ul inJn trinl cd111u1tion. 
l>.iraug 1l•q C •r y,ars iu which !Jr. !'ugh wJa l'r\l~I.Jont of the 
Oullci;e, it w11 gra•IC1.11ly growlug in favor au,I ,m,l'uh:cM, with 
tlui i111l11slr,i1.l In• cs fur who l! b~udlL ii "l\"lt m.t1,ltl!aho<l, 111,t 
l'ro111iai1 gn I cf1Jo1!$8 and 111cc in tho futur~. lhring_ thla 
tirue it wai; ra1i'J y "II" rking its wny Into th~ c,,nfhfouco ol the 
far,oul'f, m h i and lnburing da • gcncrully. Tho n.ttcndllnee 
wBll lur ,,, nr d, jnd rln • from 1111 wu ,., u loom, tho !Joli g w i11 
highly p 11 01litio11. 
Th• d n of 1},. P1gh lt«UrrcJ aud lcttly in tho ,1,riug ,,t 1"1ll, 
nml " 11 "'1' 'd nt, taken (ront a lit rary CJ 11 go, w111 ul d•·~ to 
fill lua I' • Frum th!i! 111110 it 11 obourv d lha.t tlwrc 11A I\ fa\1111 • 
off 111 the 1.umbcr ol stud 111 ; that tho laL ,r •nui lilldly 1uanago,l, 
with .. uL ti om or •1p11rinre11d1Jlletli it lli!WIO•l Ill l,o .Sir ct~J hy 
tlive, r,.,m"p t nt to p;lrc i11&tr1tcti1111, 11ml 10011 lie •KU In Lo rugarduil 
1,y th,, t ,1 ent1 n apl'ci,-. uf rlruilgory, ine1<•11•l uf M trlllllll~ of 
lllu11r111 ng t 1Joori t;ioght in tho r~ciL'llfo11.n,u111, 
Tho 11aw Pr • dent Wall not expnt!Clnc d iu pracLloal •gricnlturtJ, 
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llDU WM con•o•1om1tly not co11111ol~nt t., oirtct or &Ullf.'l!~ofully C\111'1'.)" 
0111 a "Y*t&Jn ,,t i11#trnr.ti~c IRlmr. It is not slra:ug.i 1hat 1111,for 
Foci, clronm•l,,uec.s tlto lalt,,r eu<1n ,~~•rurnrl to Lo illitrudi,·,, to d,o 
&tmlente nr pruti111',ln In th~ fimn,, pnd in the c .. urs.,, of '''"'' yenra 
art~, the death ,,,r rlr. Pugh it WM IJTIICtieally ahamh,ncrl, nn.t this 
di.tinclini fo,irnrn of tho Agricnltnral C,1l111ge ayatem """' ,li•c:1rJL-d 
a, a fnlhm.1. 
Th,rre l'Jll!I huen 11,Jr,ptod In ii& placlJ B full Mnroo uf millmry in-
~1rncti,>11, aduu<lit11l" tl,ruugh the wh,,le pe,ri,;;,J of r,mr ye<1rA. ~ta-
<len te Bro now ru<p1irQd Li provldu th1m1,oln,A willl II eomplelo 
aniforu.1, 1mJ ,l,»·1,1<111ne hunr each day lo drillo. Tt,ey 11ro nlao 
r11<j11ircd to t11ko o~er,·i~o ,h,ily, one hour In t!tc ~ymoa~i11m pro-
"iderl 1hr thBI 1111rpoM. 1'h<l'm bllff ol•o boen arJ,luJ 11. re,gulu t•las-
1ical coo rdo1 i II whiah tho Rl!rlent l,u1!;11ng••~ nre taught, M w,•U u 
ntl1er brnnrli,·• n•n11lly ad,>pled ln lilornry Colleg~~, tlma abnndon-
iul? lho dlstl111,tivn foRluro 1tf 1111 Agricultural floll~g~. 
Wo nullced il1JU under 1h11 mnnmd-lalx,r !JRt,,111 lhe ~on11al Ult• 
j>!!Meo r,,,r hoard, t11lti,11,, w,1sl.dug a111I inQidont.al5 BhlLll\l'll'td lo $1-l.O 
f,1r Mch 1tml1ml: whilo 11nJer Lhe new system, since !ho ubulition 
of labor, the a1mo•I oitp~u>-0 011101111t~ t,) ,.1,,,,1l :p;:tiil oach. 
In 181:17 1hr. l•'ncully 11f 1he Cu]lego WM rer,rgmiiza,J in ncc.ord-
Rncu "·irh tho 110w p\1111 ol' i11s1 rncli11u •k•ddod upon, a111I Ge11er1tl 
Jolrn Frnzor Wllll elected President. Tho new lf11eulty are llrm1,r 
of tho lielior thnt m111111nl lahor can nr)t be ~11~cassrntly incorp'1TII· 
ted witb 1hc cu111"1!11 uf instruction; that it ie neither noce.-•ary, 
profitable 1u,,r practicablo, and that no Oollogo CM sncoocd in the 
underlAking. 
Your oomiuiHoll wcro somewhat &urprl&cd that tho farmers and 
moehanice of 1ho " Qnalwr State., should thus ,.-mingly cou8onl 
to 1111:chango tho manual-labor fo11tnr11 1,f tb0ir OollPge for tho m!li• 
lary drill and a rowrt 111 the gyurnHi11rn, in urdcr lo qhtal11 lhat 
11mo1111t (•f OXl•roillo ncaee,mry lo &ecuro good lumlth h• Lbo el11do,11t. 
Raving rec-tm!ly wit11u11&0J LI.to ro1uarkable 111eccsa of 1h11 h,bur 
1y11em u practiced in tho Michigian Agrlcoltnral IJulleg~, we eonld 
not readily ue couvertl!d t,, the Pt1tl'I-R!Jfva11ki rd/urm, even whn 
IO abl7 r.nd plausibly argued u it wu by thr.i ■ceompli1ht1d Preti-
dent ot tho Po1111,,h·ania A11:ricaltnral 0111lege. We ha,J 11b&oned 
that, while thu forml>l' I~litnti11n IH8 ornwded 'll'ilh 11111den111 lo lt11 
11t1uoet capacit7 and bad within Iha last year refueed adml11ion le> 
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nrnrl' twin three huuJro,I 11pplie11n1~ from hrnhillty to 11,,cmmn,1,loto 
them, lho 1\•nn,ykru,fi< l).,\leg11, with Bt11ple ro,w, f,or four hunJrNl 
s111J,m1•. hild •JUly forty-ll•o in atreod:,uce o1 tho 1imi, nf "11r ,·l•lr . 
Thl;1 una foet wrus •h:nilk ,nl t" 11 nf t.li!.! <"!tim~l,i plucl.!ii 111,,111 11,e 
useful11"511 of e11d1 l;y t\i11 cid1:eu~ of tl,oi.r te!pecti re Stah:", ,rho 
onght lu bl.! c<lnq,e'lt'nt ju,lf:'-'"· ,r l' l,<,]\,J\"1.! Lh(, J'tJllll~yh·,oni,l f1nllrge 10 Lo II g••(ul nn,l rn\1111\,)Q 
luelirntiun, l,n l 1111l n• 1111 ;.l:1ri,·1ll/11r11I Colloi,;o. 
Afrcr '"'M tiwo •11w,1 l11 in,·estii,:~ting tho •111111ifit~ti11ns ,i1 
varin11, applicants fvr prr1fci'Sl>rf!lilp• in onr Collog.~ wo prt1c"ll1•1fod 
to N~w lla1·e11, ut which p\Aoo i, l,ie•teJ 11,~ lnslitntiun which n· • 
ceiv,iJ Lhe lAud grant lnr thn St11tc .,f (),.rinccti~•it, kuown "" the 
SH&FFIEl,ll o-K.TENTH'IO scmm,. 
It !" 11 lm,nch of Yu.la C .. \logo ,md \,rcJ11<•d 11e11r I ho oh! building~, 
tb11a cujr,ying: 1ho hcudil nf u1mb!ing ita stu,lcnt. In havo ll~CC"$ 1,, 
the larg~ mu.I vnhrnl,lc ca\,i nda, e, ,\leQ\ions nud l 111.urntorics hel,,1,11• 
ing to fnlc, ,\llbr,11,:h 1l,c rneipienl 1,f tl,o A1:ric11lt1ir11\ Cu]li,ge 
Grunt ~r lnnd~, lta Fucu\ty 11uu.o nu prctcntionA 1,1 hndng an 
Agrici1lt11rnl rollegc. It ls moro c•pSGinlly dcsigrmil Ill~ echo, I 
nf eclenr.e, lmt hM among t.hc sc,·er1I con rees of i n&!ruetion l.tcro 
puren~•I n11c ca\lod tho c"urso iu ,\,gricnlLnrn, in which r.apeeial 
nttoulinn i~ tti•·ell t,, lcrtorCII on tho the<ny ar,ol pract!oo or .A._-ri011l-
tnrc, lM!rueti ,n in Chcnii,try, P.otany, ,l<11>!ogy, fleology, Meter• 
ology, II urtlcnltu re, nnd J,'.,reatry. No atlompl le t11w,fo In gl\"il tlu) 
slniln11t p;11y uf tl,e prai:t!cal np]>licalion of 1110 t!icarie8 la11ght ''Ya 
ay~lt•m nf lih ,,·, u tho ~mlrii 'Facnlly Br<'. ~ 11bclic:·~n1 i11 1l111 ld~a ur 
ma111ml !i,;l,c,r in com,.~ctlnn wl1h ur11umng II I ol!rg~ ,:nlncah,,,11. 
J•:lcnrnioM nro m~d11 m1di,r tho l'rofoo;aore for lhu l'Drpoao ut 
ob~er~lng tht> 111 ethode uf out -door illuetratioM, in tl111 eumlna 
Ii"" rir pla11\B, ineee1,, ■nlinR!~, fu.rming 01ierlllio111, &c. There 
are ton profm!Bol'll empll>ycd 11t an avcr~gc e,,mp11ns11I Ion nr abonl 
t\!!,!100 11Mb 1111r ym1r. 
Thu nu rnber f 1!ude11I.II in at!nndanoe l• 11b,>11~ one b11r1dr11d and 
twenty, wh 011nm1a! eirpeneoo 11ro almut f450 Ml!h, The ln1tll.11 
ti<>n "'\ll li!coornod•lo abnnt two hundred at11d11nt1, but It not yet 
fi!lt,I. • 
The arrn1,g1imenl8 of 1h11 !ntllrlrir nf tho buildl11g a11d it.. vamina 
Jepartment• wero Ht'(lll~ni,, and we li,anicd m11ch of ,·11\ne to uur 
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c,,l)cg« in r..lnli1,n I~ lll•Jl8nmt fnr,,iturc,, IIJ'l'UTIIIU8 l!IJd ti11!11i;; Ojl 
which eau, 1>11l well he hcru cnnm~rute.J. 
,lfAll~A.CIILVETT!l AU!ll(;t:L n IIAL t:OLLt:ne. 
Tlii In ti1111ir1n ia lortl•L'd lit Amh1•11't, Anlllciently n~ar to the 
ohl A111hcnil Cul!P"C t,, ,·nah!c rho ~tn,lont~ r,, e11j,,y the hcndh ..r 
lccturop, cnhinclF, e0 lleoti,111e, &c. Thr, l111lldlng~ ""''~i&t ot' cinu 
dorinitnry slr11.ctur1•, ,eopnhle of aQc,i111odnli11g 11ho11l 01\y &llulunt•, 
with r,·l'lt11tiu11,r, .. .11111, B enlJi11eL n111I 1il,ri1ry-r,,n111, 11 ,(•p,111,to 
lmihli11~ for lnb,,rntory, Cl_•utnilllug !oct11ro• r,,,,111 nr,<l <1llwr nccum. 
111,.,l,1tiuns. .\ lwudi111,r,h11ll for nl,011t 1itl I' h11fo11tij i& ,,rctted 111;-nr 
hJ, 
T!1e Coll,·go hnJ hee11 but rcco111l,r ,,ri;m1i11•,I, 1111d ,,.R "l'•nctl 
i11 fJct,.hur lMt with 11 hill nllundnnco uf •t11de111 , 1111,l in chkr~e of 
l'rc•si,fonl Clurk. 11 sisf~d by nu nltle t·i,rpe of J>wf, N!. · The 
slnri piuol r1111~<' frum , .. !,SOU !u f:t,r.110. 
Tiu, c<1111eo 11f, i11structi1o11 lij ,imilnr in r11any •~ l•<'t·•• 1" 1hat of 
the l\liclti '"" A11rir11l111ral C .. !lcgu, whirh h" h II gin•u, with tl,c 
additior, of IIH• 1-'r~nc!, 11111 GL•rnmn lnngual(ell. 
Tt.c l'resi1i,•nt arid f'oculty Rre J\r111 l.11'111-~rrn in ll1L• 1nRP1nRl-
: .. b11r ~yitl11t1, hn,·u i11n11g111,11t•d it J'r.1111 llw atRil, llild m,, Chnduct-
l11!f ii will, JI,., nwst ,misfo~tory n-•11l1.d. 
'rim 1lmll'!1I• l11l .. ,r in tht• n!hru,1<m ,,.f uuPI, dn_,, uurlur the 
tliret·llon ol tlrn l'n,l~ssur of Agricullnr,,, awl ~,1ptri1•t.,n,lt>11l of 
tl,o for:11, Thuy uro ,Ji,·itlod into ~,1un1h, 1'Rl'l1 p,irt_.- 1111,h•r tl,o 
dirocl cl,nrgo ,,f II c:1pt1tin appointed fr.,111 11111011" their own 
nninhcr. 
Thro11;b tho ronrto y ,.f Pri,r;id~nl, Clark wu <-htni nc•il 11 lar1-,'tl 
llmonnt uf n1h11,hlo information 11(1"" the varlu11s tnlijui:ta ron111>ct~d 
wit Ii tl,o 1•ln11 .,f or111111iz,,1i,,11 in ill\ 1lt1l>1il , i11ch11linl{ tlw1r ph111s of 
titting up u11d 11,rni•hin::: l11lion1!ury, caLi11ot-rom1111,librury, ll'L>lurc-
room , r itnti<.111 1ui-l tnde1111::1' ruo111~; nleu tl1i~ mnruwr uf l.'On• 
d11!'ting thl'ir lin1mc11ll ntfoinr, k~opini.i; tlw rnri,,11s acco11111e 1111d 
bonk~, prr1,nrlng the 1,1,.nk~, r11ll!l', rugulRli"" , ,·c., ull of which 
Ire luo v11lmni11•m• ti• he .inc.,ri,11rn!od hum. \\'u l,Rve pru(,nred 
<iupiua tof ull of thclr pnhli,·,1•!1111s, 11.,rms, l,IKnks, &c., t·"11r110 of 
~tn.ly uu<l i11str11c1iun, whiuli 11Cc,,111p11ny tl,i, ropwt. 
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After ~ieiti ng seniral lowne, t'itie , c.,11, get', Antl ,•miiuui,·•, 
ponrniug 1,11r ii:ni ·ti;;AIH•na re!Rtivet., 1,rof,, rs, we ,i•iteJ tbe 
KE\\' YURK .\ORICU,Tt;R.\L \:OU,t:11&, 
M moru l'roperly known as ,uroull I' nh·~r.ity, which is l,,eat,.! 
nt ilhicu, N,,w Yurk. 
This ITni\'Cl"llity i• dcsl11nc,l tn lw much 11,,.ro c<ltupn•bcn irn in 
it• pl1m 1,11<1 ~"UfH' tlmn Art ordinary ,\ grlcu.\tu ral l,oll,,g~. It .,..ill 
<im iir11co ti x dcpnrtm~ot~, unrnoly ! 
Fi,w/. - .lh•l'arrurnnL of Agrie11ltur1•. 
8«'"""· - ;\focbenic A rt,. 
'/'/, ;,./, - l:i 1·il Eugi ncL•ring. 
J,;,11/'llo.- ;\[ilitAry 1-:ngim·1•ring 1111,I T11dil'I. 
F{J~I,. ;\lfnlng nn,I l'ractlcal !11•1,log)·, 
Si.rl/,.- lll•tr,ry, ~odul nnd Politi.,nl 1:'d1•nc,•, 
'l'ho l ni,·or ity lo nr.t folly vrg11niw,I JCt, !tut tho, l( mera\ ]'Ian 
h11rn 1, •on dt•citled up,,u 1111,I tllloplNI. 
lly the ll'rm uF tho RCL gmnting lam!~ to the fo,,titntion, nn~ 
etur!eut frt,111 ,•xoh AtBNnbly diat.l'icl ill tlm S111to i• t., bo ndmlttud 
tn II lull t•,mr,,, rr, nf nit)' ch11rgC11 for tuition. Sneh ~tmlm,re nre 
lo 1,., ~ulr~!ll<l hy the Hd,nol Co111111iHi1111~re nm! Hoard of !!npr,i•. 
'l'lllurl ul' Llui cr,untv in wl,iuh l10 1c,ldns, enhjac\1 huw11ver, I" 
enrui11atiu1111,nd nppru~111 hy tht• 1-"ncnh) of tho C'ni1·<J111ilJ. 
Suit• ur room& RN! 11rvvi,l1 ,1 fur 11l~Hlt two l111mlrc,I atndont&, 
an.J will he foruisltc lat tho oipauMI ,,t' tlu Unl~..r•ity, fr,r whiw 
rm,l wi!l \i., chnrgool &t tho mlo of oo, t'Dly- tlvo ;,01111 por Wt<·k. 
.\ tnl1in11 feo of tlilrry Jollnrs 1wr year I n·quirod or all ex,-c1,t• 
; 11 ~ ono stn,lcnt ~unt fro111 c11cl1 A emLIJ die1ric1. 
Cliornicala for 11ee iu tlw lnl><,rntur)' will tx, cl,u1,1cd I" lh<.1 Blll• 
,font~ r~-ceh·lng tl1<•m at ,netual en•t. 
8tudo11!e In t\iu A.grlcnlttrn,l lfopllrtnwut will lahnr nn lhu fnrnt 
<•uuricct 1,i] wllh l~u \;11lre111i.ly 1'1"11111 ono to thrcn l11111.r1 per dny, 
uufor th" tlircc,tiuu ol the i•rofenrir1 of Ai:rleulturu anrl J•:ng!n, 
ee1i11it, 
li6 AOllit'U,TlJI<AL C:IJLL'EIH! 
,v .. rk ,hnps nre t,, he on,clud, wl,em thu 61tl•lcnls in the .foc!,an. 
icnl to11r·e can l11b0 r nuder tho inAlmction of gki1Jerl , rti,ans in 
llu, vnrionR dcpnrt1nent;; o( mcd,auic 11rts. 
Tho i::unerRl phrn of this Uoiv<•rsily is t•D a ma;:;niliceut scale, 
elflloracin~ thu er ction of nut lesa than thirty buildin~ , at a 
c011t of not le1111 than $:lo,noo each. 
Tho !en.Jin~ ~riril iu 11,is great cntcrpri ·o i~ Iloo. F..znl un,oll 
of l1hic11, wl,11 hM alr-.-a.Jy ;:;hcu to lho ln&tiu,1io11 the muuilicen\ 
g.ift or ~r,oo,oou, l,e;.itl, two 1,nn,lred ncru. .. f I ,ul r,,, lhe .\g-ri-
c111lur11I llepJ1rt111enf., 1111d otlwr gift~ to tLc 111J1011nt ,.f more lhau 
f2,:i,flfl0. Tht• l.lniH•nity rccoin'ti 11,c entir, l,rn,l grarit 11111,lo to 
Lho Stnto f.,r Airricultoral Calloglll', amouulinr &◄; ll(l0,11()11 acrew. 
It)e O:t)JOClod tlint tbid gr~&t en1fowme11t will uveutuully c1ml,le 
thu l natitntion to furnish Su,t st11,hml& J.,.,arJ fr , M well 88 
i11~trnctio11. 
'tet1ui&ni61n of every ,ie ,·riplion i11 furcH•r c clu,J~,J frnm the 
l'nh•<-r,ity. By tl,o ltmna nf tho chartw- 110 lrn6 C{', }m,r=r or 
h,ti('11l cnn bu acccpl«>rl or n•jectod on nce<,nnt of any rcligioua vr 
politicnl opiuion he may ur may noL hold. 
Tho great nirn of tho linirnrr;ity, !Li I rscly expres-c,I 1,y it, 
fouudcr, Mr. Cornell, is "l" pro, idu au Ju. titution wbrrn 11ny 
p,,rson ,-an find inatruclion ln auy \,r1111ch or etmly." 
Your C0111111ltt~{', in pur ning their invc 1igntio:1 • 1-i~ild tho 
foll,nvlng c~lll'!gt'!!, 1111ircrllltio,, ,i,n!narir•.11 and 11<:ht,ol of aci1,uco: 
C,,lumLi11 Ool\1,g1•, New York, wlam, "'" luul II conferc11co with 
I 'n,f. Chnuillc,·, wlu, WM 11 st11de11t of l,i.,l,ii;, 11ml 1Tn• for,ncrl_v 11 
prolc or in null of the, ·cw \"nrk a •ricultur I c lle!!t?S, hul is"'"' 
con1wctcd with the School ,,f the inc • 
Jlarn1r1I Hnh·er-ity, Cawliridgr, ~l11~ael111ict 
{'11rnell l 'nil·cr ity, lth!c,i, ~ • ew York. 
.\IMa!\Clmeclt• .\gricullural College, Amher I, .Ma adiu&etr&. 
tnlier&I College, ._\111!,crst, Ins clin otl.8. 
Willelilo11 S,,ruiuary, Ew;L Hampton, :'I[ nc,l,n cits. 
\'11lu 01,!hlg,•1 Xo11' 1111.veu, IJu1111ec1icut. 
8hellleld Seicutltlc Scl10,)I, 'Xew lfav,w, Cmnecticul. 
l'unn~ylnlDi,1 Agrict1ltnr11I t!olle;10. (',,111 r cuuuty, Penu. 
S01i1hsunl~n ln~titulu, W11,hi11gton, D. C. 
.Michigan ,\grii:ultural C!lll<•g,, Len,ing, ~l!c:l,. 
Farmere' Uollege, College llill, Ohio. 
AOl!JCl'LTI.TTUL Ct1LLW& 
-~ho 1 c,r tho inea, 'Xcw Y urk l i1y, :'Ii, Y. 
ll,m:ilns ti oh·er~ity. Chi="• Illin(lil. 
Ginml Colle<,.te, Pbil.ldclph!u. l\·nn. 
tid,ool ,,f "!';chnolo'.?y, HQ!lt<,11. 
f.cl,ii;h Univeroity, ~ ,uth Bcthkll,•111, P,,1111. 
A,: ,iz )lu.~nm, Cambridg ', )111 • 
5i 
llcl' rtmcnl ut EJnr'>ltic,u, Wa hlugtou, Ia IJ. 
Tlw 11:,a ,f int.1rnn1i11n oht11ltw,I nt tlieeu In,tilntion• i• l"o 
volnminon to he ,.:hen !u•ru, 1111~ will 1,o i11,·al11J,1Jlo In tho ,,rg•ul• 
zatlu11, 1·urni,l1ing, liltloi,: up 1mJ i11AU~<1niti1,g our Ooll,,11~-
l)ul' in•, tig:,Li(•nil cxlenllml tl,ruugh t,n,h" Slat~~, u111hr11cini:: 
tislts lo tbc cbicf aeata of learning, n!ld 1>.•r,f.r •nc willl thn t,,I . 
!,,wing einlnuut ~,focationnl rncn: 
11. Jl. Emi,ry auJ C. D, Gorhet, of flli11 i , cditorl 11\' thu /',m"i ui 
rc1rmtr. 
l'r• !dent Al,hot, Prof re m , Kcdzlc aurl l'n•nll , or tho 
l\chlglln .\.:irlcoltural !logo.. • 
l'. B~rry. di ti11g,1i1f,d h,,rtlrultur ,Ii t, Rueb, ter, :f. 1, 
J .. J. Thornlll, a ,iitant O<Jlt.,, l'uu11lr!J 1:e11tler11a1, 1rnd 1mth,ir of 
,c,ural wurka on F .. rest-i;rowing an<I Agricuhur • 
J.ntl,1·11 Tnckcr & Sou, ,\\l,1111y, X. Y. 
JJ. l'. ,lvllll •II, 'iecr1>t11ry :,;~,. y,,rk Awi1·nlt1tr11I s,,ciely, Al-
\,1111_,, :i. Y, . • 
llun. ,r. I'. l'atrick, l11tn l'rcei1lcnl New \ .. rk ,\gm·ulturn\ llol• 
le~ nl Ovirl. 
l'rl!BiJcnt Uouhl, Rnn•u c, • ·. r. 
l'rcFid,·11t Whito, uf C,,rn1,ll l'ni~ct lly. J1hica, X. Y. 
}'xra Corne11 f,lunder of the l"oh·cnhy, J1hic11, .•. \. 
(:r, id nt t-':Ucr, Yicc-l'r id •nl ('al,l\\'"cll n11il l'r f, 1'1,in, vi' 
l'onml'h·imin .\!l'.rio11lt11T1ll <'oll,.,c. 
l'r~idcnt Allon, vf l,lrnnl, formerly .. r I' •nne1h·,rnl11 A ric11l-
1uro.l College. 
Jir. With1•r•II. of Lehigh IJ11l1"<1 lty, 1'11. 
!'rof. Olon:r, ~•( ,\I .tr) 1111111 L\gricnltural Oollcgu. 
l'r .. f. 11 .. irJ, mi!l,ooni.111 ln&lit11tc. 
['ru~ J\tU"nllr,1, l"unuul loner of g,Ju,;,1tio11. Wriahington, D. 0. 
II. U1q11,,,., Omnm16Sioner ul' ,\grim1l_111re, ,~•n,iJ,iugton, I!, (J, 
Ur1111go J u,hl, Edi Li>!' Am, ricw• .,19rp·u//11rt!t, 
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IJr. Tlrnrl,nr, At,!ijl~r,t Edilor .Am<1-iom .fyru,1lltu1·id. 
l'rt1f, Clmmfl"r, Scbcml nf the 1Lin11•, 'N". Y. 1 
PN,f. Root, Sd.F,.,l of tl10 :\fiorn;, N. Y. 
l'r-,,iJeut "\\'ool~uy, of Yale Colle~11, X1•w ll11.-en. 
Prof•. L_i,mRn, Hro11glt, Brewer, Wri11:h1 au,l (lilrnun, of :SLef. 
1itl1J !-lcio11LiUc, Sci,,,.,], Xo"' fla,·l'II • 
• \faralmll \Yilder, l'r,~si,font t'11it.,.1 8tsteij J\wfr11hura\ tfo~lctr. 
l'ru. i.Jcnt Fru11oh, Int,• .,f M111,uclrnadtc1 Al(tfrnllnml f'ull0~e.· 
Ur. C:ourgu U. t,ori111;, K W. R,1el a11J fJ. I,. Flint, ,,f Mll1! a-
chu«•II• Al:('ri1!nl111ml S,,ci~ty. 
C. F. Hrowu ~,1.d .~L 1-'lt>tcher, E,Jit.ora Scir f!',.g/,i,.,l .Fiu1r,,r. 
l'rnt; ,\ w•••I {., nt' .\ ndarnr, Mass, 
rn•,idcnl l'lnrk, Mns•nohusott., Agrlc111t11ra\ O<>ll~~e. 
l'nof'. SLuckhri,ll(t', ~[11seach11sell• ,\l{ric11ltttml f\,ll<•;.:,._ 
Ur, ,lulu, Worrler, J'r,cRi,hml Ohio 1'ur11oh,gi1•u\ SoeililJ', C!noin-
mui, Ohio,, 
l'r<"oi1fo11t Oar~y, lnie l're•idm,t F11r11mra' ()ulle;i:e, Dhiii. 
Li~m••1m111-C: .. ,•orri.••r nt" l\~111111.'l.y, 't'r1111t1•0 of 1fl'l1tu0ky "\1,:ri-
e11ltLLrul tlullei:e, 1111'1 1na11y 1,tlu,re ut' les~or 11,,1c. 
'i un r c•l1r111li I teo 1,..--c rtli:!rli verl lulloro 1111d cnrtilicutr,, recum-
me11di11g thu following peran11~ WI well "lualilied for memhcrQ 1,f 
tlw 1'n .. 1dly 111" tlrn 1., ,va A~, lenhnrul Oullegu. ·w u loo.vu cou-
forr,·,i with "uuu of the,;e g:,•nllouwu, aml lnve,ti)lll!c,I llll'lr <.p111H, 
licaHrona 1111 far WJ wo 1111-vu l.11mn 111,lu up t11 iliis time, u.11d ani tllJJ 
••uw•;i:"d in the work. 
Of th.-so T<:t·nmmonJeJ t,,r lba Preflideocy, ti.is follnwiug nr<> the 
11wet prmu!nen! : 
Prof. W~lch, lntu l'riii~ipnl Sti1fo Sormnl Sehuol, .lliuhi_g-M, 
Ur. '\'itlwrell, LoLiJ.:h l~nirnrsity, l'<•unaslnrnfo. 
Ur. \\~m. 0111'1, wnolualf• of Amlwr61. 
.Dr. Chn,lhorn, IRI~ or ,rl!.8.6nehnaulhl A~ricnlturnl Ooll,•.~e. 
p,,.f. Whitm1rn, h<lij, f Pmm•ylrnuin Agriou\turlll O.,lh•l(~. 
JJr. lli,orge L11w Ulms!i,ad and ITon. ,L II. Grinnell, nr [!lw11. 
Prnf . .!I mo• Drown, 1 fa~!IIU\, x. r. 
J,'nr l'n1;·•Mt1,·~ ,if c'l .. 111,~lr!I: 
Prnl', H"o!, uf New York t-elw,,1 ol the Mine&. 
l'r<•l: F.. ~. Wright, M Ol1io )Ct'llim,I Uoll<•ge. 
Dr. :-. H. Kr!dclbnugli, ul' Page couuty, Iowa. 
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\\"Im nrc ablo r111d willing to wurk, who liue o llBlrui lu male IID<I 
will gin• llwir 1,e.i ,l'OO.-S and et1Lim m1e.rgies In tlw cuu~e or 
iudu trinl <••lnr.,11iun. 
W11 mm llnl h"I'~ lo JH·oe11re the ~ervicl!-II of 1h11 ernir1~ut 111en 
whoso ;n·nin• ond uc,1uirn111tuts Jml'e 1<ivt•n thum ,, w,,rld-wiifo 
lame. 'fu Ink" ,\g11,,iz f'rom C,unlirld,:e ,ro mnol unlbld tlie 
[11'11 l'Or nl' F1'1111c11. 1'o lnlrn Darm "r Jol,n~on from Yafo 
OhR11dh1r or lhl'i.i::l1t from C.:oh11nl1in, Oniz.,t fr,,m l'rinc,•tou, ,,; 
1',uko fr,m1 Aurl.,.,o,, w·,nld nbsorl, our wh .. tu in~,11111,-. \\"c, t,J>II 
~ot l.111pe 1r1 ~••cure a.ucJ, llt't)liiaili<>ll6 i11 the etarl ; Im I by ~lll)'ln.r• 
1.0g lhe "'"~I 1m111ri•111g B1110ni: llie youu14w men, who 11re wllli11g 10 
:vork in_bnlldir,g 11p nu foslitulivll 1Lut l,!d,s lair tu !~kc !ls pluel', 
m dna lune, ~mu~ the ,rreat ,eata uf' l,eiruinl,l in lhe 1'i"~al, we 
e,wure eutl111,111uu11, ouergy, Blllbitlun, lal~n t and all oi' 1.hc ulcmeule 
nf •nt~ees&. 
We 11t•e•I II row llir,,ruughly,trio,I mu! 11~pcrle11t<ld men 111111,ug 
!ho Ji'am.,lty I" lllrci·I ,rnd cuulrnl, ond gi1·e 10 u,~. 1112\ihHi,m 1he 
bem,llt !1( their n1wrfo11cn; hut fu.1• th~h11rd w1trL: wliid, is re•ptlrcll 
111 build Ill' tmJ •u•tniu dnd1 011 c11h.,rpriH1, wa muu 1111\'U u strcmg 
1,!~111011! ul' Juu 11,:i \\f ~Ftt•rn men. 
fu couch1~irm 1n• mm,IJ 61lY 1li11t we !in,·e ghcu tho 611\.j1!cl 111' 
1>r1t,•1111!i H!,,n ,,r,r C!lr~ful mtt,mt.lun, 1,11d u llrnr1,11gl1 h,vefliJ<UliQn ~• 
wu in uur f'"lrer rlnl'iug llrn Iii~,·•· mm,1!10 d1J>·ul~ll lo !Im wvrk, 
11,1,J nru l'rtlf'l\l't'd lo rL•C"lllrneml 11m fullowiug gt•tlOl'nl unlllu" ufn 
pl1111 of ••rg11nir.11tio11 : 
l<'irst.- 'l'lml we rocut! Ill fonst I\ Prc8ide11I, 'four full l'rof1.•H,t,nl'll 
nm! twc., A••si•lante, i 11 tho r,rgnui.znliv11 : und till!! th~ f'rni;i d<'nl 
1lrnul,l Lo eha-.•11 111 M "~rly u day 11S pt11c1ic11bll', 11,ut Jui mny ul<lli•I 
u.ud 111M~., i11 1illiuJ:: 1°1p lho Foc11Hy, and IIUin,-: u1, thu Uullegi, 
Luil<li11g. 
,'k,·,md. 'rhnt 1!10 folloll'i1,g Atuclie~ flinll be i11Ch1tkd iu 11.,A 
C\llll'liC nf inalnwllou, ,·fa.: Nt1t11r11I i"hil,1s"phy, Oho111iRtry, 
Holm1y, Forc,stry, llorliEnltnr~, 1"r11it .. grqwing, .\nimAI. ,rnd \'~,:,,, 
tahlo A11nt~11ny nnd I'hyeiolt,gy, Geo)qgy, )[i11,n11!,,gy. )hte<1rol1>1!J-
Rn1 .. molugy, Z,m]r,gy, \'.,fNiriury Art, Plain ll,m~niralluu, l.c1•d 
i11g, t:iuucying, Book•ke,·ping, PrRttital Agrioul!m,,_ f.,111,l~apo 
U11rrle11ir1g, with ~uch ulhor brR11chw1 ILII may Le ad,lt,I by lllu 
Faculty 11ml Trustee•. 
1'!.inl.- A 11ystm11 of' inatructl,·e l11.l,>ron tlie fnrn1, In tho gurJon, 
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orchard, nuraerf, 11.Dd in Elicit mcch1u1ical trades u may 1,.1 
from time lP Lim,; proviJed fo,r. 
~" ~rudent lo bo ncmy,t from lnbor HCllpl in cnsti <',f !,•kncJ!B 
,,r 1,hpienl ,li,ubiliit, Tbe la\,1,r !u h<> ,un,fo h1Mructil'o hy lrelng 
eonilucl~d 11ml 11111ght in th~ n ,.gt 1hr rough eud ~.rstemat,o 111ao11r,. 
'r111, Rll1<l1<11I~ !u ll<l paid l•J 1J1e l1our n rco1•"nnlilo 0!•1111,u11~1uhin, 
which elmll he A!•l'll ,,l 111i<•H hunrd 1rnJ ,,1!11,r n~re ~,uy •'~I"''"'''• 
i,;111r//., -Th~ 13tJardiul( 11~11fl1•!ml'11I I<> be• 11 r,ih•r lht, "' i•t•n i~i•>n 
o( n S1cw1m.l ~~luc!ed by~ l!m Trn~l,llt', wli,i •hnll '"""~ al\ 1mr• 
ulmses, f1m,ish 1he auppllue l'nr tbu 1ahle1 ke,•1• lit•~ 1tc•,1on11t& ,,r hi& 
dci1arlmo1.1I mnh,r pr,,p1±r ~u,,rd1, nnrl hn.·u 11•nt•rnl ~11.trul ,,t t\...ry-
thinµ pertnlnilll( 111 tlrn n,onr,Jing Hull. 
/\'ij'tl,. -The 11drnilll!io11 ,,1· .iudc11tR to l1Q "'' t.h,, Litai" or c,nu ur 
more for 1.md1 Rcptt'&m1tntiro ill th<• P"PlllPr bn11n:h ol" llio (leu~rnl 
,\e,ombly; tu 1,c&..-focltr.1 i11 a 1116n11<.•r to bo.l lhu,l l1vrnnltcr, ~nl1Jfil'L 
l(• .ucl1 t<Jmmirrn11 .. 1, ,,r •111alllio.ili1111R na to cd1wath,n nml 111urRI 
dmr11c1~r 1u 11my h~ dtlNmincd by 1ho 'rr11~t.-e11 nn•I r'.,.,.,lly. 
::Ji;r/1,.- L1ulitics 1md ,~c1a.-in11i6111 ,.r ~1·cry ,l~ijc•l'ipllun to IHI 
carnflllly ""''lu,fod, 1111d na~•r 1,, be pcr111llk,I to contr,,I tl.m 11dce-
limi of at 111fo11te or 1nmnbord of thn Pueulty, nn<I 111.,rh•r nu drnum• 
.,11u1oe;J, tu h•~ 1n11glit in nny d,•J1Brt1,wu1 1,f tlw I '1>lle<;1e, 
s; 1•,m(!r.- 'f'l,11 li\cr,•i~e ul grcal cnro iu the J..!l'ntl,,u "t' 1111rdrn ·11 
11r ll]l('Uratu,, ill•tn1n,t'1llS1 f11r11ih1re Mid lhlnrus, 11ml nil hu ,,r tliu 
lllQ•I. B(l[••~i•otl sty lo; un,l tliut np1,n,11rla1in11s l,ll 111 u11c,i Rtt·U«HI 
fur Jnl,.,rulriry,, l\lm,ry, 00Unl'lf1 o.l:o. 
f,';111,11<.. _ 'rhnt lhruc "r (u11r 11u1MeBi<lo10l l'rol:t•oeur~-111c11 11\" 
cminun,·c ,,n1I p;roat ktllliumo11la iu p11rl!e11lur ~rr,,1,r•,,e1 ei•i;h .na 
13,...,1.,gy, .Nlltul'lll m~·1,,ry, Ch~misLry, ll,,rtienltun• niud I, roi,t. 
· . l , "ll"". ,! ·t,, -1 .. 1·,,01· t·r,ch II H•ric, ,,! lactur,•, 10 1h•l Jrt1\\"U1~ 1 ..._. ~,Lf l'tlr,_ :?:"·- . u.. , , • 
st,a!.mt• ,md ,ucl, <JlhbrB ,,~ ,u:iy ,It irn I<, t.,•Qr lh~m, ,li1rn1!!, 11r.h 
y~11 r, 111,:11lw 1. \~!lull~· 11111,r IL,1,u 1ho L~.nrlil h, 1lii~ WQ)' ol lho hc1,\. 
tulont In lb~ 1~"1111ry, 
w~ ,m1 ,1-,•nrn ll111t i.1 will r01111irc s<'.-crnl Y°"" 111 folly ,t,..,·cl•:f' 
and llT"l·'"rll' urralll(O dli n/ the drpnrtuw11I~, ,,.r uQr Gv!lego. '\ o 
•hall !lnrlonlrlu<lly 1onrn 1n1111y n,l1111l,lo l"d1 in Iba rour,u nf our' 
1,r,•,gr.,,,, whirl, ivill ~id t11 ln I I,~ r111 nrc. • 
It i~ wntlfyir•jt to 111110 the iuc~;.111. iui;_iull'roll that I~ J 1•Rrly J.cwg 
'I l J '1n l .. " •1,bJ'tct ol' 111dn,t1utl MOh,i,(1\8, rtiu ,t.ouL rul m,O.UI ~ti O · Uu 11:1 
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prohlt•m of II few y,,a,s at._.-o i tu-day a fill~..:! fact tr'ed d . ,. - , t an ptored 
~\;:r,culturnl (, ,.Jl .. ,cc! nrc DO"' owong tho nee-•· · 1· · • , . . . . · . ~,y rn, 1l0Uons of 
l{NWHII,( c,,·,hzl\llon, duet,11c<l II) blll•j•lv tho .. ,eat t n . . r .. ,- wan ,, o en 
lclt 1,y thn wns of toil that will enable tl1n m • I J ~ I r. • • " o , ow y on,, o lt'cnr-£ 
of ,u.rmure "" to ucoru Ii th,1ro11,,• .. d,r~t· • d ., 
Wanta uurl u,·oc11tio11e. 
eu "'" '-0 ll>n llllh! to weir 
All of which i» n .'tlpectfnlly e11l.11nit1cJ. 
HF. Gn~. 
PETlm .m:rns1r1, 
Co111milk< "" Orv,mi'~utiim. 
RBPOU'l 
or TH!, 
.., l'EHINTK\' llEYr .\Xll .'t!'ltWl\ \H\', 
'lo tltc /J,nrJ ef 7 rt~tu~ qf ti.,; /"'ca .1l 9ricultur~I (Jolt,g, a,,,1 
J•ii,·m: 
Gm,n.t.)IK:1': TLn law ~rcati11;;- ti, o!llcc uf 11pcri111l'u1ll•n1 nnd 
crutary r,J tho Iowa. Agrl<-111l11ral (kille • nod }' rm, requiring 
11 a111111al n!port fr,,111 tnll I\ tho incnmb~11t of that ullice, I h r, 
\\1th snl,rnlt tho ·>1ne f,ir yonr considerari,,u. 
I on! •red on tlm duties of the o!lice on tL :!!th day ol January, 
,\. I>. l ili (nin dny1 afh•r my el,clion). I fuond ll,i11g much 
in ti,• i11mo c,,ndition thl'y wcr,, liy thu I•:,~cuth-o llummit-
tL'C in tin• early pnrt or the 111011th. Tlio 1ircp11r 11iu111 for th lwtiPr 
care u[ tho 1tock hail made &(oUHl progre , I.mt were not eonq,ldeil, 
111lhuugh ,·-0r7 11111ch 11eo<fod. I fomrd, nlso, that 110 cl,1111g,1 l,11.J 
be n 11111.Ju in the indi crlmi11ote """'" .,f reading. Hrain 11·111 r.,rt 
111 huch aLondane that it wa& rarely all oonfium,·.J i11 1i1111!i,[1r tho 
next 111c1il, am1 n11111y oi tho yonng ehuep wt-re 111 111rn1c111;;:'t that 
thoy w ul,I II t cat cnonl(h to ijlllJpurt tl,om1 lur wrnl d11,r1 at 11 
time; while, on Li10 other 1111,d, 10m with more ,·ig,m,n "l'I' 
tit , cro ,·ory none arily Int f •r etocli. 11lrn11l1. ·,, r,·golar 
11111 nut ha,! bei,11 iiscd as tl,u rntion (1f nu,r a11hn11I or I I or 11ui-
1nal , bnt all had 11bu0Ja11ce, and much 11·u waattd, 'f),., hllJ' \\Ill! 
Tory 11'1'0 aad lnootrltiou , ar:d with corn uf rnther ln(crior 
t1uallty (it waa nil more or I, frlllll llittenJ it was 11itllc11lt to lix 
tho am ,u11t of f, c,I 11,~caBarJ' per lrnad or lot, to keep 1lrnm In 
healthy condition. J tllcrcforo gave ordera to redn • the amount 
of grain fo·J, until it wa all c,,11 nm d In one I.our nrtor lending, 
and to 11u- 11rc all grain fo,I, !!l II! ro IH•cp an 11(•1•11 rntCI nr.cnuut 
wltl! the grain and stock. The h"y 1,~ins Ht Tcry r ,.,, rp111ll11, It 
r 1niruct a g00<l deal 1.1f grain to ket•J• the t ,ck in l-Ontlition, 
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}[y JJN•l11e,~11r 1·cr,ona lhe total nl·t viln<> of crops of all kinds 
on har,,I <•11 the tin1t of ,lau11ary, l"lli, t~• he $!!,l:J:?,7:!, Ou the 
~~th ,,f ,foou.,ry I mNuorc .. ! tlw nata and corn, on,! four,.J Llu, 
lUJlfJIITI~ "" hlllld f•O that tlAy 111 be tJ'jl) Lu&bela of ,,at• - f!!t:~.oo, 
11.n•I (,lf hu~lu,la of corn - 2;;5_;;r1, taken 111 hi• ,·,dunti,,u 1,e; 
hn~b••l. Or 1\w wh~at I fo1rnd rnhstm1tially as 1tnlf•d iu l,ia ,, .• 
purt-:!n.i bu1!11,Js ur the cr"p uf 1'>011. I ali,o fouu!l ahnut ;,n 
L11•hr_Jij nl wheat i,f tlie crop <-I l. ilS (a ,·cry iuforlor 11ttirlu). 
Tl11l 11111'.•lhy-aee!I 11ml w<,ol I 1,,un,1 oleo nu hand, rcpurlll of wlii!Jh 
wlll bo lour\~ under tlwir prnpr.·r bM,:k 
Fi11di11~ th~ ~toek of uots and ~•1r11 ~n 11111ch 1L .. 1 1hun rllpr, ... 
~~11teil, l 111 hlutc.J H eyshma of rigid cco11111ny to pr,nout wu•I~, 
nnd re•l'•i re.J 11 wei,kly oli11e,11eut by weight of All l!r&iu f,.,J, IHH.l 
wh11l ft,) lo, my 11ccn,i1.111nl rnonAnrenwnh in the bin promprin· to 
~1r1, 1111,I 11coe11rncy in h<!lh foedlni; ""d ,n,,kin,; n111 1hu m11urhlf' 
ml urns. • 
!liolwilhhtanding rtll unr c fl•, I f..111111 h hC{'.(l ~arr tn r,urcl,uo 
l,111)1 l1t1y l\ml C!>rit tn •~,·u tlio •lnck from ,ulf.,rin!,I''. 01i<I to keep 
the t• •roM 111' ·"' '" to gt t alnng with tho wurk. The Cf1'1L ~•f e:iuli 
will 1,.1 !1>111Hl nu.tier 1),,.. !1e11,I r,f "HeCcipls nnd J~x,,cn,litnr~." 
I luwu prt1c11n,d malc,ru.l 1111,I partly eroett•d 11 ridket 1;,nce Rr,, 1111 ,t 
llw i;11nlom, &c., nunr.hed to tlw limn lwn!o; 1ml Ir""' ti,., ,lififoultv 
ot' l''"cnriu,:.: wurk111011 who c, ul,J erc,cl ii In II wurk111nnlik1• IIIAI;. 
1,or, 1111111 flw ~~llin._ in r,f wi11tcr, f 11:1\·o 1111t 110•·11 111,lc t" !{et it 
tfoialrn,l. Thu c,1et 11lrcady incHred lrir l11111hor, 1~11;1.-,, n•ils, lat.or, 
,l:u .• 18 $1.f,O. 
Du ri11g t)1 I.! fall uf I llil tho fonee ~cparali 11" the or,•l1111"t] frotn 
"."c of tho •11111ll pu taro loll! was removcJ and pot nr ou tl,0 we t 
~111,, of the orel111rJ. [ hutl II g11t,.I, 1111h,11an ial 1• knJ Nlil f••ucc, 
3•·lj rml, luug, pnt up in it~ J'l&cQ, Cl"•tilll{ t;s,. 
I ,vit~ 1101ifi,.•,i tlm1 the f" •1111,!-board limoo 11otl>i<! S!f'UIW ( rcrk 
llottorn WM lrum thl'<•I! t11 th-a fe,•f .,, . .,, ('11 tlui public r ,I hJ tire 
p~reon ;;11peri11tP.noli11g tl11• work or iu1pr .. vi11g tho ro ,I uc;,. tl,o 
lfou.,,11,, a0tl n,lrnrl t" r,•mov~ it, II! tho wL,,lu ,1f the roow wu 
n e,Jml to 1:•it 111ah,r!nl f,,r rai ing tue ,·mlm11km1,11! 111,-wo hi ,Jt. 
wat,•r mark, I lmd tlw whol~, Rlfl••llotiug to 111 rllll•. tnk,,11 duwn 
un,I rclrnill, 11( n c<1st ni $1.!-...!J1! f,,, lt1hnr, tho oltl 1n11kriul heiu; 
,u_o,l with tlu, ll<itlitinu nulJ r,f fl ft•1v )'~•I~. l l1avu "ditch openoJ 
w,,fo 11nd du~p e1101111h lu curry •II thu watt•r onlinnrily tk,wing 
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in tho 1.,ngl1 t!,at kirui .. 1 ni. i:tn!l n Qr tin'! sonlh 1°1!• ,,r 11,,, rnffll, 
diNell,Y .,,.,L fra111 wl,Qre tLu &lnugh ,t, l,onch from tl,o itlt,ff,. to 
S prnw creek, length a li1tlo c,,·er IUO r• ,Ji;. T!,is impn,,-umcnt 
c.;n,•cys I.hu w11·er ,lir,,ct!v in u Mral2bt Jn , a•L lin11 i,110 l~o 
crcPk: iustcnJ {·I lottill;: 1t 01\ .. 11· o<er eom f •r1y nc,.,, of paAnrt'. 
Tbe gru,• cr,,p pruJuc,:d hithurl", UM 1,cct1 •0 ,.,,,,r,c u~ h• l,u ~cry 
nnp. l1,1uble 1,, ,1 ck oxc,•pl (,., a n,ry 1111,,1 limo in lhn ••nrly I'll.I'~ 
c,( tho •umuwr; .\ccording t,> my r•,,pericne<.• tho l(l"AA>I """' 
prudocvd will loec,:,urn finer o,·ery yc11r uutil )•tincip11ll,1 1>•1n1•u~orl 
of whnt am u.11nlly terrneJ I,""' !!'~ure. 1'ho c,.il or llu, d.ilch 
WIIR ~-1-:UI;., 
'l'lwre w11, n<> roti11\,lo fonco on tl10 nortb li110 ,,r th~ fi1r111, ,rnd 
no ,,u.rt .,f lhc fom·,1 tL11~ was t!.oro w11s ow1Hl,I \iy lhu t\1111< ; In 
C lll8U'l''IIIICI! or wLicb, Ollr cr .. p& J,ave l,oon llt;lll•JWl,Rt, iHJ11r,-,I b1 
&toek r,111gi11g rho w.,oJ~ 111,<l l''i,;\ur, iu that .liru~Lin11, I 111•1·~ 
lmrl n •,erJ suh tnntiiu pu•I· 1\11<l ruil-fon<".e J•llt "" thu 1Jor1l11111~ 
c,f tl,u farrn "l'r" It•· uud ,. far M uur 111111I am 1111,ltsr 1111111>· II ivn. 
Length of fo11c,•, eighty ih·e nnd onr-.tbir,J rmls; C••~t, il,l:l!),11,1, I 
w old ref'onuuetl\l tho <,roction cQntiuneJ w,,ritward to Urn r~ulruud 
brid~ci, ~1• ru1 tq bit aome bnrri-c:r to k~ep trc5f.•1l ~cn1 fr 1nr1 11mong 
the timhtr. 
,\J~,ut Rix !11111,lre,l and fifty r,1dd offenco hum hcu11 lmilt 1,y tho 
(/. & ~- \\'. H. t:. Co. ou tho 11 ,rllo ,ide ,,t· tl,o ruilrou,I tru.-1:. 
Fm111 ,.1,1 lnmhur 'thllt lrn•I boon 11•0•1 at.,ul thu hrick-y11NJ I hnva 
hn,I three ~bec1~h,111 · or ihe,t• ..roctc,I, ~I ~ cl hy I!! 1,»1·11, wilh 
do11l,lc-l,oar,I r,,ofs ,,f 101111<I lnmhN each huvini: noci,•• '" R11 
opo1, -rnr I for ;1ir ,md ~ ertiW-JCL lit• 1:.,11slrt1c 1111 tl11,t llrn .i,u; I'• 
ent l11t. !'An llll kept apart from e!\ t, othur. Tl,11 wvrk 11•1! oil d11 11n 
br tlu, lilrin hanJs; Collt for uuil I •J.01!. 
• 'l'hc hog,houo,·, l'artly .,,,.ct,•l ,lurlu • 1110 fi,11 "' l ~111), WII c, •n• 
ph•I ,I; c" 1, i11el11rliug 111al(:rinl nm! I t,,.,, •5, 7l- I lt11rn lrnd 
opcn-ynr.Ja a,!JuJ to four vf th~ p,•n ,. at odd I lom1, hy t,irm h•nJt 
-11~i11, vJ.l l11111hcr. 
In tb~ 11,.rtli-w t ec,mcr or tlml i,ortiou <•f th" limn tuutb of lho 
rnilr<>n•l, there wero 11 fow ll<'rr .. vf lau,I on wltich wer<1 li!!H•rn'I 
,mall p,.tclie,J nf hazel bru h. ,\:o., ur 111111 urn! llfnCIII{ 1Vl1tch wn11 
bT1.slki11g Lu heen d,111e. I ho,l Bufficient br"k" 11111! cl~nucrl ~Ip tu 
mllkn rim t!d,I ,,111urt,. Tho i;r1,hl1ln:,: an,1 lm::,k111.; t•011l f ln .. ,o. 
?forth. w 1 "' the o .. !le •o 1111,I hetw~•cn that 11 111I itrn hr,~k • yud, 
0 
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I b re, wMc fif1con r ixtccn ncr of ti t, 1'"C•ttir.h lnncl t:d 
liad br n broke wilh be prniri« plow, (-.,me of it Lbrol! 1i111e.s) nod 
•n•l, tho<' b ·<•11 11 wed to run li:1ck, in n ;_!mat rn,• urc•, I n. wild 
£tate. W ~ ,•11J,•1wc.rcd " plow it in th., sprinir. lint g"t ,.nh· 
between three nnd four IINu➔ vi,ry imp rfedly done. l lui,·c lh~ 
whole sown whit "" , nnJ hy i,;il'ina , gu0<I <lea] of e.,tra harrow-
ing Eucccedt•,l in rruoh·::- • ratlirr iut'eri,,r crop. I In Le south side 
or, nud d'!■o to tho rai r ~,J is n11otlwr pie c,t w,•t Jnn<l, :11uuut1t-
i11g lo> nL~lll , ight w·rs~ thot wu• hr ,ku unt. ur prnirfo ,l11rml! the 
BIIIOlnH of I Ii~; fr,1\fll with .. ,,tli in tlm ~pring ot 1"1111, i:1111 wn• 
~" wo~ tlu11 tlrn , alR euril,l not ho reKpt!d. "'" 11,ndu n11 dl~•rt to 
plow i In t!rn $J•ring, hm failed to n,·~ .. rnplish nuythiug with Jt at 
that limo. Since h~l'\·e t I lrnrn hn•I l,1,tb ,n!I pl, •wc•I into 
1111rrow riJges nnd cbnnne', (lpcncd lo <'.arry oil' th ,urfac . warcr 
II) aa t 1 im:ili 1te t!io pullin.~ in u er I' r~rly in tho 8priu,:. If 
<lrnined, tltcso I Wt> piece. ol lnnd nre tlra I, l on tho 1ar111, 1111 ,J to 
1lr11in. th · J It will ruqniro 8,1l(l;, Ii• t ,,1 1;111r-ine.h tilo t,>rm~insond 
nllonl 12,21:o fr, f0 rsidorlrniuanl two- nor] tl,rcc-int'h 1i!r, which 
v.·ill t nt tho tile- work~ about .,31N,oo. B .. 11, utility aud 
np)tenn\11 ,l1,111~nd that lh!'So two J•it:ces of laud eh,Jnl,J Im rlraiPc<l 
1•r elm 50WII tu g1us anti p:totur,·<l; Lot uu1thr c.,t tl,ern will 
pM<lucc n W""•1I •111ul11y of gm· wi1l11111t dri1ln8t?r. Thl'lll.l trn,·,~ 
uru inlcrepoNC<l with dry l.uo!ls 11111! ri,111,:11 uf ,·t•ry fprtiJ., lauu, 
11111I I wonl1l urgo npou tho H1>11r,I 1!111 prol'ricty of taki 11 .. i!lcps lo 
procnro tho tlromui,:h ,Jr;1ina..:o of tlll'M! nud nil the ollu•r •~l'l np«ts 
"ll tho 11plu111l 1•ar uf 1bi1 lsrm. 
Tll ordinrrl produced II fo\T np1,1t· 1 .. , or inferior ,11,a!i y 
,ming t J tho urt '1 ht. 
'lho y •uu, ,·,uco nl -o pro uct•,1 a fl'w gmpt'$ wh'd, with 
eurrnnt , l.t '" chcrri, , ·", w,-re 1111 rt!!ed in 11,e hou~c. 
Agro al,! tn n•B Inti •II of I he lloRr,I 111 rl,c !Jtst ann11 I mediu,:-, 
lion. J. Will ,r. Willinm• rn11do (nhonl tire ht of .Aprfl illlt) 11 
tor >1t111phi,. I nr>t•y of the f,.rm. l n <! rn;; w it wn tli c.wcNd 
tl111t fo!IIO cf t1iu <•rlgi1111l rrtl'l'f, wi11u ll•ltu &r., hud 111mrly 
dl~at'J'Ollr.,d. I !rad 11e\\ bPR1ittg• or wit,,. •Ire marked, (when 
11 a di tnnoo fr.,,n tiu,loer, •lours <11•('1' iut<1 the gronral hn•·o l,r,m 
, 11 h,ni1ntcd 1:,r lrt•••.) I lmd ahu etuuc•, dn•s·rtl unJ 11111,ke,I, set 
111 1•nd1 ,. the ,,rlj!innl ,,r otlror r•orM I'll uf 1ho fnnn, u11 tl 11!1 
rrrnrrlrri In Ila• C ', 11r•1· snrvcy•·1 ' r1 n • · r,l bo,Jk of .:tory c<,u111y. 
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Whllo tl,c ~ 1mtv 'urveyor , on the farm, I ogr cd with '\[r. 
l'vrtcr to b vo th iand snr\'OJ d tha th" old Holll"d h 1d 1•rop _a.1 
xchani:it1" ,vith him inc nnocti n with a ntomplntc,1 iuterahon_ 
of a road •11 ppot'eil to be 1111,1 thro11 h tbo farm. Th recorJs 0 1 
thfJ conntv ehow that &aid roa<l waA ,.,.Cftted I two n thll yeani 
1-;:,7 ancl • l' :m and until eomn ii forwatir,n wo.s b 
' d I i t 1-" only I' rtin11 nf !mown pnhl'• rvs on l 10 arm, e ecp I n 
cht1i 11~ {1< 1,ich has no~tr been op•mcd) on tho lino ~t wr ~ ec h•n~ 
:'I nnol 1, Wa8 tho roncl uking tho &0uth, an I 14!,\ dm1ns I'll: lh 
sonth ~,,.\ t,f willlt 1i11rs. I hn\'~ j>Olll~•I notk , ft hy lnw rn<Jt11t'.•tl, 
nm! taken the" her nee . •11ry eteps to h'l\'e tho Ton<l on !ho line 
hetw II sec.ion~ 8 nnd 4 ,·aet1te<I. 
! think tha· trndini; nwny Ii. ,3l ocre& or tho I,' t nid 111,,tl 
he11ntifnl I \'ini; Jami on the far r r II pioc of 1,u,d broken 
rtml shnp•I•" tho 14,'1 n~rcs th t !o ,ronl,l rocc!l·o from \I r. 
p ,ter nnrl 11 ando11lng tlro run,! nlonl!' tho 111111th lino of 1!,e form 
f,r ,,n • 111 run di nnally nN088 nn•I tbr,:,11 •b II p<>rli1111 of 1ho m• t 
1; eful I nd 011 the form Is to pcrf'orm nn R l iuj,irioos n.liko to tlt'l 
n I Jctrlmental to the trn in tor ta ol" 1 he form nnd 11pp ranee, R 1 , 
thcl):1~1c. it~ lia to wit • nn th~ 2~d of Uct,~bor, and I t, :1<1, 
nnn~ ,~ , • I fi 
uud 7th ,,r , • ,wcmher, th, dry ,Jra uear the railroa,l ratt~ ii 1ro 
I. 'l J 1-·1119 (mi the l\th twi o) nnil rlc ln>ye,l •~nrnl hnn• rom r111 r•n~ '" ll 
,l red rnilrl nu d1fferunt Jlllrl.5 of tl,c frir n, (11\>,.11! ~.(11) rm• l·•IR y 
d t I and fr 111 4 tu Mo e , 11111ch inj ired tlrnt rf moved from c •11~ c • • I 1· ) I II th~lr ,roAent I itioa they .-,mid not be pnt i11tn ,u1n! icr en . 
nddiJ,11 to tho 11b0Yc, tho II di<I mucl1 ,l111111)!1 I? yu,mg .tlmhn 
l I d :my hn ,drod of d 11 Ml rl mago 111 tho ll 1 •hi, r• on t 1 • ,,., ' nu A f 
hoo,I. I n tifi d the ng nl of th ra'ln•nd. company Ill • " 
th fln 0111I of tho dllt311g0 wu h11d 811 t,un.-d, l,111 on cxnm111n. 
I • l W In r.,rc I 0111 hr ,h nht 11! .. ur ability t • l'(ilt.h I Oil ul I 111 llW 1" • • h 
} 118 to recn~ r dan,n , I th r r,,.., rctcr I a I •111• l l Colll) f , 
ler t,, \h ll d and L~g , tnr • l 
(1r theo I· vi! lll!d Imp! 1nc11ll on tho 1'11rm tnany WNO n r y 
f flUII to b io g o,I order I lu•1u,I noly r,110 r,Joy,• 
~urn olltd\? .,, ' r '11· rk \ml h~ 1•ntlin eo11111 rcp11tri on tbnt. 
inn t~,u 11,.11,n " .. w ' .; f I 
aod ""'' ,1ihl'!r, I guecacJ~I in g Uill, th,, 1prlng orop ulu t "' 
l ltl lJ n t lwaJ ill 11 • iolnct•1ry 111ant1N. gr nlli' 1 n 1,n • 
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Th majority of lho implenwnlB, &c., wcro foonil to ho nna11til!--
foctury and iocllicit.,nt, ar.J <>ll c,,n,ult tion with the E:tecutiva 
0<.1111nitleo it wn• deci<led to adn!rti,o f.,r @alo snch hnplemNllF, 
tool , enrl'lns st.,ek, &c., ,u it WaR dc<>rucd atlvieablo to tlispu11>e 
with, nr ba,·o rcplnr ,d ...-ith tLo.o imp, .. .- J and J'Crlcctctl eu a• to 
ke~p np wirh the progrl>Sll!vo 11:;t<> in which we li,·c. 
Thu •alo waA far lrom being B sure,, ; some implcm«.>nls 
'Ill• ni1cd t,, 1hi611<,il weru ,..,\,J; 11lao 1111110 piJ! , "l,""P an,I n ,·ok., <>f 
o~cn. The iinplc01c1;ta ond oxun l llaiuk, w •ro eolJ 1,,r thl'ir rnll 
1101 ue, 11h,1 ~•>mo uf the eh~ep o.ud pigs, but C••n•idorfog that prices 
ofl'ure,l f,,r Pomo porti,m of tho lattur wuru hcl<1w tl.ll'ir ,·slue, l 
stnppc<l tho onle. I hold three well ceurc,J o,,tfli! benring Ion per 
cent intert. t for f,1011; nod tho rcmoindcr of the proooc,la were 
palJ in c.L,h, t11-wil: $L.5tt. 70. T,;tal '3lll. iO. Tho pin aol,I 
wer s tor 11. this farm Wtlil c,,11comod, perfoc1ly 1JH•l<'68 lumb.:r. 
Thero ,. now hero thr~o etirrlni;t pl ,w ... ol which ont! mn,lo at 
Di,u,11, flliuoi , rloos very f$ir work. hnt o much limo is lost in 
getliu:.r rup:iir m~dc on tho c,al irnn portiona of it tlrnt we hnc 
bet,n Collll'(ello I tu lay it a,,id . 
Tb" next, lhu G1mlc11 City pl"w, frc,m Far t &: Dra•11<'y, hicagn. 
Illi1wie, i• 11 tol1•r11l,ly (.1ir plol', whilo on olry ground, lmt un oor 
tli11, ricl,, rntlit•r dump Boil, it doed run Hc,mr, uul eo1u<••1u1•ntly 
11111.kcs rnry pnor wurlc in such places. 
I lurin • thu fall, I l(UI 111,low fr m llu, uinnnfaclory of Occrc & 
On., nf ,rolinc, lllinoi , which lar Pllrpru! "' nny plo1v I havo yrt 
e ll tri,'<I in thi,i sr,il; the m<•l'1-L<,11rJ differs in fon,1 lrn111 ao7 
of tho plowil J have yt• seen. Thoso hcrcrnforu in tJ<o ,r modo 
of n plate of fitcel pre c11tinit a n,gularly cnrl"cd eurfac:o to the 
furrow, nnd n·ry fow ,,r them will ,c,mr in tho Mack sticky por· 
lion• ,.f th» "il pecnllur t,l C,•n•rnl I w (ti, 10il &lickin" lilrn 
wax in tho boll,,w fnr111cd by rlu concave lac ) wbout•Yer it g,ta 
the 1.. t damp. Th,a new pntent mold• l,,,arJ i11 rwt 111 •rely henl 
11vur 1111d outwar<I lo lurn UH! furrow alico 111 hl dowr1 similar to 
tho,,e hrrctofore in 11st', but 111 lbCIW new plow tho midtllo of !Lo 
mol,l plate i u if prcsacd ontwnrd until it pr outs n Mrfaco 
1'ery •imilar in form to that frequently I ken by tho ct111moon plow 
when lho Kllcky si,il I• adbt•rinl( to ii (1tl111t N"mo 1,0,.ple call Im.If 
loa~eJl or ~lighUy 1J<>nn•1 1,11 ita borlznor ,I llur, thus prcst•nling 
nvcry 1,art of it frvuc 111rfRco t•Jnally to tho lurrow,"" th t with 
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. I • 1 ,. d faeo it rar I . .,v r re,1oire lo be ·, t,i .. h noh8 l llDn e1.. I'll uar 
1 " ~ 'tr,. I II b • - , •10 tho fi Id lt i1 w,•ll 111nd1.', "'ry cl n~J O W I Q llll! 1 CU " 
0 d fi•iclv -~1,.1.,.,J aa to h very e.,.y vl'I the t<!llm, 
stronl,!, 1W lll> • l= • ti ,,....,., 11,ud mow& 
Th' I "\IA actoallf l'aid f r repnir• .,g 10 re , -
" 11 1 vi• a.nd 1hi1 it by [llr the tmall t I •rllon '-'1 
arnu1111led to ."vl!r f!l, : ,•- ··11' t•• carr..- ou a farin witl• encl, irn1,lo-
b oxpcn•e incnrrcu ID n I lo • 
l u . Tho 1~ ,,r tw" h;,ur• iu lmn.-5t tting r••pa1rt .i,,nl ,n11y 
,n~nt~. cmee u, the 111.rmor th u l n tilll"-8 wh t iu "'"Y 
bo of ruor <'"<ID•••l0 • • l' . \ml inch \, c 
a hlacbmilh f,.r rel' mng 111 r 111' r • 
b ~" l<• pay bl: t"l l '""nrd tool■ and i111pll.'ment1 that 
ho will barn to • r 11~ 1 1."b ~ l tn Urn tul rcqnircd .uf 
. onable vrom1se .,1 etng eqna ,, 
givo a re 1 rn plllntcr wero p,,1c.1 witu 
them. 11nd tho ol~ rcarrr11. -"~o::~ :~n1~1c<I to llic fall purl"nminoco 
n ,·lcw to pri:>Cunni; o,ue 
el their work. 
bTOCK. 
I Ith lln•l hava dono ·ell dorin1< tho 
Tho nttlo uav ~on ,ea . r I u 1,(-en , II that ,,,,nl,I bu nd ih ir natural incrcaao • I 
pa t ,eu<•11, • J IM itock for ulo u i11&trui:lo hy 
dca\rtlll: I advertlllO somel 1urlp1· -· U I' rt l1f which ""' not 
13 d d aohl four 1e.' "' ~"'· tho (,ar , au . I 1 . k 't woulJ t,~ mucl1 moro · ., r stock deltY red. t 11" 1 - I yet J•l\lu, O . 1 ceonunrnlnti,.nG, tor t 1u 
hi t' tho SLRhl Ill P"" 1' " 111 r · · prollta o "' ,<l tn lore tho uto .,f snch pr 1111 lnfl' 
1tock than to 1,., cumpcllc \\'"th 1lrn anlo .,f 1h,1iU ~e yuL 
youn • auin1als in lhl11 uu11111er. , d ·ti " duo r p;ard to 
ba,•o nil tho i>l ck ,ve can uceomnw ate, -w, , 
lhulr Ii tilth and comfort, 
JlUR r., 
and h ~o done w ll for their"~ '1,oi 
' nnd ihu111,l I reJII ,cc,1 hy 
tw ,,t I o( pe,,ll\lly, 111111 It 
aoim r lilr •JU~ r,ddilluna1 
will Ii r 8 ,rk t• lllll ,,11 ~,we 
lt!l\111 k 111.hu limn tn du ,t,o .,. · l 
fully• 1 d rk ,, ly 11, 111,roni,; 11ur 
tho wurk1 and II 111 re t,, k"::i i°-,ot going into tho "'11rkeL tu Luy• r,,ll eo 11, l,;ce[I up 6l00 I I I 
l!ll&P:P. 
I wo from tho iu\i,MG 
•rhrce !!Leep died durio , tbo eummQr, 
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heat, ru1 l {)nO {aoppo.sed) from sn11h • bite, and one di d nt rhe 
b ginn ing .,f' wiut<:r irom entw-rh or sc,m di •~'ill .,f the luuc: • 
Tho rcrm1inder of thcrn appear in e:,;eeli1:nt hoalth nod :ire ~in 
gc,oJ store ttrJor. 
liOGll. 
A very fine young he tor White sow dicJ in farr,,wing. The 
rest of th hogs aru doing v ry well. We hMO a nn111her nf 
young hog, 1111!I arn<ingst them some \' ry lino purn Th rl,; hir~• 
of l,,;th cx~'ll, very EDpt'rior animals~ but we tinJ ,..,ry little 
m rkct for them fur br.:oding purpoaet!, and wlmt little we find is 
st l'rioea scnrt·••l.v romum,ratirn. 
l made, an efTurt " •!Cure. supply of mun •old , turnips and 
cam,t t'.,r our yuuu stock dnring tho winter, bnt l'ru111 c11u 118 
et.otcd hcl,1w 1 wna not ,·cry auec ssful. Tao m:111gol,I, were 
aown in the !tuall cnclusoro f\Jjoiuin.; tho farm. hou,c, our 
land r aupp I iu R euiLllhlo condition hl ,,rodnco R good cro1t, 
I.ml tile h ,ll'Y raius in the I 1t er part of M11y aotl !,('ginnio" of 
J1111 , c1111ij ,J so 111 ny of tbu yonu pl•1uta lu perish tba tl1ere 
wore nol 1H•ugh l ft f r half a crvr, 1 1Lereforo had tho ground 
J>rcparo,1 l,ir turuip~, with &tJrno otl,or J•icc ,,n 4Jjjf~rcot 
1•arta 1,f tho farm. J hn,I turnip •B<' I euITTI 111 tho proµer &eiliOll 
which grew woll, un.J until the mnnlh of 'cpt~mhN l'f"llli•cd 
us II very 1:110'1 a11p1,ly of roou for wint.,r II e, ho~ nln,, "liar 
b1 L IBid edaotnl.!I 1,t' mic,i and men gan aft ngley." 
11:nrly in Septomlwr tho gru hup1,er mado th ir 11ppcamnct', 
anJ l,cfi,r" tho 111hldlo ut October, our wl,olu turnip• crop ha! 
dis pp .-,.,d. 1'bo g \11,ppers tin,t o t off tho tcudcr I \·1,s th u 
tho hu!h!o. Tito rutah11gtt t' red a me better lho I n, 1>11ly 
bein • Mlcu, l,ut after the Ji;a~ w"re <'R!en vfl: tho l,u!bs cc od 
growiug, nnd hecaiuo so hard, dry, nnd tihrous thnl they can 
carcdy l,o \I od. 
( )nr c11rrola which pr,uni ed nn excellent cror, su!forod n!so 
l!(l\'ercly; tl.wir growth wn~ &lop~•l by tlccir tops h ing u ton off 
jnijl al tho eenso11 of tho year when their mo I rapid growth lllkos 
pine!'. I oetima•u th"-1 lhe crvp was curtailed nt le~t tw 1 -thirdt. 
F .. llnwiul( la II sururnary uftho noconuta kept with the Jitf,•ren! 
crl)p , u1110 olds and turnipl! cxc.cptod : 
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r· FOi? TU \'E,tll l " 
YA.LUE A~O oo-.T OI!' GUO " • Profit. 
l wheat .......... a~ki 1 
V',.,loa of 23 (l. 3 r. 11.Dd ~\l po • .!:.5.ir, - ll .u,, 
Coat of ,lo. (-l;;ti l,u.).... . • .. • • • . . . . • . . . • • • . :, I0.\111 
Yalu t':!lln.Or.~~ 1.olcS"31 · .............. l <itl-!lls.14 
C« l «f Jo. {l!'hi l,11 ,) • ••••••••• ' . • ••..•• • •:: : "l:!. 10 
V 1&h11, ,,t 2a u. l r. 1 w 11ulc't! corn.• • • ••••• • • .,.13 I• -2ll .1:0 
""t uf Jo. (\0111) bu.), ..... • ........... • . • .• ;.,~ ·,11) 
Yaloe of~! 11, Ir. :l!l 1••1~ liu1,,tl1)' hay ....... • ~!:~~-:,U;.75 
C1>•t of d,,. (:l!l¼ t,;ns) · .. • · • · · · · • · • · · · · .. · "· :121.110 
Value of 72¼ ti,ns 11a1ural ~nu;• hny .... . . •. .. .. I~ ,!1()- HI ,O\l 
t of do .• ,, • · · • • • • ' ' •• ' ' •• ' ••••• ' • • • • • H•"<.tlO 
o.\nc nf I IL GU rods 511rghuin ••.. • .. '.'...... 1:s. HI - 3,1.il0 
Q,d of Jo (\35 j!llll.J • • .. · • • · · "• .. • • • • · • • • • · • t\l ~II 
,-alnu of I a. !J r I& carrot•"•···•··· .. • • • .. • 1\I. 111 - 3,10 
'oat ol d ... {1Ui bn.) • · • · · • • · • · · • · • · .. · · · " · · • 21111.n,1 
V11luo f-l . 1,111Atv~ aml rn·•ctahlo ••. ' •..••• •. l~O.llll 
CoH 1'.JI do., .• ···•"···"· ..... • •• .... · .. • 
.. . ... I 101.H 
,. l't vrutil rtll produce ~ • ........ • • • . • • • . . . . 
vf ,olt1toes u:1d v,•i;otahll'II c,f var,0111 
Thero wer b,,nt act'll8. l ,~ . ~ 1 111 ,.,,,.1, 11,bor .1.:f:, 11I uL 
. ~ 11 1,lnc•• I Hit ""'ti w .. ~, "1(1 ku,Js rn1 o" 11 " I duct ,ul 11\1 .. 111 ~~•"'·' , 
\ nr" I cant• t!mat~I u1 [Jfu ., I I 
ft:.u.m,. • w '". • in<•u ,•11rl1 suinm~r r"11ot1111,u u t •~ 
bnt lll'in!?; from lune to tuno 1· 1 ~nn -0uly 11 ,111w 1111 ,. t1• 
boui,, imJ ainc bhtr-.1I f1,r "-' ntcr u 
111111<•. • ti uclueivo uf fi,,J,l l,1\,or, mndu it 
Tho impr<1vcmc11 r 1111ru ' 1 r111au1•nll)' "" tho fRrni, 
1ry 10 keep inor, hnn•ls employ':' 11 • I 1 kill ,.I lnhor 111 
JIil '11 to ,r,wuru nHlct nt UIIII ·' y • 
1 1 I 1,. • • 'ity I tlwrofnr 011,I a,·. • nlnlJ in I 1u, v,c:ia • 1 
tnch ti111 II "' r q , r 1.erl 11<' I ]J uil• &11 II r, ,0 
• II imfi1d n\ ,or"° o I l l1 u 
,1r d to r I in 1 . ayst ut Llo uu11111er "'" , 
c,'r ,ln ot' gc.tting w rk • mil 111 a 
1,roJ •r dl' on. • {r, Grav 9• 11.ry 111111 
Thu c sl off: rm labor, l11cln,h11 • 1,112.rn> 
, . t.c m fi,r tho yuur, I@ • • ••• • • •••• • 
tho lore ol II . • . , lA •tit Hi, i11r1n t.llll form 
Gu•l of pcr1111mcnl tin\' 'ldllCII ••• • •• , , • • •• • . • •• 
huitdln !ti, h1JU '• \: "C. •. • ••••• •. 
1\1 IJ.llO 
tl 7t:.l.lJI 
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I havo rocoiv,d fonds fr<>m tl;o lullowing suoref!s1 to • ..-it: 
Sa!oa of 'tNy oonnry lands........ . . . . . . • • . . . . . fll;,!J .OQ 
Salee of Bovoe county land •....•...... , •.•. , • /13'..'. t, 
8a.1i, r,f w,10I {C'rvp of li,llG), • •••• ,. , • • . • • • . . • • . ~:2:1.00 
Sall!ll of ti11,,,thy ccd • . • . . . . • . . . . . . .. . . . .. . . • Jifi.3o 
SKlea of wl,cat ....... , • . • . . • . . . . . . .. . • . . .... . . lil:l. ,.:, 
Sul"" of •t<x:k ..... , .. , . . • • . . . •• • . . . . . . • • . • • . • . 11111. ltl 
H-,ording wurkrnon at coll,;,io 12 Jays .•..•..••.••. 
Ac ,·arim11 rlmoa from lrQllllnrcr from farm a,1d b11ild-
iug fduJa, •........••....•....•.....•••..... 
Volluctod Story 1w1mty notes •..•.••.•.•....••.• 
\' nriun8 utLc1 11Uurcd1. ..••.•..••••.•.•.•••••••. 
I hnl'O 1·x1wn,l,,,t R fnlloWB1 10-wlt: 
For far111 labor 1111d lt•am hire ..•..•....•..•. , .•. $ 
Fur impr0Yl•111c11I oo farm, c\:o ..•............•. 
Fnr doro~itoJ with treasurer •.•. , • • • . , ....• , .. 
.l<'nr paid oxocutive committee ...••••...•...•.•• 
For in,urauce i,,,licy lur threo ycuns .......•..... 
For h11ild111.: fund •.•.•.....•.......•••.....•.. 
Fur to I'. L. Purter, 011 accuuut ol' rDud .......•.. 
For eurveyin,i:, {C:<1un1y Snneyor) ....... , ..... . 
J,'or hlackemitl,ing nntl b11rtlw11ro ............•... 
For exptcli; on houk, &c., l'ro111 WMhingtun ...•. 
1,•or hay sud corn ..•.•••...•..•.. , ..•.••. , .•.• 
For incidental cx1,cn&"11 •••••• , • , •••••••••••.••• 
8AI.L~ OP nunv Cl)1.:~JY 1..A'!',,"J)!I. 
















b:J, It. 21, for .••. , ................................ $2!0.(JO 
To lly. ~lcCartliy. c. l,f sc. ,1r. e~c. 11•, 'l'. '3, Il :!4, for 
f 00.00. He,•,,i,·~•l 111,lo ti,r $:!ll,.00 bearing len per 
c1.'11t lnll•rcat, d110 In lWv years, and in .h......... . . 533.00 
To W. ,\. Oo~6trnl 1:; 11cr~" off ol then. end of w. hf, Hl. 
•1r, &1m. :J.I, T. 8:1, It 21,for $00,0u. Reccirod twunotea 
!ur t:io.oo onrh, \){ll1riug tcu por c:eoLiut<>r(sl, ,Jue in one 
and two yc1m1, and iu ca11lt......................... :ll!.OO 
m:OAl'ITn .. Hlfl • 
• • t · I •. , •••••.•••..••...•.• f2!n.O\J 
"· (,, ,Ill"···• .. ·'•"... 63ll.OIJ 
lltury McC1.1rtby • • • • • • • • • · · • • · • ·' · • · • • ·' · • • • • ·' :J0.00 
"'· ,\. ( .. uard ... • • •· • • .. · """" · "·· • ·" "... tl7.f•IJ 
Jlauicl ~le( nrtby • · · • · · • • · · · · · "· • "· · • · · · · ... · · ?,1.01) 
lt )lt·l,.lren. • • · • · · • • • · ··· .. · · ·' · • · • · · · · • · · · · · • · ~f,.'K) 
]',,\ly .\, Kintz1~y .. • · ... ·" •· · · •· · ... "·"" ·· · • ;1,1,111) 
}huh·\ \lcUiuthy •. , • • , · · • ·" ·" '· . " ' •.• ''.' ... : :i:ii. \.l 
J .. ud in Ouout C(HJnty. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •__. 
'l't,t l re h·eJ .. , • • • · • " " • • • • " " · • · · " " · · 
,1~111.~1• 
. · . , I and hen .Juu. Prnmi t,rynott:arec\\«) d ,, 11 ~TI" Ill!\(! 
I t,••tli IO UO ~• I J "' liy. k 'arllJ lur •• " .. · .... ' ~S l.l ►II tluu :iT1h ,lnuc t81l~ 
W. A. t:c,;~arJ .... ·•· ...... :: 30.00 duu :i7tu ,Juno l!inll 
W \ (,., 1rd. ............ I S t 1•11~ • ' • · ill,l 1)0 clnQ Ht I t•p • ~ ,, 
J)11ni"I .McC,vtby .•..•.•. • •... 111·00 due I Hh St•pl. 1~m1 
1}11 ni11l kC11rthy · · • · · · • · · · · · ' ' 
l• 
7:l AOIUCUL'IUIIAL cor,U:GE. 
r.. McT.arcn. ll. l,lcf.mm.::: ........... ·· 
Polly,\. m1111.1~;·::.·.·.·.:::::: 
f' lly .\ Kintzley .........•.• 
n,111icl ~k<'artl,y ...•..•...•.. 
D oi..,f Jfd)ar1hy ............ . 
:::i., 0 ,foe 1-111 Nol'. 1 ;; 
~a.ou ,Jua I .. 1h ... ov. J ... t,ti 
21;.lt() duo 2,tli Dec. 1 , 1,, 
:!:;.oo Jnc :!ith Der. 1 ~r,:1 
:\IJ,f)() duo l!!th • \,\'. 1,1,, 
:11.1.00 due l!!tl, • 01-. L•l:f 
'I'otnl iu notes -0.,. I) , · ' · • • • · • • · · • '-'•'· O rnr lan,t old. 
rno.nv l~,r nuction sale,. 
Thero uro thruo work -horse• and two colt II 
., 1,rurc,rty of tho Stnt .. , on tho farm, nilucd ;; .• _1~ * 
' ... nr m,11·, nnil tl,ree ycnr!iu~ (cmniuon H(lck) 
f>dJ.no 
:!2::!.01) 
160.00 :-c,·on young gm,lc nuirnals . • . . . • . · · · · • 
Ono l.11ll, funr CO\\,, and throe yo1111 .. • u·,;ri.~·.;, ..... 
011., !,oil nn.J two cows Dovon ,.. a.... :!,,011.0I) 
I >no hull, Ayr hin• ' • · · · · · · · · · • • • 1100.IHJ 
'fhrco lmd,e w1,l th;::~-.;~· 'sp·11·1·1·1·_-1,· ~ .£. ·: • .. ,. . • • a,10,00 
• ~ • •' ermo s 1oep I, htn.,\IJ 
Ooo l,uck an,l two llWCil, Ootawold thcop ...•....• 
Ono !tuck arid ono ewe. Leicester l F' fl . I . e '"'<'P .......... . 
,' Y • 11x 1tgh, m,lo &beep ............. , .. . 
~orly-on" high grat!o lamhs. ... . · ... 
1 lrm ln1ck, iivo OWl•I QrnJ tlircu luml,;' ·:,; '11'd" · "· o l , , • • ,,w111. 
110 ,oar, twosowa and nil,o ,·.,u1,,. J'· ,. 11 . 
1, J r H.,rl{e I ro M,•,ut, 11·,, 11 o. pita! e11w ..•....•.••.• , • 
11118 sow auJ two young- Snffvlks · · · • • '··· · · · · · 
Ontii U1ie&h'l' Whihl boar · · · • · •' · •• · · • · • · 
Pourtocn r·ottouin~ hogs · · · • · · • · · • • · · · • • · '· • • · · 
Thirty- four r.toru-hoi;s · · · · · · · · · · · · · • · · · · • · 
I-'ifb· • ,,rto cl,ickcna · • • • • '· · · · · · · · · · · · • • · · · · · • 











Total •·alno or stock ... ~ .. • . · · · • · · · • · · • · .. • • · · t-,,2,jtf. 70 
\:alue c,f twle an•I implements ..•..• .. •....•..• 
u l r Ill I,4-iH.-15 
, a uo " u ce an,I h•>tllielwld furnitnru . 
Yalne of crops raiso,I io 1~117 . • . . . • . . . . 2 3.2:i 
• • • • • • · · • • · ·,, . . . • • 2,tjG-1.bO 
Tutal.. , ........ • .......... .. ·•·· .......... fl2,Gt,[1,Q0 
Tbore aro about 300 evergreens oo tho flU'm, nrarly ono - half 
.AORICULTt;n.\L COUdW&. io 
of wl1icl1 arc rctl ,. dill' th, rem iuder cMttly l.n li;arn, 11l11e, 
and eprn , 1-'rom one-thirtl to ono • l,alf will ,lo to trnosplanL 
tho c0 ming ~enwn If J•rvpe•I~ protect d ilorwar,I. 
Thcr~ aro also II fow vory line young larch ftl th tmnipl nt. 
I .,,,.-011ld re m,ocnd lbRt R lnr ,-, upply of lb o tr cs be 
11rocur ,J for impro1;ng nod orunmontln tho grcondt around tho 
Coll~g-". 
l>0S.\1'10:-
Enrly in th~ spring recciv ti from Ibo t>.,p .. rtmcnt of tho 
Interi ,r thrco boxes containing -
,ll'ffcrson'e complete wurl.9 .••.••.••.•.•..•.••. !I ,.ilumes. 
."tale pn1 ni ................................ 17 ,·olumes. 
A1111ala complete •••••.••.......•. , •••••••••• 4:3 ,·oh.;,nc . 
,\merimn archives ...................... , .... t• ,ol11mcs. 
ll11r!ug 1bc 111-111\ha of llny ,,111I ,I 11011 I r ech·e,1 r .. ur J,.,,m 
fr»1n thu 'rnilhson!au l11Btituto ,-ontnini11 • 111,1110 ,-n!u:1blo 
l(e1,logical Ppecirnons, marl,\1:J;, Bholl , ,\:c, which nro arefolly 
atr,r<•<l awny lor the n;o ,.f 1h11 <:<.liege. 
In tho Oi!;{hmi11g ,,r J11110 I rl)C('lvcd n note fwm l>r. Whit~, 
i,;t11to <loo! ~, t, iufurmiog mo tb11t l,a had ,mo I, 10, of speci-
mrnff (,.r tbi I nstltnlion. I wa6 n• r In a potition to tnke prcpor 
cmr,, of 11111ny vnlu~hle ar•1nisitlone or this nnluro, and ~" el1,"111fiod 
to J,im. I J1wo &ioco ,ont for 111111 rccci,·o,I four boxes of spoci-
mone frnm him, fur the nio ,,f th, Oollcgo. 
I nloo rcc,:ivcd 11 ,·cry En11orior plow fr,,111 lcara. Uocro & Co., 
111., d • enbed alMiwber11 io this repnrt. 
Tho ruo111bcra oftbia TI1ll1t1I whot10 lcrm of office Clpiros 011 the 
liret day or lay next, 1ro -
,J. W. Williame, hi District. 
J. II. \'rl,;ht, 9d Dia\rict.. 
JI. 0. tevonson. 311 Diatrict. 
IL. M. Tt. .. m!on, 7111 District. 
P .• hlendy, tlth I liatr!ct. 
John Oarbcr. 10th District. 
All of which la 1n0ilt ret<pcctrully eubmittod, 
11. M. TIIO~t..,O, , 
·11~rinu,ide.1t and ~rttarv, 
70 
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Af'PE:l\ma: ·ro, ECRE1'ARY'S filll'ORT. 
Tho net of' Oongro,,,. rue.king drmotions r,f land for the support 
(1rn1fownio11t) c,f Agricult11raJ Uullu,:ic•, dumnnding an nuuoal roport 
of tlJu pr<"gtoA.• ul tlib tll!"ricullnral nnd olht>r i11d11atrial foter~,t• of 
tho Statt•s 11cr.•eptiiig 111,.,ee grant!', l l1crewith prctit'nl tho fr,IJ.,wiu,, 
lflble, frum rho !u@t Comlll! Re1,,ort of our Stotr, which 1ir., • .,u, : 
relfnblc uxhibit ttl' tbe coi.dltiou uf Uioso illtcre•te: 
-, 
.Ninu:htr 11l'dwolllug lU1Utub, •••• -:: • •• •••·· ••••• ·•••••• 
Nuu.,tH!'r hf whhtt i'fl.'lllfrt., •••••••••• , • , • _ •• , •••••••••.• 
1
, 
NurnlJ,('r 11r Whlt•tlcm,1ll!li.,, •••••..•.•••••• , •.••••••••• ,. 
Tnl,i) wbut,1 fHlpul.tll1lu .•••••••••••.•• , ................. . 
}l(iJlrnber,,r .,,.lnrci1·1 n1 ,h.'9 ..•••••••••••••••.••..•••••••• 
Ncu.ub,,1 nf c,,Jur~J lt'rtudt1 , ..... ., •...•..••••••.•. , •. •1 
Tultll !;nlr,reil flopuht1•,u 0 ., ,. '•·····••···••••· ••. , .... 
.Nt1mJJoe1 l'utitfttl 1,i vote~ ,u, ••• , ........ , .•.•..•••.•••• 
Nurnb1,r u~ 11111!1(11,. ,., •• , .... ~ .•· ..................... . 
Yuml.11·r tii lnu~lgr:1rn1 nm n~tQfll.H1.:eJ •••••• , ........... . 
~Uml"•r !)l•twN•n lhie agu, oJ O 1»d :!J y~ri1, ••••.•.••••• , 
• ~mbl•q,f hllq,f. •. , , •• , ......................... . 
NumLc·r uf 1hi11.f' trnJ dqmlJ, .• ,, ••••.•• , . , ♦- ••• , ••••• , ••• 
Nun,h~1r 11f ln.11o111:1n ......... , ............. , ••••••••••••• 
Nu111bor <•I mll,. "11.iroorl linl•hl'd ..................... . 
Hainh ·r n~ colfi,oa:c,, 1u,.temi,.:,, 1hrJ u.nhetail.fcs ••• , •••• , •• 
Numt,«ir nl th.1deo111, ~lttt'n,llnr collrp, ...•..••.••..•..•. 
N'urut~r t1f 11-urr, hind lndi,$1:J0 •••• , •••••• , , ••••• , •• , •• 
N1Jnlbt"r o( l!irttll 111t1~bmn ... , ...... , .••• , • , ......... . 
Nurnhn 1,( 11(111(lr1n111yrup J'r«nutur~b•'lm .••• ,,, •••••••.••. 
llmnbt•r '"· rmu11d11 IIJ.lfi,r rrnm WU,;lrnro •.. , , , , , •••.•• , , 
Nundir.r 11!' .11r·u';'ft, nnn'?'utl••n lln'lt'\ll ...... , • • • • ••.••••• 
NLmJl~t nl" t11r1• bft)• fro1:n lh,npri,an Jtua ....•. , .•.•.•. 
N~ml.t1•r ot tlil'Nfil ~HJH1 ll'~• .•••••••••• -~ ••••••••••. •·• 
~qu~tH:r nr 111111 h11y fiouin hmw llfN.D.H.., •• , .•• , •••••••••. 
Nurnh,•r ,,., lnn111 b11.y trorn wUd .tlala.!i ••••• , •••••••••••••• 
Nllml.1er-11f 1Jr111hiul1 ,trtl !I seed ........ , .•• , •..•••••••••.• 
Nun•L.-r tif acres "l'ri,,q- 'tl(hl"&t, •.•• ._ ......... , , •••••••••• 
N11mt~·r of hn~bd" h11rve-,1ed •••.••.•••••.•••••••••••••• 
Numi.,,.,r .,.., ~1n1er Wbtllt, ...................... .. 
.NurulK"r or 1.1m1bC'l1 liatft"lhxl ... , ........................ . 
.Nnn1httr ti( P\trc,i 011tl!l.,.,. ........... , ••••• ~ ............ . 
Number 11r bu111Utih ltvr•·•l-td,,, • •• , , . , , , ... Ho• .... ,,,,, 
Nun1ht•r or ~t)tl'I Cut(!, • •• , • , , ~, • .,,,,. , , •• , , • , • 
1
, •• , • 
N1.1r.nb-1·r of hu11.lu•!1 h1rva.1t>J,, •••••••• , • • •• , ••••••••••• 
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2 ACJRTCULTUl!AL COLI.EOE. 
Siucc, l b came immedil\tely c,rnnccted with this In1titntio11 l 
lmve !,cut! murb id in r<Jlation to i. 'flt0 · for whoec benefit 
I bu In· 11 created alm,,ot inrnrialily hal'O hi"b anticipnti(•IIS of its 
au~ , wbilo nt the 6llllle time, tbu o 'R"bo from their position in 
•ortut;r might ho ""l'i•>lleO t<> know that it i1! "tulud tLat make the 
1111\11,"' 11rc in ll ,my c:u;e~ incrctlnluns ol ,or &nee : of 1\11 such I 
rc•Jl•<lf>t ,1 CJ\1·crul porusnl ul tl,o f .. 11,,wing l' Im~ : 
'11111 1,r,u•1:ITT.\lllLni- rw :irnru.\~IGAI. ·rium.s. 
1• 'll1l' cliok,, of II pnr•llH in lifo, ouc of tl,c mos:! irnportant prac-
ticnl •tll<ll!li,,nll upon which a youtJj? perann is cv~rcalk1d to decide, 
is often ,ktormined by the most tritliug circnmetanc s aud without 
th Blighte,;1 sitl from judgment or rdlcctiou, Ono youth hecorneg 
a suldii-r bec:111so his ~roa grnntlfather WIil! al tho takingoft,!uulK,c, 
(Ir his gr nt 1m •lo Eisnalizcd himself in Bmddnck' fight; another 
~tn,Jica 111c,lid11e, au,! Ii !>OS to bo nu aim t lufnllibfo doctor 
h cnn o he is the seventh ,on of , so,·ooth son; while a third 
chvo cs tlm prof i<,11 of the law fur n,, bolter rl'!l, on thnn tlun 
hi& spon,nr, R~ tht, lin1,tuu1al !••ul, <·ho o to •'IIL liiru ,Joi.in Marthall, 
I 1111111,l Wohetcr ur TTenrs Ol11y. Surely thi is 111,t that pnictical 
wi dmn which ndapbl the fittest 111011:ia to tho noble t nda. 'rue 
c:!1vico in lifo ls M lonst worthy of such """6idcrntion M c .. rnrnou 
~N•l!O wm1l,l ,Jictnte in nuy otliur Ni.so, wlioro sn~ceas in nn cnter-
pri~o .Jc1,e11ds nt•on fitm\£8 for umlcrt11ki11g it. ten do 1101 o,>.peN 
t<, "i:ntl,~r grnpCII fr m tho~1u," or "ti •a from th11tlee," yet they 
1,xpect their eons und tl::1u,,btcrd to euocoed iu pursuits for whlcli 
tlmy aro 1Tholly lnl'apacitated by talents, di p<> ltlon or tlncation. 
,\nd what i ~till more nnrcnsoMble, th y c pee them w bnhnppy 
iu ,it,mtinna whiclt are totally nuconge1,ial to Lheir n tW' . lJnc 
rl'll" o why pnrcnte 111111 gnardinnR lnll o fr 1111 ntly into errors on 
1hia point - orron<, ton. whie!i they I• j tho e under Lh ir <"hnrgft 
tu embraoo-i. the vain i11111gi11atio11 tl,at thcreis11groa1nn1l, n-
tial ditr rcmcu in tltu rot1pertnl,llity ,,f thoso pursuita which &rl' 
a.Jtnittml by nil to be honest. 
The r011pet"tahility of a 1,rofo£Sit111, \\'8 anpp -e iL 1vill be ndmitte,1, 
mu,t d,,peud i11 n grunt mt- nm "I"'" th,· rctpectl\hle character ot 
its mcmbor1, taken c lleeti,·cly, or regarded with reference to 1!10 
mo- hrllllRr,t P~1un1,les, If we R•lupt 1h18 etand11rd, it will bo 
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found no ea.,y mn.tkr t et1 ~1,lish II claim &uperi r 1'('8pcctahility 
in fav,)r of any one trnde or profi• J ,n. or cl of trades or pro-
~ •ion . If it should be 115, crh,'Ci tliat tbu o Ctlllt,d) I ~rued 1,ro-
li, ions ol law, pbyuc r divinity, ar mnrc r I eetable than the 
pn uilB vi t-om1ucr ,, rn •banil:II nr agrleultn ru, it might easily ho 
lwwn that taken rollec h ls, the m mbe111 of 1b~c l~tlcr tl'llilci 
or I'' ,r,, us pOSl!C!M muro "" Ith, o nnd indep~mhmce tl111n 
tho, o .,f th, fo11r110<l onili!: and (unl,or, th:it nrn,111~ tlwn, w; l,ril-
li1t11t ox:1m11IPJ1 of pr<.o-tm1iuonPc, pulriutl m nod pnhllo ~pir!I 1noy 
ho ,-.,iutc,,I uut 11a hoes ,,f tho 1m,rc lemu,d pmfc aion&, 
In u country like onr such a claim of re pectftbility in lmh1111" of 
11ny pr t, ion I• prel'o;;t~rons; nod yet 11 ia c,:,n&lAntlJ aufignrd 
by pur o-11roud fa1la11"8 an.\ 1r11· k - mind"rl 1.,~1\wr,, u :, rtcon 
fur detcrmlniu,. thclr cl11hlro11·a 1mnuit ht Ure. 
1'hero ia a nry gcnornl impr •~ion thn • m rcl1 nt, clngrmsn, 
<loci r ur t· wycr, &tnml lughrr ln r,elnl oatiunti1111 tha? ~ 
moch nic or fannc-r. llnt 111ch is 11ot 11,c fnd, 119 a i;cnl!rAl pnorl• 
plll; It; in a particular ins!Jloct>. n pnrtkular mer?hnot, for •·x,11.11-
l'll!, s11111da higbcr in soeilll l'iltimnti~n tl,no II pa.rhcu! r mechno1c, 
it ia not on ncainnt of tho rel!pcctl\· mcauB by wl11ch they e,uu 
their lh·c1ih,;o,l, but hccnnEO tho mc~hnu in thi~ in tanc:c hne 
clni111e l,y wcAlth, intclligenci! or udncation, \l"hid, tb_o ""·"'hnuio 
bn~ ""'; nn,l by l'ne~ing into the ni•xt &!re t, on•i lnkmg llll'lthor 
cxanlj,I<', yv11 will thul tho rnl,loe ,:ompl_ :cly t11r11~1l, am! tho 
mccl,nuic in the cnj ,yment .,( A ocial 1.oe1tu,n '" which lh mnt• 
clumt c n n ,t Mpir<'. Thi• fart i •uffidcnt to p~N 11,at ft 1111111 
ot ono trl\du or pr I .. eiun dn n t t ko II lower pot1lli<111 lr, 11odcty 
th n 1111 ,tlll!r of a different J<r f. • u imply n ncconnt 1if t:•o 
(llffcrent mod by wl1!cb they eu • , hilt by r •11 11f olh r _e1r• 
tam n which aro wliolly Ind p odrnt of this ,,,neul1,1~1tion. 
ntlcm n who ia a ,n,rch11nt d n t, f. r t•lUlntJ•li•, ,1 chno nu 
lntf.nnltJ ncquaintao and eorial lntr ,u with hi• udghbor 
eimply b u O his nei.,hll< r ie am luuilo, but boc11n o their_ f,wor-
itc topi~ .,r convr.rtu,tioi,, their t.~ l M au,1 I ""'."!IA 11Nl ,J,!l~rrnt l 
ond this i dearly 1111par4•111 from auotl. r 111cl, ,·11: thnt wheno\"Or 
tw,, p~rt!U1'~ of t(,tally di!forcnt trad B or ,,rofos~l,,118 happN1 lo 
1110 t fr~•!11c111h• U[•)u eolllll r•>1nn11>n gr uoil <,f 1(•1u11eQ or the JlnD 
8r1 8 in tt11,., toi nro hour , they ltn1m,dia11,ly rccognizo noch olhcr'd 
u!ltnml uquality, and l,ccomo (amiliar comp11,ul11us; th,·y nnito in 
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tho Mme pnNuilll in lbeir lei nro l,nnr~, nnd heC<Jmo rhily moro 
and more a'8imilutcd in mind Rn•l el111rncter, well •• in their 
fonorite rc•creBlioo, until they nrc bound by tbe &tricteu bond of 
frlend4!1ip. 
Ther i , ther<:forP, no 11cc<'81':1ry or c aential diflu· nee i11 tlio 
re,;pectaLility of tlitfcrt:nt trndea and pruf, ;,,ug; noil tLere ie no 
tslrangcrncnL l,etl• en their m"ml,cra tl,al 111ay not be ,, t•rcomo 
h,\· J•tL;(;ieely thu same meaus which constitnto 1110 cauae of inti• 
n111cy in olhor circumstnncrui. lu our cunntry, tl,erefvrl'. in 11ni11L 
or rcul nnd cMential n-11pcctal,ili1y, 1111 trade 11d 1,rofoS!li us are 
r.411111: 1111<1 lhc s,,eiul po,ition which n mnn n<.X'npiei;, nn,i tl,o 
d~grei' ol respect which he is nl,le to cnmml\nd, depemlo nvt npou 
l11s trn•lo 11r 11rofc sion, hut upon his indh·idual chnractcr. 
If, in fln;ry p11rt or the Unite,) '1ates, tho atupi,J pr<'judic 
which 1rnult.l l'.xeludo !llll mechanic ,,r former from ""Y society to 
wbich hiR lntcllilfl'll<XI 1111<I g(Jo•I mnnnora 11titlc lilm, is not 
th,,r,111i:bly c.,ploocd, 1!,c time l:11 ccrtniuly arrhcd when it i1 no 
loni:cr tu ho nrnwcd h_v intelligent or wcll- hrc,J people. In fad, 
tho rule whicl1 woold ·cludo a m1111 from any dra1vi11~ -room in 
Ibo l1111d, 1111 tl1c simple :;ir,n111d r,f heiug R mrchani woul,J havo 
cxclnded fwtn tlie ~arno dra•l'ing• room •nch men n, ~ ·,11Lanicl 
Bowditch, who was 11 •oilor Ly lrntlo; lbger Sl1t•rmnn, who was a 
•lu,01m1ker l,y !rndo; Il~njamin J<'rnuklio, 1,hc, WM " printer by 
lrad11; C,co. ·wn,Liugton, a ,·cry rcapecta1.ilo 111a11 of the la,l <'f!n-
tury, wlu• was n surveyor Ly trade; or U. S. Grnut, who is n 
tanu er l>y trnde. 
ll11t th<! irua.ginary respectnbilily whid1 a mnn may h~rr.en to 
eoj,.>y, from hie J"'siUon in snciety. i• nut, by ar,y 111<!1111•, tl,e first 
aorl inost lmportnnt thing lo bo con&idered, in tho choice of a pro• 
fo•si 1111. It "hould nf!t he the 11,a<linA' moth o in dclcnnining the 
ehoieu of tho plll'ont; nllithcr ahonl,l it bo tho nrniu contidcration 
in tho mind of the yu11ng pcnon liim~elt: 'Ihere ia ,mother, and 
much muro imp,rtant poiut, which cla.ims aucl should r,-<'.•iv-e tbo 
prOO<'rloncc. 
};<cry Jllll'CDI, in making cl1oice of a profession for his on, nnd 
en,ry eon in making the SHmo cboiP.e for himscll, ahonld EPrion$ly 
and dcl\bl'mtl!ly inquire what trado or profoaiion am,l'\19 the l,est 
chance for happin~ - happiness in tho 110l,Jcat and broadest 
1cnse-hnppincsa which conaista in contentment, indcpeudeocc 
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nd r I n ulo - h ppi11 which I, !in in tlie oon clu1tin111 
and ucce.sf11I diocLnrgo of duty on earth, nn,l rcachoa forwllril 10 
tho unerring r rilmtion of a f11tnro w,.,1,1, 'l'L<1 i111p1iry which ls 
thna pr c11te,I is a ,;ery e tonsh·o 0110. ll n<lrulta of wholo y<'lll'il 
uf iu" fi igalion h'•le .-c,111111 e of disqui ili,>11 It• tr<11l it 11t 
lan:r, nd apply it to any ou•iJ rablo l'"rtion o( 11,u 1·a@C6 11ml 
111igh.; nri • • • • • • • • 11 
Farm I'll nn,1 mcc:hRoira <•f luwn, this 1nstiluli"n le rrt•nL,,.! for 
llui purpo10 of mentally dc,·atiug tho cla of whiuh ll'•1 nrn n pnrt, 
l,el ua 1111ito oarne lly for ite Eupporl. ~hri11I· uot. •ltliougli we 
mny Pometimea seo tho ,mile or ic~rodnlity tlit ncr, tbc ,~,11111,,. 
uauccs of Lhoec whoso illiL ml minds can not ,litcl•rn I hut 1''"!:" · 
I; l n~ t tho nge in which \ti' live. It ta urcd tbal 110 n,nn 01 
puru 011ligl,tc110J mlutl but will rojQico. I every 1-ll'ort "'" 11111~" Jor 
hopro,·emcnt, aud with such ou ono ,id,• ·wo rnn nff.ml to l1t•a.r 
with thoa h e limited m1ml I ad lh m to look ,fown oil the 
man who in,i pcudm,I }'irit 11r,,mpls l,,111 lo r ly 1111 1l1u i;kill ol 
his own bnod f ,, thu means v.- hich up1>t•rl him elf u111l ho10 ho 
lu,·c . ll is enitl .. in u11ity 1lwrc iutrengtlt," 1111,I it i& \foll knowu 
thnt a want of unity is one uf tho lf?Nlt t oLstad,• we huvu lo 
~nc,,uutcr: le! lli tlien, Jru1• unr minor tllld local diJforen,••·s unJ 
pr,•so11t a 111111 I froul in EIIJ'J'Urt nr n scir•utitlc, iJSll'llllllii,, !\JIU 
iutdlcttonl training of tho_o wl,,, nro d · tiucd Ill l,c lh~ fuluro 
producen nud crual or A<if tho wc:ilth anJpruapority of our com,try. ' 
II. l>l. 'I'. 
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,\I Ilia rneoli1,~ of d1~ )!.o~rd or Trustees iu ~lay J.~1hJ, luc•y 
prll<!u~Je,t ,t" el~d I.lie • up1•rrnt~mlu11t of lhu lmil<llui:: onJ the 
~11lJd10rz l,u1r111111tue uf tbreQ, n~ J•r••!-eribetl by lhe AeL uf the 
(,encral ~Ao!nbly, grnn~lng tLo 1111prnpri11tiun to compll'lu the 
~>Jlu~o Du1ldm1r. i\lr. (,. ,\, lhmlimn wn':I efoct~J ~\rchit<1Ct nud 
811r:er1ntomlcnt, Jolin R1moll, ,J. Willeun Willinrus 1111J ,I. D. 
Wrr!'(ht woro olrctOJd mumbers uf tlm B11lhli11g Q.,mm:ttee. all of 
whout l(nro tho 111,coa ury ho11ds u ro•jltlru.J 1,y Jnw. Tho H,,nrd 
11ltti, nt. tho ~mno 111e1•tiug, re uh·lld Ill n11thnri1:o the S111wri1.11eurlcnL 
to, ••mp!n,1 R c<11npcrou1 moclumie 1!1 he r1rCl!ou1 nt the building uml 
eco 1~11,t the w(,rk ~bnnl,J he <}Xom1h•d iu 1i,·ery re,pfN RS pre&;r!Lcd 
hy 1nm, ll11t ,:,,.t ol wb,,s., sen·lcea ~hould not exceed lite dnllius. 
por rlny. 
,\frer ti,~ ruljunrm,rnnl nf !Ir<• 6il5llion of thd'lonrd, tlru Snperin• 
tmufont ar~!I ti,,, ~lnilding 011mu1itl~ll dsitml tho building 111,.J fomid 
that the l111111d11non wnll; w~ro in n much di11na~cd couditio11• h 
IV~ 1;oncl11,Ji«J, nl'tt·r rltrn co1m1Jtmion, I.Lui tho cliairrnan ot the 
ll11!1d111g C,,uunluca ~h(,11hi irnrnl!Oifltl'ly prnc<>w t" rnaku the 
nec..,a•ar_l' arrnngcnieots ,~ co111111u11cn tlro rt•p11ir .,r the wnlls nnd 
hnn, thu cullnr tl,,_.ronghly <lr11inud. '\\'!rh tl1i,; iu Yic,I" tho 
Bllf><'ri111cudonl. the other tnt•111l,cra of the L'(lllUU!lteo rmd rne,;,bt•ra 
of the llrn1rd of Tru•tcea ooueurrorl iu rc,1ne&llu!!'. hirn 10 go tu th•~ 
work 1111,I 11ct in thu ropa,•ity nl' :-;uperi11t,,11.Jeut', re1,r11~ntA1iv1>, 
;\fnri.l' diflleultius 11·nru nt fil'l!L l"l!B<'iilt•l JT11nus l1111I 111 bo 
l''."'.cnr,•<l and ."lnlerial o\ih,iE~J. whirl, involred tho ,!siting .,f 
d1l_l,;ro11t l,,c~hlrn~. ""mctimes remote, fr,.,m tho lml!ding. No 
1,a1111 wuro e1~1r,;;<l 111 urd&r tn e~coru i11foru111Ht,n that woul,l cmnblc 
the t'Oltl >r1illoo In dut~rmine where 1l10 best ncc.issil,lo matc•rial 
coul1l Lo obtnine<l. 
.Ae tlwwn by tho report nf tho j1Jint omnmitt<,o of t!w I ltlr, 
Ouneral A~HmLly who vleitcrl tire bulldini; rluriug the 6cl!liiun of 
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t\O, Mr. R,,Lertron of De~ M ,i11c,i Im<! cnt,•ro.J into 11 contrart 
witli the r .. rmtr B,,11,r.J of 'fru lm.'11 ,rnJ~r wlrlrli ho wa~ to 611per• 
i1J1<-ml the making of n!I tlie hrlck u;.vcctcJ I<> ho " .. ,J In tho 
c,,n&lructiou of t 10 bnilding, 1rnJ was 11!10 tn 1111,erint,'lhl laj in_!: In 
Llro wall;;, all tho Lriek lo Le 111e,I !n tho l,ecnrunt nml 1·11llnr of 
lire buildin~. The 11<,,rrd wnro wund 1n ,,ay to :Mr. lfobortaon 
n;; bis cc,rupens~livu tor 61lf•llrin1<md~11rt•, twcnlJ tin 1wr cunt on 
All tho oo,t lnl'tlrr,•d in prose~uliug tlw "·.:irk. 
The prcaenl Uonrd of Trusl1•,'il "'ore nrrxious 1,, r!d l heut llho:s 
uf tliis conlrnct. Al\er ~u1·t<ral i111•frec!11Rl n\11•1111,1.., 1>11 llrn pnrt or 
the Uullding C',01nmitt,~, t,, H-curo l!101u r11v1>rnblo 14,r,·"·~ (r(Hu 
Mr. 1(.,hert,on, lb,, Bonni uf Truttl'c• 11t n mci,ling 111 ,I 11110, 
fnllvwlrr~ finruly c ,ndudc,l tn jlBJ" .Ur. H,,bcrl~,.,, 1ire h11111lrod 
,J,,llRrs to rcleaao t!t,:,rn frvm hi! l)flnlrnct whkh Im n~c,•pteol. 
Tllo ro11Birs upijll tl,o wall6 aq,\ <irnin worn com1111•11et-,I ,,11 1!111 
21st of .\r,1y, I ilO, nn,1 wore cc,u1pfo1,,,I 011 the !!~th .,f ,Inly, nl 
whir•ll tlruo tho d,u!rmau "f tho lluildini,:: c .. nuuilhll r(::1,.,d to, net 
in tho ca11,~dty of :::nperinlcllllent',11n•prnc•ntnt!,111111 tlr<• w,.,:k. 
The wl11tle cosi ,,r tlm wurk do1.1<•, re1,airiuit Un, w1!ll,, ,lraluln!!( 
a.ml p:n .. Jing Lho C\,tlnr, was l•llo lhu1111t1r«I uou l11111drcd <1nd IW'Olrly• 
thr"o d .. l111r11 ut111 11incty • thrt'u ~outa. 
Shortly 11t'l1•r 1!,e Bdj,111ru111eu1 r,f tho tlr,1 111~..tini: nf \ho ft,,~rcl, 
in )tny, the Ua!l,liug Ckm1111i1teo instmrt,•,l tlru :;,q,"ri11h•1ul,mt to 
arln•rli!O for prop11,iliun& tn Co111j1lL'I~ the 111,llrling atl1.•r I.ho r,•pAlra 
wore c•m1plrtctl. "'Ith .1 ,·iew co thi~ the 1~·,artl held II m••cting 
nt tho farm ull tho ~~,I of ,l 111w, I ~,11;, Propo~itlona wuro rcouind 
from eornnr.1 pnrlic..a tl, ~n1plcto tho ball,llni;. Tho 1.,,n, I l'ror-
11,illon mu•lo wit by l,lr. ,Jnr.,,!; P.eicluttd, who prupo~a,I, In c•om-
plate 1111, bui1,l111g U,o hrfok br.•ing run,1,bwl by llr!t llonr•t - for 
thu sn111 .. f o••Nrlf. lhrou 1),,,11 .111d i+•liL Jrn,,.lr,,d uml •uVllnly• 
t.,.,, tl11tlan;. Thu ~•ulnwt wll-~ awanlo,J lo Ir, l:elclmrrl, nn,I t.lrn 
Hnll<lln~ <'o,mnllte,, iuatrMle•I Mr. ll11ulin111 to pr1,r~r.il 11, lioa 
Jlolt1011 ;rllh Mr. n~icl1nrd 1111,J hnvc II rm1lract 1111d l,~,.,1 ,,(rnwn 
up ,vith tho an1rol"tll of the Allotnoy 01•ucral ur ,Ju,Igo \l'ri1,tb.l. 
Tiro c.inlrnct ,1"111 duly ctecuto,l. nnd a hvnrl f,,r llny 1[,,,11,11111! 
dvl\are eon~it1uncd fvr L)l(I faithful v~rfortDllllOO or it, p!llcoo h, 
tho hnnd& .,( tho o,,mmittcc. • 
Tltn brick-nl)l'kln.! l\l Mmf'l<'tc th~ hulldh1·• WM l''•hcc11to<I 
Jlrrougli tl,u summer 11I' 16GG. A good fnrcrnnn 1111d .hijnd~ wt•ro 
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bir~J by the Oommlltee, 1tnd w~r•' placed under tae di~ctfon of 
tho Supcrintondont's representati,·o, Firn hunJre,11hou,umi werc, 
uuul,· lhnt ye:1r at a tvtal o,,-t of three th~n,and eight huod re,I nud 
ti!t.y-llllven doll,m; nnd tifty.six t.-en!&. 11Puy diflic11lticH were cn-
oonutored iu prucnriug the pr,,1wr materi1d, ood it had to be ba11led 
a c,Jnllltforuhlo di•~rnoe II p11rtio11 or tho time. 
The c,,utr,ict with Mr. (foich,ml w,u &i~ucd on the 1 ,tli of July, 
l~~IJ, ut which limo Im •~~oiH.J ,1,ono.00 ,m it: nm! Im com· 
rnorrcad work on tho bnit,ling in thu lattur rnut of thRt inunth. 
The Oomm ittl'o ha,! snccoeded thrnngh. the ki ndnes~ nod friuod-
ahip uf ?,Jr. Howo, tbo Snpe.ri11tc111fa11t of the Iow11 Division oft.ha 
lJ . .It N. W. H. R, iu sccuriug tho conetruction ot' a side-trm:k on thu 
rnilro11d "l'\'o•ito tho lmilding, 1,, thut 1nntorinl ww. shipped n~arer 
lh;u1 itt tlio railroad stntiou, 
.\ ,!u.J 11oli,.m nf :1:i~ p~r uent WR'! nlw order~d hr :llr. On ulap, the 
flonora\ Supnrinlcndont, on 111! freight po3&iug o,·er r.hn rv111I, o&.ecl 
in the ooniltrueti,m uf th~ lmihliug; which wn;i gi,·011 ti, th~ cnn-
lmator. 
I>11ring thu llret yoar (l.'!llll) the building l'rngrcs,e,I ns fur as 
cnllld lmvu been expected. , lnny dillicultil!S preEcot,,d 11.i~ms,•lvl!I! 
tu th~ !',H1lruotnr which Lo could not runtrul, nod tliu wt>rk Wllll not 
in Iii< l'ufwatd u condilioo Ol1 t.lrn n11pro11cb 1Jf winter a., Mr. Rdch-
nrd l,nd cxpecll•J. 
~\~ cnrly iu tlw •pririg ol' l "Ai a,; it waa propN. work wa~ 
reS1JU10,J uu tho wuil,; ol lho l,uilding. 111 the muntL of ll.agnsL of 
la•l y<u1r, iL wrH ,w:urtulucd l,y tho l:l11p~ri11lond,•ut that th~ro wuuld 
be a ,folicicney or the amouut of brick Dl•ce,,snry to evwplc·to 1loe 
building. Xotieo wu; rocch·c,l b.v tlw Chnirmnn or tho Oummitteo 
tlmt ,,orn111y-si x tl1on~11nd wonlcl bo needed fur that 1•n l'J>OllC. Aa 
smm M !'ntclir11l,lo )Ju La•lent:<l lo •ccuro th~m, u11J ftnnllr 
1•11ruhMc<l llit• 111nr.1111t r,t .\lursliulltnwu, nt the rain of ton ,lollura 
per J ll(IIJ, ,1.-1.hcrt>t.l ou car~. Tbv freigLt r,hargcd was i:t:lll.01', 
to~tiug at the hol\Jing in nll 81,0flil.Qn. 
~Ir. lwil,bnrJ wuH IJ1.11111d hv Li~ uontrad to ha\'P. liuiehud tho 
Luil1linl! by tho lirel nf J11nu~r.f, tho proHent Jl'llr. Ifo ha,, 1,cua 
111111hlo to cri111plolo it, lint thinks ho "•ill nl,lc lo tlu Ru early in t.ho 
coming 8pri ng. T!ie \,ni lrlini,: is 1ww nil i ncloii,d and B"m<· uf the 
ruorns 0111 iroly tlnishc<J. ~1<.>~t of it Lua reCCi\'ed ODt.l coat uf rlu~lcr, 
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o.nd the join,·r. work m stly ro:1,ly I·> bo pot 11p IIJl 6(1<>ll RS tho 
11Ju;;t~rine- is r(lll.1ly tu n-e1•iH• ii. 
.l[r. Roiehard l,u 11p t.1 this hme Nll·eh·l,1 ill12U ,'.'s d"llnra. 11 n 
Iii• contract 11nd J,ri.,, Jd .lul' t~ bif11 $1G!lj ,'I,, whir.Ii i~ rhc full 
11111um,L of tho c,,nlra\'t 1,rirc. Th~, o will bO s,,mo 11mo11nL ,.luo 
lo him tnr exlm "'ork orcfon•d bytln• ~1lJ•C•riu1<•1"lu,1L 111,t nu 
r~iwrt -,f i: l,111 yet bec,n rcwh~d 1ro1n .,tr. Jl1111hnrn, 11ml nn 
claims !ia,-o hc~u 1,r~iMlnle.J hy ~r. lt,.,iclu,rd. S1.1 for tho dmrncll•r 
uf tho work ,1?110 apon the huildiui; i.e all t\111L could bu dellirt!<l 
and is crc<litu1,le to tire c,:,ntrnct,,r, . . 
TJ,e cxp~11dilur"8 ,:,f lh" 11ppropri111lun to cmnplolo lhu hu1\drng 
and J>llY duLta, lrn• been <ti! full,.,ws: 
,\mount puid )fr. lkirh~rd on, ·,utrac!., .• , .• , . 72,~14.~:! 
Am,,uot pahl IJ. ,\, !Jnnh"111 r,,r per c,mtago 118 
arc:hitt:ct. .. .... • . • , • • · · · • • • · · · · · • · · · • ' · · · · · '.!,nOO,(iU 
A m11unl pai,I 1; ,r hriek n111! fruigbl 011 6&1TH ••• , . , I ,llUtl.Ul) 
A muuiit ,~1id f.,r sundry ~xpe<1•e!!, 1\.& ahown un 
t.ook ,.,.J by n,uehoril filed. . . , , .... • . : . , • • , 
Amount i•thl Su11criutc11Jc111'8 r~pr,,,e11!uh,e on 
1\,11 wnrk .•. ' •...•..•.•.•..•.••...•.•••. ' . • ~.:111).0ll 
,\mouut paid ruomliors of lluil,liug Clllntnillcu l'"' 
tli1•111 at1d {•:tp(•llMlS 1\11 ,.unwnil bJ' l,oar,l. • • • · • • 
Amnnnt jlai<l un debts c,,nlrooled Ly ohl ltoard ,,f 
Tmstcl'B •. , • , • • •, • • · • • · · · · · · • • • · · · · · · • • · · · ~.llr•~J,il 
.Amom,t pai,l for brick mrudlll!; (5fl(1,o011) i'.1 l6111i.. ll,8lll.31 
,\muuul \>aid for l'l'p&ir of foundru.im1, dra,11, &.:. · ~~ 
f, t1,1Jll\.O~ 
H las l,~u11 f.,uo,I un c,11ml11it1[( the h~!•l.11 ,.f lhu Tre,1,11rcr, 
ti 11t u'mu1111'' in tho• 11ggrOglllO lo Lho 511111 r,j' f:!l',:l; ;,, hn,·u louun 
I I lrolll tbo lrnildin!! fmul wi1h,,11t lhe onl~ra h ... ing tu;,(lu i' 11Y· 
i r11w11 l h . ·r 11.io U11ll,li11g G,unmitl"c, which lllll"'"'ll 
81,1., 10 t 10 c B1rtua 11 n · kl • 11 
'11 . , to 1.., !l<lcle,l tu tho al,,,rn 11111,,1111\ll, 11111 DI( 111 ,, w, rNllHfv · 
f,.s\\310.3T. l J l II I n, 
"\' ouch,·r. for lltu exi,onriilorll of (•RCU. lell t ,nu••n 1 "' 11n I& . 
b~cu tik,I with \hll Audit~r of SLalo 11.il foal a, tl,o mu1111y hM l,e1•11 
'd L A sLrict n~cno11L ,if m1~h item ha• 11ls,, \Jeon h!'L hr the 
~~:,ir::::,,, of the liitilrling Uimnnill~, 111111 wil'. ho/pon to ~bu 
in•l''-otiun vr nny commillco which "'~1 l,o KJ'l'"rnto to cu111111u 
lbem. 
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REl'ORT OF TILE EXEOUTIYE rmntITT.EE. 
Tim followi11µ; aro thQ imp(•rtanl items c-,ntnine J ·111 tl t . 
11 , J·' ,. • • (, • . • ,c repor nl L~ ... ~ec.1t1,~. ,orn3l1tteo lor t!Ju pfii:'il two yen.rs: 
r)I(, cum1111tton pent crm•hlerohle 11111c, irunn•dlntcl nit •r ti . 
Ill '
J ·1 t t · • • • Y e 1e1r 
, ~•• 1 111011 m 111•·•-st1g,1110" tho flnnneit\l ff · f 1. nnd farm. ., n ,ura u luo l. llr.gc 
Tl ey w..re nnalilo to llntl an)" r cor<l oi" tliA ,l . f I , 
l 
- Q omga o t I ar 
pre, ec,:• M>nl, 1111d M uo COIIIJ•l~to J.,,ok "' ,unt ct' ti fl ., • ~ ' 1 re ·e1pre ru1u 
exl'ewhtnrce cooJ.l l,c fonnd, it y; imJ> uil,le 10 Ill< • • I 
nny d 1,f • <.'Cr!ni II ml 1 
Tl 
•:gr.Jo cert111nty, tl,e liuanci11l contlitiuo uf tho 111 titutlon 
10y lunu,I II lnr~o 111nounl c,f old claim uo 'I , · 1, 1 • . . I' 11 , nnu Rt once But n 011 . tn\'C~t1f11t1n,• them ntul 1,nying such as they w,•re ,,fiafk,1 
wern Jn&I. 1ht>y hn,·o ,luring tho pn t twn y,,11r8 nnditcd and id 
of tbc ,,Id dehta ll~Rinst the F nn Fnud ti r.tl>< •11 ·1 11· • pn 1 • " t ' •• u 0 1 t ll wu to 
I ae ,lel'.ta ugmnst tho olirgc, wl,lcb 11111unnh•,l t•l r.,:Jn:l.:ii) makin. 
1t t~t11J 1111ld,'.01h,~•~ 11( 11,:l!J:!.•l-l, 111! uf which hns 111ie11 pni,I. g 
• J<,,r II '.lctmlrnl ~111temo11t of tho rCC'L•iptA and o po11,lit11r,:s ou tho 
t,mn 1h1r111,• tho Ja.t 1w· , I , • .. 0 J 11', Seo I IQ n•ports 1111<1 1,110kg of tho 
sn,1:cmiter11l1,11t, which &bow all items in fnll, with tho ,·011clwra. 
l ue atntumont t>f tho S11Jairi11tendcnt l,,r tho vc•,u 1s,11• J • 
t!tnt ti • d • •• lll\\S 
• • icro Willi rmse upno the li1r1u during tbat Vl!llr tl r II • 
in,r prodncl8: . • ' io " ow 
WtiMt.-:.!113 hu hels at II eoet of tt-11.••~ valnud at 52.00 
fl(lt.,.- 1,07,, huahels at a C05l of 1~' .4-l' ,·alood al··•· 471.:!0 
l-l,r,1.-1,fl!l7 lm hola nt 11 co I of ,:.!14.:ll' valne.1 t .. • • 
'limol/iy.-llay an•J soed, co1t !i7.oll,0 vain··' 88 t 0 •• •• •• 2fla,Of) 
•• J ,ru i4,00 
'-"'1'!/" um.-Oo t 23.r.• t, valued nt 
i'olatou, f.!arl't1tun,lJJ..'d11 -0 ,at ii9:i~,: ~~j,;~j ~~::, :~ ~::~~ 
R,ici,~~h~nt, 11,mg,u•i,m aml aard-t11-Cost flH.55, v11lnc,I ·75.00 
Pra1ru1 llay.-OO&t Oi.50 valno,I at ""I~ 00 VI I •••• •• •••••••••• """• 
a 110 ,,f wool 10ld.. .• .. .. .. .. .. . . • . . . . . •• . . .. .. . 2'5.00 
Total ,·ah1e of f~rm product• .............. , ... .. ... 2,18l!.71a 
Total amount J>llld for labor ... .. ......... . ......... 1,4 'i,t,(l 
AGRl()1iL1'liR\L l" LLEI,& 
Tho tock on 1ho Cum 111! led of 
4 borre, valned nt • . • • • . . . • . • . • • • • • • . • • . . • • • .. 18~.illl 
2l l,e:,d 0£ e,utlc,, lned at............ . ......... r., .. 1.,.00 
134 b, d c,t sheep, vahu;.t at ..................... 1.:1,l;.oo 
20 he:u! or e'l\'ine vahrnd at.... . • .. • • • . • • .. . . • . o VlO 
T t.\l valuu of 1tocl::............ . ........... ~ l l,"H,110 
Y11l110 ot' 1,x,ls and farm iml'l•m nt .................. 11;:it.2(1 
V lm, of ,,tlicc 1111d honauho\d furniture......... ... .. llli.r.O 
,• .. 1110 of ilnplerncn•.s l'urcl111scd In I 60 .............. . 
lucrcn,-~ or &tock durinJ!: tho yc11r 1 er. w s timntml al. 
Lose of ~tock , nhu,d at ........................ , •••• 
\" aluo of frnil tr plant d .. • • • • . • ............... . 
PurmBll nt improv mcntt,, 1,niluiug, fen ing, &c., for 
I Gt,, t. ....... , ........................... . 
111~.1\0 
llJ 1,(,0 
:! j.011 ~,.rn, 
In ,la ,uary I •~i II. ~[. 'I hom• 11 waa .. le td snperlntt•ud nt 
nuil ::,c,crctnry, nnd up n the ~Ult of tl,e month he outerod up n tbu 
<Inti ,f his oflke. A• hi& rc1 rt of tho trnnucti,•nft on tho !arm 
for the I I yCAr ia .-cry fol\ nml coml'lc\ • nn•l is 1•11 h9i1ccl in the 
rep,1rt of tho Trustoes it will n l b ncoos sry to ont~r intu the 
clotnils iu this place . 
W o aro gratlfie,I t" bo l\hlo "-• &Into ll111t jl muko<l ehaugo for tho 
better is clearly vi"iblo in tho 111ao11gcan~nt nf tlll' li<rm ,l11ri11g the 
1,a.it year. A ,yatem .,r f,m,1ing luu l,11011 iuunguratad thi,L !• 
alrc11dy 1•ro<l11•i11,:,; betlcr c.01,., better L'llro ol etn':'k, 1111•) 1a 
,·I nrlv clisccrnalile in tho p~r111,1n t lu1pr,.1vomr.nta, in fo11c111g, 
dmining 11ml briu •ing the 1>111<! un ~r n hott r ey ll•m .,r ~alth·a• 
ti n. Fr m Cllr fat ~.!:Rmlnation of hie linaneiRl mnnn;;em,•111, 
,ve aro ti ti J that b i1 Wo)rklng with norgy n11tl e ~t m t 
make the farn1 a 11ayi11g in~ tm nt In t ad of drawin~ It 11vlly 
upon our rcBOurc _, , beret C. n,. Th •l'\l aro many p~ron11no11t 
impro rn•ut.a need d t• pin,; the farm In • c,md1tinn rr datablo 
to tbu Mate, fur the p11rpo10 which It is d ignatcd lo !Klt"VC, 
For tbe 1,r<,per caro of otook, additional bnlldlugt and fencing aro 
,·ery 111ucb needed. Some ndditioual 1t.oclc ,hould oo pweurcd 
at on~.a in order to keop up the nri6tio1 tbal aro now boiu_g tcatod. 
:More 1,.,r1 & are sbaolutely ro•1ulrod to nur.ko out leR!ll8 aofllclenl 
to 111c.'Clellllfnlly carry 011 tho work. A coneidc111'u\o 11111°11111 or 
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drnmin~ sh,,ul,I I, done llt ouee to pla<!<: lho tarm in proper condi-
ticm lor 1u-r.,•s•ful ,·ultirntiml. 
Tiu, Ci,llege l,11ildit1'.!: t~ now ue rly cumplctod, an,I J,,n'.: before 
nnolhcr muotin • of th• Legislature it is e:tpec1ed th t the ' lleg., 
will ho in &llc~.esaful ,,pcratifla. Cl 1r buildih • i uue f tho. fineet 
ia tho W!!>t, mu) nne in which the people of l110 ~ltato may well 
foul R just priJ . Th11 f11nn is well 11dn1,t,ul to the J•Urpo t-S uf 
iU11sl,m ing Um iustructi,,n 11£ the rc<'itntt,m-roume, mnbracing aa 
it dol!S ,,;-ery rnric,ty of ~••ii in tho St11h•, 
Our un,fow111cnt fuud ha been mo~t judlcioacly mana~cJ, and 
sn infn led 1h11t it i8 producing- a l11rge nomml income, :imply 
snllkieut to au tuin un.J LuilJ up nuu uf the 1, t ~<ducational 
i11ath11tious in the ,vest. Tho time so loug am] aoxion,ly looked 
for hy hun,Jrods <•f tho youn;.: mou of our 'tatu hu nlmost n.rrh-cd 
when tlu, • el.mil lie •n,11llod to obtnin n thormwb Cullo{!c• educa.a 
tion in 1111 lr.w1l In titutiun nd pteJ tu their wanta. It only 
r111uai111 li,r tho prr,wul L,•;:-islat111·0 lo proviJe me. os for tinihhing 
one ,.f tl,u noLlc.t w~rkh which h~ e,·cr (•ng»~ed Its att utinri. 
J,y tho oxpr • s condiliona ot tho J.,.t of Gongrc makiug tho 
gmnt n( lnncl~ Ill tlie 't tea for tho 6upporl ol A •ricnhurnl 'olle-
g•••. 111.1 1nut .,j' "!ho fund nri~ini,; from the grant can ever ho nscJ 
directly nr imli,cctly, for the p1m•lu1 ,,, erection, J•r 1•r llfion, nr 
rc•1n1iri11i; t1f ar1y L11ilrlin1-: 1,r Lullrllngs," lt I further c•xr;rc, ly 
provl,lu,l 1lu1t. tlJ,, intcrrst shall bu inviolnlily np1•rol'rintc,I lo the 
011d .. w111l•11t, &uppurt an.J mnintcunncL• IJf the Collrg •. Tho Att 
nh,o ducl11r<!!! th ,t any ,'tnlo which Be«-)'18 ti.tie grunt, ~loa11 ,vithin 
livu yo.1r11 pr.,,•j1fo nt lea t ono ,llc~c fur in,lu u·ial educatio11, or 
the graut i f.,ri,,it.,,J nnd rc,·or tu tlto l-lcnoral llon,rnmcut. 
It wlll 1,u 6 on fr.,111 th o require n nta of tho Act, thnt io ord,,r 
tn hold our 11111niticont lirnd grunt, thu Lc"i•l11turu 111ust at ita 
pro cnt 8011.•iu11 m11ko Lhu n<'ec,; ry appropriathma for filling up 
11nd furnishing ll,u Ctollegc l,uilJin" at ttnc tlw :fh·u yl!ars h11Hl 
11,mrly 0~1>in•d -.iuco tl10 date 11cccptoJ tho gruut. 
'l'he r.<H11111iltt'o hrwe, thorefore, with the assiBll\nce c,I ~omptitcnt 
jndg,• .,f tho cu t of tho \'Ariuua Ji.·tnres rcqnirc<I, mll'18 thu 
folluw!ni,: mti matu ol tbo 1111U)11ota nocdud for tho v11rio11 p11q, ... e11: 
Tn provide for hoa.tiug, ph1111\Jing nuJ cookln mng,• 
for lJulloK9, . , ... , , .• , ............. , , , , . , .. . • $ I 11,01)0 
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J .ectorc room. fam\tnre 11nd lil,mry •... , , • •, • • • · · 
Furll\lortl for btud,\ll 's r• ,,m, rt.'Citali O an I vrvCc ,r'. 
r om. &nd tooh for &lnd ·nt.s ..•• , , •· • • •, · • · • · • • 
T"o cl terns &DJ taliornt ry tixtur • • • • • .. • ..... · • 
Thre Profe or·, Jw..!lin:;a ... , • •· • .. • • •· · • · "." 
Fvr grading, lnyiug ,,ut ~rouudt a111I planting 
1(0,000 
trc ,~c ......... •··············· ···· •··· 
F l'l 'I l ·,-I \•lr,.,.,, 111icnl 1111,I :\lathe11m1h-,,I t,r 1\1-1s.0111-...., 
lustrumunl 1rnJ lll'l'"r, lu · · • • ·• • • • • ·" .. · "· · 
!',,r d, "k nnd hell .• · · • · · • • · • • • • · ' · · • · ' ' ' ' •. 






'1';11'1'1l is alijo nei!!lod for t\tt\niz up tho farm !u n c,,m_liti,111 rrc,I• 
. hi ti 'tat ' the fullowing 11rnouot ' lnr hnl\,hui,.,., •lncb 
lit\ 0 lO 16 l!1 
,\:c.: I OOll 
1'\1r tile draiuing . •. • 1 • • 0 • •• ., • •••• • •••••• • • • • ,d ♦ \uo 
Jing. J,ou. <', corn. crib Rmi 1,cn. h,1u, .• , , , .. • .• •, • • 
d t I b • ~,r.oo llone-•tahle, tra1,ery nn oo - uu , ............. .. 
(Jell r for rpolll nnd •hc,l for implomi•ota nnd r,mn ";T,O 
111 • ,·hinory, , , • • · · · • · ' · • · • · · · · • · · • • •' ' ' ' ''' · • • · ~• u} 
Hurt 111111 l111rue •••. ''' ...... '.'................ t,51HI 
F11r11lh1r<• for form ho11 o .•• , , , , .••.•.•.• , .• , .•. •, 1,!!llO 
Other impr..,i·omonts und incidcutale, . , • • • • · • · · • · · ·' 
Deduct :hon wnJ ............... · 
•••••••••• I 
llnlanw rtquiru,1 .... .... , . . . . ..... , . •.' ........ . e::1,,u:l 
I 'Id' m RCOOnllll Jato llOOllt :!•)fl tu,l,•1118, tlu1 The ollegc ln1 ing ,~ 
d 8 r b Ip an•! two "' threo tcachert. 
■'e\'r rd au n I ti- l ~n • in r• ch thal rn1, h<> .,1,lJdn•••I f,.r 
'l'hcre llr<' 110' wel •~• , lll DA lhore ia no tnWII 111 1hu hnonc· 
I , 0" nn,1 t ,air 1~10 , 1 t ,u ,,,o,e , II d ii will I uer nry to pr ic•~u• 
di .• ity or tho " e~I'. no 1 ate v11·m . l I II' for lh l'rcei•fonl m,d R~ ,,11 ~ 
•t &Ulh<h O I \VC Ill 8 
at nuco to rr 1 ti r Wit" rm, wu indurc f'(ll•l(•tlunt 
r ll Proh,oll(lrf n no ,, , ' l 
two o "' · .. lt ,8 1 lh~,e,I thlll, 1hrc< g""' l theee I' tl1v111. , ~ l 
men '" aect•p I cnn 1,u ~,ected f,,r n ,onl 
1 t t' 1 hon l"r I il• pnrpl'.i .e . . • 
• 11 ' no 1• •11 r com1IO be tekcn in1<1 1·u1,1id~ml1n11 111 H•,O<HJ, Tho rchL w1 ° 
91 ..I.OllH.:l'f,TlrllAL COLLEGE. 
fi:tio~ !ho a.nlaries of the l'mf<c,sc,tA \. fo,- · l 
LI b I . · · · ~ ·· · ~ ~111~ e mun mu prol, .. a I y e oc1tm11ed, runon • Iha nnmt~n1 of' ti F l 
" ·~ 10 ncu t1· who ca 
nce11py roorua in tlio Co!legu huil,linr,; bat ,uen ~:r'l 1 .1. n ·m11°t I a o ~ • ., " 1 1 aw,'"" 
o , v 11ecommo,111ttobs of II. h1>111e, or we elrn!l l,e 
t,, <'mpl1,y llu,s~ "' 1ir1 inferior ~rade. compelled 
N,, eimjirir i11stirntinn in tLa We t ia in 11 1 ti 1 .. . I • ~ . . ,e er c,.n, ,twn when 
wo eon ",,r i!s mil.ding,,, <m<lowu,ent, 1111<1 f:wurabla eurronr;din !S 
than tlto fnwa .t\gr1cul11mtl Uollego. l · 1 . . /: ' L ·1 . ' nn, 11 on y re1u11.111, fur th og1• Rlaro Kt H• pre r•1Lt Bea&ion to act 'ti . . . ' o li . . ' w, , ita R~<:nstomeu Ii 1,or-
a tJ, l<1 11,~1ae tho suc,~o,;s of tliu only Oullcgu with" . b ., 
duw>t d t 11 · l • I rn Hs orucl"II u o lO Int n•lr!ll ctlut'alioffl of farm~•rn· :m J Im · , 
who u j I /l.l • ' iuc lll!lti ~one 
'''. ,~, o rem n tn tho pnrsuild foll,,wod 1,y thdr fotLcrs. ·~'; 
elt1s~ ,,J p<.nple L11vo B stroo~cr r·laiw upnn tho co . "d . • 
tLI! Lei:i~lot t, n,, n,1 eratwn oJ 
_All ..,f which L; re•pcctl"ully s1,ln11ittod. 
D. J,'. GL E, 
H. W. JI J[J'HREY, 
,I. 0. CUsE\, 
l'.'.«ti,tiV11 Domrn.ittt-e 
OPIXWS OF TlLE A'I''T(H'::-;EY m~xrm \L. 
[.A <JD<'.ati,.n h11ri11ii: be1•1i rai eJ ns t,1 whether the .\"lri1•ultnrRI 
C-011••;:•· lands ar,• lax-nhla, tho "Pllll<>D o! tho .\tt,mt<')' lle111•ral 
wail svlici'cd, and that ot\ir~r La,; kin1lly corn11muicalcd II 11~ fol• 
lnw,.] 
flfTtr•:oF ,\TTllflS!-:Y1:r.:-11;11u., I 
U ~ln111u. low,. Jan. ~.,J 1 tl t 
/101,. 11: JI. 1/,,im;, . i'rtai,I t 1'"' I 111 .• an,I Ht, r 11.1~1,d!), ~ 
r tart/, <1-c .. i/f Mt l,,r,a .A:l''tcultur,iJ (\,/lq1e-
Gi.~--rs; Yon Bilk if thu lnmls gr:intcd by the 8tatc ,,flow~ lo \he 
lowrt .\l(rieulluml Collng · 01 lwp. 1 lT ,,f tl,e Tenth Hm1un1l 
A&!emlily, nro linhlu ID lr1xntiu11 nuder the rciutmo luwa or tho 
Srnte. 
'J'I, ro land& wero graututl by tho l u itod /:-111tos lo !own lur R 
~pecille puq~ r.. (::Seo Act of Oougrc F, ,luly ~, JRfl~.l 
'l'hc Mato ,,f !11wl\ nr,•op ,.I lb~ gr 111 tor llrn )'t1rpoeo pco!O,,,J, 
and 1111 ttio ~Dth day of :\!11rch, J, ,t, nn .\ct WI\.• p1•••t•,I by !ho 
Cicnural .\ ctubly granting tbe110 lam!e tn the fow11 Agrl,•nltuml 
01,IJ,•ge: and in caid \ct It is prnvid, ,! that ~nl,I L\,llego eb,oul,J 
1111'"<> nuthority In Jenae "for II 1nm of l ◄ -11 er mor~ ye""• ,my ,,r 
sniil lan,h-11,o I co to ,,ay~!x per rent i11!r-r, t pc, n,;111.m, 11)1◊" 
the llp('r&i~e,I ,·11)110 (If ~at<l lauds, with Lhu pril"iltgu ~r 1•111d1aai11g 
thu anmo at tlw ux1,irntkm ,,f 11,c lt-11lle, nt tl,o!r l•l'l'rni&ctl \1'1111• nt 
rho ,lnte uf !ho k,i•o." 
All tho rlglita uf tbe I ,m, Rttt derived 1111t!, r and l,y drlno nr 
leak• rnado in 1ttx,ord11uco ,~ith tl,o l••rms ol th() fon,1,ui11i; pr,,. 
, i~io11. 
It is pro1 ided !u tl,o Co,lr, oc. jl2, llont '' 1111111~ J,.,ught frnm 
Ll,o UnitL.J !-t11llll! .,, llii1 Sl~t , ond wh~tl11 r Loui-;ht "" t'rN.lil nr 
otlrnrwi•~. aro linl,Je to ta~11tlo11. ' 
Tue oul;r 1111 lion thun, !, whether th u ngrlcnllur 1I l1mda 11ro 
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umkr the lllw, an,l the contmcts gi,·cn lx>ugl.t 011 a cruJit or other-
wl4c. 
)Iy or,iniun is thl!J nrc not. Tho persons boldinit the lc,m,11 are 
not porel1w crs-rhcy hu~c ncilhor pnid for the IBDd, n,,r hn,·o tlioy 
agrt!e<l to pay t~,r tho £1-Utnl'. 
Tue leaso lllllY ho an a~rec111ent to sell, bnt it io not nn agree-
ment to l,uy, tor nu uno is l,c,un,I to p11y. 
My (Opinion therefore is thnt tlll,ge lauds are not anbjc-ct to tua. 
lion umlcr nny law now in force. 
F. E. BISSELL, 
Alwr""!J•G,;11aal. 
